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IV. Afholdte Examina. 
1. Tillægsexamen ved Universitetet i Henhold til Anordn, af 1. Juli 
1872 og Bekj. af 22. Maj 1874 samt Fortegnelse over de imma­
trikulerede Studerende. 
Tillægsexamen i Henhold til Anordn. 1. Juli 1872. 
Januar 1893. 
To indstillede sig, af hvilke den ene ikke bestod. 
Tegner, Frederik May (Univ. Aarb. 1890—91 S. 620) bestod Prøven i Latin. 
Juni 1893. 
Tre indstillede sig, som alle bestode. 
Moltke, Vilhelm Gebhard (Univ. Aarb. f. 1891—92 S. 1114) og 
Olsen, Hans Andreas (Univ. Aarb. 1891—92 S. 1114) bestode Prøven i Latin. 
Vesten, Laurits Albert Hansen*) (Univ. Aarb. 1887—88 S. 394) bestod Prøven i Latin 
og Græsk. 
Tillægsexamen i Henhold til Bekj. 22. Maj 1874, 
Juni 1893. 
To indmeldtes, af hvilke den ene afmeldte sig. 
Jensen, Jens Christian (mathematisk-naturvidenskabelig Retning) bestod med 371/3 Points. 
Fortegnelse over de Studerende, der efter endt Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i Januar og Sommeren 1893 samt bestaaet Tillægsexamen ved Universitetet i 
Sommeren 1893 inden 1ste Oktober s. A. have ladet sig immatrikulere ved 
Kjøbenhavns Universitet*). 
De Studerendes Navne. 
Aggerholm, Svend Aage Alexander Reumert 
Albrectsen, Hans Severin ... (Privatist) 
Ammundsen, Ove Valdemar 
Andersen, Axel Johan 
Andersen, Egmont Camillo Jens Frederik 
Andersen, Hans Carl Nielsen 
Angelo, Aage Rørbye 
Arnbjårnarson, Magniis 
Arntz, Oluf 
Assens, Viggo Sophus 
Axelstrøm, Albert Alexander 
Baden, Rasmus BortmannTikjøb (Privatist) 
Balle, Else Marie Kristensen 
Balslev, Johan Laurits 
Bang, Aage Hjalmar (Privatist) 
Bang, Niels Frederik Immanuel Omø ... 




Borgerdydssk. i Helgo- Tredie. 55 
landsgade. 
Cand. L. Trier. Første. 94 
Mariboes Sk. 
Borgerdydssk. i Helgo- Første m. U. 107 
landsgade. 
Aalborg. Første. 85 
Lyceum, Første m. U. 107 
Metropolitansk. Første. 97 
Viborg. Anden. 76 
Reykjavik. Første. 95 
Herlufsholm. Anden. 77 
Nykjøbing. Første. 93 
Efterslægtsselskabets Sk. Anden. 82 
Cand. philol. H. Cohn. F ørste. 95 
v. Westenske Inst. 
Ordrup Sk. Første. 93 
Odense. Første. 85 
Dr. phil. Starcke. Anden. 81 
Slomanns Sk. 
Roskilde. Første 91 
Borgerdydssk. i Kbhn. Første. 88 
*) Ved kgl. Bevilling af 20de Marts 1893 er det tilladt Laurits Albert Hansen at føre 
Familienavnet Vesten. 
**) Den fuldstændige Karakterfortegnelse over de Studerende, som i Aaret 1893 have 
bestaaet Afgangsexamen ved de lærde Skoler og Tillægsexamen ved Universitetet, 
findes i »Asmussens Meddelelser angaaende de lærde Skoler« for Aaret 1893. 
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Hoved- Points Skole Do Studerendes Navne. karakter. 
Bech, Georg 
Becker, Georg Jakob Andreas 
Becker, Jakob Christian 
Bentzen, Robert Folmer (Privatist) 
Bertelsen, Emil Osvald Francisco 
Birk, Emil 
Bisgaard, Axel Emil 
Bjørn-Andersen, Hakon Arthur Wolffgang 
Blem, Jens Julius 
Blichfeld, Mikael Frederik 
Blinkenberg, Andreas Peter Frølund .... 
Borchorst, Otto Ferdinand 
Borregaard, Hausgaard Christensen 
Borum, Rasmus Marius Johannes 
Brammer, Marx Jørgen 
Brandt, Hilda Martha Frederikke 
Branner, Andreas Nikolaj 
Brask, Axel Høeg 
Brendstrup, Knud Axel 
v. Brockdorff, Carl Louis August Schach. 
Brorson, Alfred Edvard Broder 
Brunnemann, Theodor 
Bryndum, Johannes Jacob 
Bulow, Petrus 
Bøving, Frants Christian Giede 
Carlsen, Axel Frederik 
Christensen, Anders Friis 
Christensen, Arthur Emanuel 
Christensen, Carl 
Christensen, Christen Michael 
Christensen, Peter Valdemar 
Clausen, Asker Rye 
Clausen, Claus Peter 
Cohen, Sigfred Arnold 
Colding, Peter Andreas Holck 
Dahlberg, Sophus Peter 
Dibbern, Bernhard Martin Marin 




Faulenborg, Christian Andreas 
Fenger, Sven Petersen 
Frederiksen, Edvard Marius 
Frederiksen, Valdemar Thorvald 
Friderichsen, Viggo Wilhjelm 
Fridriksson, Fridrik 
Friis, Anders 
Frøsig, Jens Christian (Privatist) 
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Første m. U. 108 
Første. 96 
14* 
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De Studerendes Nayne. Skole. 
Hoved­
karakter. Points. 
Aalborg. Første. 84 
Frederiksborg. Første. 99 
Odense. Anden. 83 
Odense. Anden. 76 
Frederiksborg. Første. 93 
Dr. phil. Starcke. Tre die. 43 
Mariboes Sk. 
v. Westenske Inst. Første. 84 
Borgerdydssk. i Helgo- Første. 84 
landsgade. 
Reykjavik. Tredie. 59 
Viborg. Første. 101 
Frederiksberg Sk. Anden. 74 
Roskilde. Første. 102 
Dr. phil. F. Rønuing, Første. 91 
„Døckers Kursus" 
Lyceum. 
Metropolitansk. Første. 96 
Roskilde. Anden. 82 
Borgerdydssk. i Helgo- Anden, j 82 
landsgade. 
N. Zahles Sk. Første m. U. 107 
Dr. phil. S. Sørensen. Første. 98 
Slomanns Sk. 
Mariboes Sk. Første. 84 
Stud. theol. N. Jensen. Tredie. 51 
Nørrebros Sk. 
Ribe. Første. 99 
Odense. Første. 93 
Kolding. Første. 104 
Vejle. Anden. 65 
N. Zahles Sk. Første. 96 
Nørrebros Sk. Første. 86 
Schneekloths Sk. Tredie. 51 
Langs og Hjorts Kursus. Første. 86 
Frederiksberg Sk. 
Dr. phil. F. Rønning, Anden. 83 
„Døckers Kursus". 
Lyceum. 
Cand. phil. H. Cohen. Anden. 63 
Lyceum. 
Herlufsholm. Første m. U. 106 
Dr. phil. S. Sørensen. Anden. 79 
v. Westenske Inst. 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 87 
Horsens. Første. 100 
Herlufsholm. Første m. U. 106 
Cand. C. Mikkelsen, ; Første. 101 
„Athene". 
Mariboes Sk. 
Schneekloths Sk. Første. 91 
Cand. L. Trier. Første. 99 
Mariboes Sk. 
Dr. phil. Starcke. Anden. 83 
Slomanns Sk. 
Reykjavik. Første. 90 
Slomanns Sk. Første. 88 
Metropolitansk. Første. 93 
Cand. philol. H. Cohn. Anden. 63 
v. Westenske Inst. 
Aalborg. Første. 96 
N. Zahles Sk. Første. 100 
Birkerød Sk. Tredie. 49 
Gjedde, Gjertron Valdemar 
Glarbo, Christian Erik Nielsen 
Gliemann, Johan Georg August .... 
Gliemann, Theobald Herman 
Graae, Christian Frederik Anton Hastrup 
Gredsted, Martin Julius Christian (Pri­
vatist) 
Green, Martin Claus Holmer 
Griinfeld, Rolf 
Gudmundsson, Gutlmundur ... (Privatist) 
Hagensen, Anders 
Hall, Einar Johannes 
Hansen, Aage Fabricius 
Hansen, Albert Marius (Privatist) 
Hansen, Allan Berry 
Hansen, Carl Dindler 
Hansen, Christian Julius Georg. 
Hansen, Esther Henriette 
Hansen, Frants Peter (Januar) (Privatist) 
Hansen, Fritz Aude 
Hansen, Halvor Theodor (Privatist) 
Hansen, Hans Nielsen 
Hansen, Hans Oluf Frederik 
Hansen, Hans Peter 
Hansen, Hans Rasmus 
Hansen, Julie Helga 
Hansen, Julius Edvard 
Hansen, Knud 
Hansen, Mads Andersen (Privatist) 
Hansen, Olaf Johan . (Privatist) 
Hansen, Sophus Ulrik (Privatist) 
Hansen, Urban Marcus Horstmann .. 
Harbo, Mikael Kristensen .... (Privatist) 
Hastrup, Johannes Julius 
Hastrup, Rangvald 
Haugsted, Ejler 
Heilbuth, Clara Josepha (Privatist) 
Helsted, Viggo 
Hemmingsen, Georg Valdemar. (Privatist) 
Henriksen, Emil Herman. (Privatist) 
Hermansson, Jon 
Hertz, Peter Julius (Januar) 
Hertzspruug, Ivar 
Hjort, Niels Bjerregaard (Privatist) 
Holdt, Jacob Christian Gotfred 
Holm, Johanne Margrethe 
Holmblad, Andreas Christian... 
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Herlufsholm. Første. 103 
Østerbros Sk. Første. 92 
Ribe. Første. 91 
Herlufsholm. i Første. 102 
Rønne. Anden. 70 
Aarhus. Første. 92 
Dr. phil. F. Rønning, Anden. I 80 
„Døckers Kursus". 
Lyceum. 
Odense. Første m. U 106 
Nørrebros Sk. Første. 98 
Metropolitansk. Første. 86 
Randers. Første. 88 
Borgerdydssk. i Kbh. Første. 99 
Metropolitansk. Første. 86 
Nykjøbing. F ørste. 102 
Borgerdydssk. i Kbhvn. Første. 86 
Mariboes Sk. Første. 101 
Caiul. C. Mikkelsen, Anden. 68 
„Athene". 
Mariboes Sk. 
Roskilde. Første m. U. 107 
Mariboes Sk. Første. 99 
Universitetet. Bestaaet. 371 
Nykjøbing. Første. 87 
Nørrebros Sk. Første. 87 
Frederiksborg. Første m. U. 106 
Rønne. Første. 99 
Metropolitansk. Anden. 69 
N. Zahles Sk. Første. 91 
N. Zahles Sk. Første. 86 
Sorø. Første. 102 
Fredericia. Anden. 63 
Odense. Første. 102 
Nørrebros Sk. Første. 86 
Herlufsholm Første. 91 
Aalborg. Første. 98 
Metropolitansk. Første. 90 
Mariboes Sk. Anden. 77 
Borgerdydssk. i Kbh. Første. 89 
Viborg. Første. 86 
Efterslægtsselskabets Sk. Tre die. 55 
Schneekloths Sk. Første. 88 
Viborg. Anden. 82 
Kolding. Anden. 82 
Kolding. Første. 86 
Odense. Første. 84 
Dr. phil. F. Rønning, Første. 98 
„Døckers Kursus". 
Lyceum. 
Borgerdydssk. i Kbh. Første. 88 
Dr. phil. F. Rønning, Anden. 74 
„Døckers Kursus". 
Lyceum. 
Randers. Første. 98 
Aarhus. Første. 102 
Borgerdydssk. i Helgo- Første. 84 
landsgade. 
Sorø. Anden. 79 
Sorø. Første. 86 
IIolten-Mauchenheim (kaldet Bechtols 
heim), Hans Gustav Nicolai 
Hoskiær, Finn 
Hiibschmann, August Hansen 
Høeg, Niels . 
Høst, Frithiof Anton Frølund 
Ingerslev, Christian 
Iversen, Jes (Privatist) 
Iversen, Lars 
Ivertseii, Peter August Christian 
Jacobsen, Aage Thune 
Jacobsen, Carl Vilhelm 
Jansen, Hans Ditlef 
Jantzen, Ivar Benedict 
Jensen, Carl Georg Govertz 
Jensen, Hans Ove Mathias 
Jensen, Harald Theodorik 
Jensen, Holger (Privatist) 
Jensen, Jens August 
Jensen, Jens Christian 
Jensen, Jens Christian (Privatist) 
Jensen, Jens Peder 
Jensen, Knud Fridlev 
Jensen, Kristian Andreas 
Jespersen, Erik 
Jespersen, Harald 
Johansen, Alpha Mary Agnes 
Johansen, Harriet 
Jordan, Carl Emil 
Jørgensen, Georg Johannes 
Jørgensen, Gustav Heide 
Jørgensen, Hans Henrik 
Jørgensen, Henrik Gustav Bertier 
Kellermann, Asker 
Kemi, Hans Christian 
Kiilerich, Jakob 
Kindt, Frederik Andreas Abel 
Kisum, Frode Christen 
Kjær, Poul Ove 
Klamke, Edmond Gottlob 
Knorr, Julius Christian Gul'ev 
Knudsen, Emil Christian Conrad 
Knudsen, Henrik Laurits Sofus 
Knudsen, Laurids Guttorm 
Kobbernagel, Peder Christian Frederik 
(Privatist) 
Kragballe, Niels Christian 
Kristensen, Søren (Privatist) 
Krogh, Johannes Kristian 
Krogh, Schacli August Steenberg 
Kryger, Thor Harald Christian 
Larsen, Alfred Richard Christian 
Larsen, Herluf Johannes 
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De Studerendes Navne- Skole. 
Hoved­
karakter. Points. 
Larsen, Lars Peter (Privatist) Dr. phil. F. Rønning, Første. 93 
„Døckers Kursus". 
Lyceum. 
Anden. Lassen, Christiane Johanne .. (Privatist) Cand. C. Mikkelsen, 67 
„Athene". 
Mariboes Sk. 
Lasson, Eigil Metropolitansk. Anden. 83 
Lauesgaard, Svend Birkedal Bojsen 
Grundtvig... • Horsens. Første. 85 
Lauritsen (kaldet Ring) Lauritz Jørgen 
(Privatist) Langs og Hjorts Kursus. Første. 94 
Frederiksberg Sk. 
Første. Lauritzen, Lauritz Emil Valdemar Aalborg. 93 
Leopold, Svend Valdemar Borgerdydssk. i Kbh. Anden, 72 
Liebmann, Povl Borgerdydssk. i Kbh. Første. 93 
Lund, Andreas Peter Rønne. Tredie. 62 
Lund, Ejnar Viggo Melbye Mariboes Sk. Første. 99 
Lund, Erik Horsens. Anden. 67 
Lund, Vilhelm Metropolitansk. Første. 100 
Lunn, Erik Metropolitansk. Første. 102 
Løber, Jacob Philip Efterslægtsselskabets Sk. Første. 97 
Løytved, Einar Julius Roskilde. Anden. 83 
Madsen-Steensgaard, Axel Erling.. Frederiksberg Sk. Første. 102 
Magnusson, Sigurdur Reykjavik. Første. 85 
le Maire, Paul Louis Metropolitansk. Første m. U. 107 
Mantzius, Aage Birkerød Sk. Første. 88 
Martin, Laurits Johan Pauli Vejle. Anden. 73 
Mazar de la Garde, Charles Johannes 
David Metropolitansk. Anden. 64 
Melbye, Knud Lund Vejle. Første. 99 
Mensen, Valdemar Henrik Efterslægtsselskabets Sk. Første. 87 
Michaelsen, Louis Anton Ribe. Første. 85 
Mikkelsen, Svenné Lars Langkjær Borgerdydssk. i Ilelgo- Første. 86 
landsgade. 
Første. Mogensen, Niels Jørgen Metropolitansk. 95 
Mortensen, Charles Otto Borgerdydssk. i Helgo- Første. 97 
laiulsgade. 
Mortensen, Johan Sorø. Første. 98 
Mossin, Zeon Eyolf Herlufsholm. Første. 93 
Mourier-Petersen, Peter Poul William 
Rektor Gemzøe. Anden. 63 
Randers. 
Munck, Povl Gerhardt Metropolitansk. Første. 101 
Muller, Christian Viggo Roskilde. Anden. 68 
Mølgaard, Peder Pedersen Aalborg. Første. 92 
Borgerdydssk. i Helgo- Første. 84 
Møller, Frands Joachim Vilhelm 
landsgade. 
Herlufsholm, Første. 95 
Møller, George Albrecht Borgerdydssk. i Helgo- Første. 92 
Møller, Herman Julius (Privatist) 
landsgade. 
Langs og Hjorts Kursus. Første. 94 
Frederiksberg Sk. 
Møller, Lars Johan Aalborg. Første. 99 
Møller, Otto Sidney Odense. Første. 94 
Mørkeberg, Olaf Sigurd Herlufsholm. Første. 95 
Nielsen, Albinus Gottfred Kolding. Første. 89 
Nielsen, Alfred Thorkil Mariboes Sk. Første. 90 
Nielsen, Birthe Johanne (Privatist) Cand. philol. H Cohn. Anden. 82 
v. Westenske Inst. 
Nielsen, Carl Vilhelm Theodor Rønne. Første m. U. 107 
Nielsen, Jens Christian (Privatist) Dr. phil. F. Rønning, Første. 93 
„Døckers Kursus". 
Nielsen, Lars Hansen 
Lyceum. 
Frederiksborg. Første. 97 
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De Studerendes Navne. Skole. 
Hoved­
karakter. IPoints. 
Nielsen, Laurits Ingvar.. 
Nielsen, Niels Martin 
Nielsen, Niels Peder Høgstrøm 
Nielsen, Niels Peter 
Nielsen, Rasmus Christian 
Nielsen, Robert Charles Andreas 
Nielsen, Vilhelm Marcus Philip Jørgen.. 
Nordmann, Valdemar Johan Heinrich (Pri­
vatist) 
Nyholm, Jens Alfred Vandborg 
Nørgaard, Jørgen Hansen 
Nørregaard, Halvor Fabritius (Privatist) 
Olrik, Kay 
Olsen, Alfred Johannes 
Olsen, Carl Anton 
Olsen, Christian Peter Bernhard 
Ostenfeld, Jens Spliid Møller 
Paulsen, Paul Peder Christian Valdemar 
(Privatist) 
Pedersen, Anders Peder Leth. .(Privatist) 
Pedersen, Anton Marinus 
Pedersen, Jørgen Christian 
Pedersen, Lars Peder 
Pedersen, Peder Christian (Privatist) 
Pelle, Hans Christian Schmidt (Privatist) 
Petersen, Carl Ludvig Joseph (Privatist) 
Petersen, Otto Valdemar Christian Emil. 
Petersen, Parmo Carl Tang 
Petersen, Regine Madsine Hedvig 
Petri, Knud Valdemar 
Physant, Hans Tjellesen Schmidt 
Poetzold, Axel 
Poser, Johan Frederik Valdemar 
Poulsen, Anders Jørgen 
Poulsen, Poul Frederik Axel 
Raaschou, Albert Frederik Christian 
Raaschou, Søren Henrik August 
Rafn, Edvard Einar 
Ramsgaard, Christian 
Randrup, Anders (Privatist) 
Rasmussen, Jens Peder (Privatist) 
Rendtorff, Christian Theodor Einar 
Ricard, Cecil Vilhelm Harry 
Rosenørn, Peter Emil Mathias 
Ruben, Magnus Gottfried 
Rung, Otto Christian Henrik 
Ræbild, Knud Egeberg (Privatist) 
Efterslægtsselskabets Sk, 















Borgerdydssk. i Kbh. 
Sorø. 
Randers. 
Langs og Hjorts Kursus 
Frederiksberg Sk. 
Langs og Hjorts Kursus 
Frederiksberg Sk. 
Ribe. 
Borgerdydssk. i Kbh. 
Borgerdydssk. i Kbh 
Dr. phil. F. Rønning, 
„Døckers Kursus". 
Lyceum. 
Langs og Hjorts Kursus. 
Frederiksberg Sk. 
Dr. phil. S. Sørensen. 
















Cand. phil. P. Smith 
Hansen. 
Efterslægtsselskabets Sk. 







Borgerdydssk. i Kbh. 
Cand. phil ol. H. Colin, 
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De Studerendes Navne. Hoved­karakter. 
Saabye, Harald Egede ... * 




Schilder, Jens Madsen Bernhard 
Schjørring, Holger Emil 
Schmidt. Aage Emil 
Schreiber, Eduard Otto 
Sclireiber, Niels Ditlev 
Schrøder, Johan Otto 
Schøller, Christian 
Seidelin. Christian Herman Kaikar 
Seligmann, Maximilian Isak 
SigurcSsson, Kristjan 
Simmelkiær, Axel Johan 
Sinding. Sophus Gudmund 
Smidt, Laurids Jensen (Privatist) 
Sonne, Carl Harry William 
Sorterup, Vagn Sigurd 
Stade, Louis Bechmann 
Stensballe, Johannes Pedersen 
Sthyr, Carl Henrik 
Strange, Peter Otto Nielsen 
Suenson, Ottilia 




Teilmann, Andreas Nicolaj Valdemar... 




Thornberg, Alfred Lind 
Thorvildsen, Arne Døcker 
Trolle, Axel 
Trolle, Esbern 
Valentiner, Peter Adolph 
Wedel, Herman Albert Gude 
Wedel, Johan Peter Marcus ... (Januar) 
Westergaard, Niels Nielsen... (Privatist) 
Westergaard, Viggo 
Wiberg, Albert Emil 
Wiese, Rudolph Harald (Privatist) 
Wilcke, Julius Washington 
Visby, Vilhelm Peter... 
Wistoi't, Henrik Nicolaj 
Wøhlk, Alfred (Privatist) 
Yde, Niels Kristian Jensen 
Points. 
Nykjøbing. 
Cand. pliilol. H. Colin. 

























N. Zahles Sk. 










v. Westenske Inst. 






Dr. phil. S. Sørensen, 
v. Westenske Inst 
Aarhus. 
Odense. 
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De Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. Points. 
Zeuthen, Frederik Bagger 
Zimsen, Knud 
Zwick, Adolph Sophus Frederik Marius 















Tilsammen 311 immatrikulerede Studerende. 
E n d v i d e r e  e r e  i  d e t  a k a d e m i s k e  A a r  1  8 9 2  —  9 3  f ø l g e n d e  
S t u d e r e n d e  i m m a t r i k u l e r e d e  v e d  K j ø b e n h a v n s  U n i v e r s i t e t :  
fra 1887t 
Levinsen, Johan Christian Lund (Privatist) Borgerdydssk. i Khh. 
fra 1889: 
Horneman, Georg Alexis 




Ilansen, Thorkild Metropolitansk. 
Laursen, Laust Jeppesen (Privatist) Metropolitansk. 
Pedersen, Martin Nissen Horsens. 
Winther, Hans Christian Aarhus. 
fra 1892: 
Aae, Emil 
Aastrup, Hans Feter 
Andersen, Hjalmar Hilarius 
Andersen, Oskar Vilhelm (Privatist) 
Andersen, Søren Peter (Privatist) 
Bech, August Villars 
Bech, Jørgen Peter Herman 
Hergmann, Charles Vilhplm Eduard 
Lille Brahe Selby, Carl Frederik Daniel... 
Bjerg, Peter Løgstrup (Privatist) 
Bjerregaard, Peder Christensen 
Blichfeld, Folkniar Holm 
Bryndum, Edvard Mathias (Privatist) 
Bøcker, Frederik Kristian Frederiksen (Pri­
vatist) 
Castenschiold, Adolph Frederik Holten .... 
Christensen, Hans 
Dan, Viggo Valdemar (Privatist) 
v. Engers, Otto Frederik 
Ehnhuus, Erik ...... 
Faurbye*), Christen Jensen . ... (Privatist) 
l'ox-Maule, Rudolph Christian 
Gad, Valdemar 
Glincke, Harald Gustav Ivan 
Lundesen, Søren Anton Bendix Ulbek 
Gøtzsche, Christian 
( (jfr. Univ. Aarb. 
f. 1886—87 
( S. 82.) 
f (jfr. Univ. Aarb 
f. 1888—89 
I S. 817.) 
! (jfr. Univ. Aarb. 
f. 1890-91 




Borgerdydssk. i Khh. 





















(jfr. Univ. Aarb. 
f. 1891—92 
S. 1018.) 
') "V ed kgl. Bevilling af 7de Juni 1893 har Christen Jensen faaet Tilladelse til at føre 
Familienavnet Faurbye. 
Universitetets Aarbog. j -
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Hansen, Vilhelm Emil .... (Privatist) Lyceum. 
Hersom, Engelbreth Moltke Schneekloths Sk. 
Hertzsprung, Ejnar Metropolitansk 
Howitz, Daniel Christian Bonaventura Sorø. 
Jantzen, Christian Ludvig Alexander Hartvig 
Harry Lyceum. 
Jensen, Jens Kristian (Privatist) Lyceum. 
Jensen, Niels Carl Frederik (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Johansen, Johannes (Privatist) v. Westenske Inst. 
Jørgensen, Christian Valdemar Aarhus. 
Krarup, Ove Nikolaj (Privatist) Efterslægtselsskabets Sk. 
Lassen, Jens Jacob Birkerød Sk. 
Lorentzen, Christian Høeg Odense. 
Liittichau, Carl Vilhelm (Privatist) Mariboks Sk. 
Liitzen, Erhard Carl Herlufsholm. 
Madsen, Christian Grooss Claudius Lichten-
berg . Odense. 
Madsen, Mads Pallesen Aalborg. 
Meincke, Henrik Caspar Metropolitansk. 
Meyer, Adolf Vilhelm Lvcenm. 
Meyer, Knud Aage Metropolitansk. 
Munk, Ejnar Odense. 
Møller, Joachim Otto Benedict........... Mariboes Sk. 
de Neergaard, Ferdinand Lorenz Borgerdydssk. i Kbh. 
Nielsen, Agnes Elisabeth (Privatist) Lyceum. 
Nielsen, Christian Levin (Privatist) Lyceum. 
Nielsen, Lauritz Vilhelm Frederik (Privatist) Odense. 
Nielsen, Niels Alfred (Privatist1* Efterslægtsselskabets Sk. 
Paludan, Hroar Frederiksberg Sk. 
Paulsen, Ove Vilhelm Helsingør 
Pedersen, Rasmus Vendelbo Aarhus. 
Petersen, Johannes (Privatist) v. Westenske Inst. 
Quedens, Nis Christian Kjær Ribe. 
Rump, Adam Vilhelm . Metropolitansk. 
Scavenius, Harald Roger (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Scharling, Hother Fredericia. 
Scheel, Erik Ordrup Sk. 
Schjøtt, Julie Erasmine Christiane N. Zahles Sk. 
Schou, Erik Sparre Sorø. 
Sclnvensen, Aage Grum Herlufsholm. 
Schwensen, Ove Lyceum. 
Seemann, Frederik Christian Kierboe Mariboes Sk. 
Smidt, Johannes Frederik Lyceum 
Terkilsen, Terkil Peter Mariboes Sk 
Thomsen, Christian Schneekloths Sk. 
Waarsøe, Bernhard Mackeprang Nykjøbing. 
Wamberg, Niels Juel Sorø. 
Wulff, Julius Ordrup Sk. 
Zoega, Johan Louis Aarhus. 
Østergaard, Adser Jakobsen Nielsen Vejle. 
(jfr. Univ. Aarb. 
f. 1891—92 
S. 1018—20.) 
løvrigt have Følgende absolveret Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i Aaret 1893 uden at have ladet sig immatrikulere ved Kjøbenhavns Uni­
versitet : 
l>e Studerendes Navne. Skole Hoved­
karakter. 
Points. 
Andersen, Louis Carl Georg Johan 






Bang, Axel Kai 
Baumann. Reimund (Privatist) 
Sorø. 
Dr. phil. S. Sørensen, 
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De Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. Points. 
Bille, Steen Andersen P]ske 
Borring, Halfdan Hroar Eistein (Privatist) 
Borring, Lauritz Edward 
Brøndsted, Kai 
Buch, Ernst..... (Privatist) 
Christensen, Jens Albert (Privatist) 
Clante, Ernst William Georg. . (Privatist) 
la Cour, Niels Georg 
Dahl, Christian Smith 
Dalberg, Erik 
Davidsen, Clemmen Sørensen 
Dettmer, Georg Helge Fischer (Privatist) 
Eriksen, Hans Christian Georg. 
Falbe-Hansen, Carl Edvard 
Fledelius, Peter Christian.. (Privatist) 
Fog, Rasmus Peter (Privatist) 
Forchhammer, Herluf Trolle 
Gauguin, Emile 
Harhoff, Conrad Johan Christian 
Hennings, Poul Christian de Coninck ... 
Hofman (Bang), Ove Malling (Privatist) 
Ilolm, Peder Axel 
Jakobsen, Andreas Mathias . (Privatist) 
Jensen, Albert Jens Andreas (Privatist) 
Jensen, Christen (Privatist) 
Jensen, Jens Geoi'g Peetz 
Jensen, Johannes Vilhelm . 
Jensen, Laurs... (Privatist) 
Jensen, Poul 




Jørgensen, Albert Harries 
Jørgensen, Povl 
Knuth, Viggo Christian.... 









Borgerdydssk. i Kbh. 
Lnngs og Hjorts Kursus. 
Frederiksberg Sk. 
Andreas Kollegiet. 









Cand. C. Mikkelsen. 
„Athene". 
Mariboes Sk. 
Pastor Emil Petersen, 






Cand. philol. H. Cohn. 
v. Westenske Inst. 
Aalborg. 
Langs og Hjorts Kursus. 
Frederiksberg Sk, 
Cand phil. P. Smith 
Ilansen. 
Efterslægtsselskabets Sk. 





Cand. mag. Moth. 
Lyceum. 
Horsens. 
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Do Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. Points. 
Lindhard, Jens Peter Johannes (Privatist) 
Lund, Julius Claudi 
Lyneborg, Martin (Privatist) 
Madsen, Emil Rasmus Christian 
Michelsen, Nicolai Gerhard ... 
Mollerup, Alfred 
Nielsen, Anders (Privatist) 
Overbye, Aage Sofus 
Pedersen, Morten .... 
Pedersen, Peder Jensen - ... (Privatist) 
Pedersen, Søren Barslund Mikael (Priva­
tist) 
Petersen, Kristen Herskind (Januar) (Pri­
vatist) 
Petersen, Morten Herman 
Preisler, Otto Holger 
Pritzel, Axel Carl Martin 
Kandbøll, Viggo 
Rasch, Osvald Gottfried Ferdinand 
Rasmussen, Poul Anthon Reck (Januar), 
h'asmussen, Rasmus Thomas. (Privatist) 
Rist, Torben 
Salomonsen, Alfred Moritz 
Sandby, Hans Pedersen 
Scavenius, Otto Christian Jakob Christen 
Scbanke, Karsten Henrik Scheeii 
Scheel, Torben • •• 
Sigurjénsson, Lodvik (Privatist) 
Stefåusson, Jon 
Stein, Hendrik Preben Saxtorph (Priva­
tist) 
Suhr. Alexis Hakon (Privatist) 
Søltoft, Knud Pedersen. 
Thomsen, Ove Laage ....... 
Thorvaldsson, Benedikt Grøndal (Privatist) 
Wagner, Helge Grønvold 
Warming, Kaj*i - • • • • • • 
Wiberg, Knud Valdemar (Privatist) 
Wibroe, Henry Johannes 
Volkersen, Poul ........ 
Zøylner, Asa 
Øigaard, Carl Christian Albert Alexander 
Langs og Hjorts Kursus. 
Frederiksberg Sk. 
Aalborg. 




Borgerdydssk i Kbh. 





I)r. phil. F. Rønning, 
„Døckers Kursus". 
Lyceum. 























Cand. philol. II. Colin, 
v. Westenske Inst. 












N. Zahles Sk. 






































ørste m. U. 106 
Anden. 81 
*) Absolverede Afgangsexameu i 1892 ved Osterbros Skole, jir. Univ. Aarb. f. 1891-92 S. 1020. 
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2. Almindelig filosofisk Examen efter Bekj. 8. September 1871. 
I Aaret 1893 have 381 Studerende indstillet sig til denne Examen, 
af hvilke 13 rejiceredes. lait hestode saaledes følgende 368 Studerende: 
Navn. 
Karak- Examens-
ter. dag. Navn. 
Karak- Examens-
ter. dag. 
•Aagaard, K. Z 
Aarseth, I T 
*Aastrup, H. P 
•Andersen, Anders 
* Andersen, Anders Jepsen 
Andersen, Hans Jørg 
Andersen, H. P. Henr. .. 
Andersen, Hjalm. Hilai'. 
Andersen, Jens Chr. 1891 
* Andersen, Kristian. 
•Andersen, Lars Fred 
Andersen, Max 
Andersen, Osk Villi.. 
Andersen, Sør. Pet . 
Andreasen, M. 0. A. 
Anker, Hjalmar .... 
Bagger. Helge 
Barfoed, P. H 
Barnekow, Viggo 
Bech, Aug. V 
Bech, J. P. H 
Bentsen, A. H. V 
Bentsen, H. Chr 
Bentzon, Svend 
Berg, F. Hugo . 
Berg, Hans 
Bergmann, C. V. E 
Bergmann, L. A. C 
Bergsøe, Sofus .. 
Bertelsen, P. H. 
Bille Brahe Selby, C. F. D. 
Bing, Bertel 
Bing, 0. M 
Bitsch, J. P. 
Bjerg, P. L 
Bjerregaard, P. C 
Blegvad, Aage 
*Blichfeld, F. II 
Blom, Y. F 
•Blume, Olaf 
Bløndal, S. B. B 
Bonnesen, Tommy 
•Borch, Gunnar . 
•Borregaard, Ejnar 
Brahde, A. V. Y 
*Brendstrup, Vald 
Broager, P. D 1891 
Broe. J. V 
Bruun, J. C 
Bugge, J. L. H 
Busk, Gunni 
*Buus, V. M. E 
*Bøcker, F. C. F 
*Boie, C. A 
*Bønsdorf, Hedevig 
ug. 10. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 6. Juni. 
ug. 5. Juni. 
ug. 29. April. 
mg. 6. Juni. 
ug. 9. Juni. 





mg. 8. Juni. 
mg. 8. Juni. 
mg. 20. Juni. 
ug. 7. Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 9. Juni. 
mg. 20. Juni 
mg. 21. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 7. Juni. 
godt. 1. Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 1. Juni. 
ug. 7. Juni. 
godt. 1. Juni. 
mg. 5. Juni 
mg. 8. Juni. 
ug. 19. Juni. 
ug- 15. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 6 Juni. 
mg. 6. Juni 
mg. 17. Juni. 
godt. 2 Juni. 
mg. 6. Juni. 
mg. 10. Juni. 
ug. 5. Juni. 
mg. 10. Juni. 
godt. 5. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 14. Juni 
mg. 7. Juni. 
mg. 12. Juni. 
ug. 14. Juni. 
mg. 5. Juni. 
mg. 27.Januar. 
mg. 10. Juni. 
mg. 15. Juni. 
mg. 19. Juni. 
ug. 8. Juni. 
mg. 6. Juni 
mg. 22. Juni. 
mg. 8. Juni. 
mg. 21. Juni. 
Castenscliiold, A. F. H. 
Christensen, A. C. P. .. 
Christensen, C. F. A. 1891 
Christensen, Hans 
Christensen, Lars Chr. .. 
Clausen, M. Math 
Dan, Y. V 
Diederich, J. B. . 
Dobler, G. L. M 
Dreyer, Georges 
*Due, H. M. O 
v. Eggers, O. F 
Elmhuus, Erik 
*Elle, H. C. J. H 
•Elmquist, A. G J 
•Engberg, A. L. C 
Engholm, G. E. C.. 1891 
•Ette, C H 
Ewald, A. T 
Falck, G 
Faurbye, Christen Jensen*) 
•Flindt, Yilh 
Fox-Maule, R C 
Frederiksen, H. V....... 
Friis, C. C. F 
Frørup, E. N. A. H 
•Funch, P. T. J 
Fussing, T 
Fønss, H. H. C. C 
Gad, Vald 
Galster, J. G 
Gislason, Th. V 
Glahn, Kai 
Glincke, H G. I 
Graae, Y. J 1891 
Groth, J. R. J 
•Grundtvig, Hroar 
GucVjohnson, P 
•Guldberg, O. E 
Gundesen, S. A. B. U. .. 
•Gøtzsche, Chr 
Gøtzsche, H. F 
Haar, H. H. R 
Hage, J. P. P.-M. (se Juni 
1892) 1891 .... 
Halberg, J. F 
•Hald, Ulrich 
•Hansen. Astrid Blicher 
Hansen, C. P. M.. 
•Hansen, C. V. O.. 
Hansen, F. Pet. Januar 
1893 
mg. 14. Juni. 
mg. 17. Juni. 
godt. 13. Juni. 
mg. 14. Juni. 
ug. 8. Juni. 
godt. 16. Juni. 
godt. 15. Juni. 
tg- 20. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 8. Juni. 
ug- 5. Juni. 
mg. 8. Juni. 
mg. 21 Juni. 
mg. 6. Juni. 
mg. 5. Juni. 
mg. 8. Juni. 
godt. 28. Jaliuar 
mg. 21. Juni. 
tg- 1. Juni. 
mg. 14. Juni. 
godt. 2. Juni. 
mg. 7. Juni. 
"g- 13. Juni. 
godt. 1. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 1. Juni. 
ug- 10. Juni. 
ug. 10. Juni. 
mg. 1. Juni. 
ug 15. Juni. 
mg. 12 Juni. 
tg- 13. Juni. 
mg. 13. Juni. 
tg- 27. Juni. 
mg. 2 7. Januar 
godt. 20. Juni. 
tg- 6. Juni. 
godt. 6. Juni. 
godt. 22. Juni. 
mg. 5. Juni. 
godt. 5. Juni. 
"g- 8. Juni. 
mg. 6. Juni. 
mg. 28. Januar 
mg. 8. Juni 
mg. 21. Juui. 
mg. 21. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 8. Juni. 
ug. 15. Juni. 
*) Har ved kgl. Resol. af 7/6 1893 faaet Tilladelse til at føre Navnet Christen Jensen 
Faurbye istedetfor Christen Jensen. 
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Navn. Karak- Exam ens-ter. dag. Navn. 
Karak- lExamens-
ter. dag. 
Hansen, Hans (Ølgod) 1891 
Hansen, Hans 
Plansen, Herluf M 
Hansen, Holger B 
Hansen, Niels Pet 
Hansen, Peter. ...... . 
'•'Hansen, Thorkild.. 1891 
*Hansen, Yilh. Emil .... 
Hansen, V. Gorm 
Ilarck, H. C 
Hartmann, C. A. ...... 
Hartnack, Knud 
Hartvig, Gottlieb 
Hasselbach, J. H 
^Hedegaard, J. P 
Henriksen, L. K. O .... 
Hersom, E. M 
Hertz, J. P. Januar 1893 
*Hertzsprung, Ejnar .... 
Hinriclisen, H. V. O... . 
Hoff. Birger 
Hoffmann, K. A. C. N. .. 
Holch, E.' N 
Holm, N. F. Sev. ....... 
Holmblad, E. V 
Holme, N. C. T.... 
Holsøe, Niels . ... 1883 
Holst, N. P 1891 
^Hornemann, G. A.. 1889 
Howitz, D. C. B. 
Høegh-Guldberg, O. H .. 
Højbjerg, C. P 
Jantzen, C. L A. H. H.. 
Jensen, Christian 
*Jensen, J Clemen 
Jensen, Jens Kristian ... 
Jensen, J. Peter ... 1891 
Jensen, J. R. Jobs. (se 
Juni 1892) 1891 
Jensen, P. Yilh 
*Jensen, Sigurd .... 
Jensen, V. Topsøe .. 
* Jessen, M. C 
Johansen, A. C. J. . 
Johansen, H. T 
Johansen, Jobs 
Johansen, Vald.Johs. 1891 
Jorck, K. R. H 
Jungløv, Frants .. . 
Justesen, P. Theod.. 
Juul, A. C. ....... 
Juul, J. P. L. H. .. . 
^Jørgensen, Alfr. Anders 
(se Juni 1892)... 1891 
Jørgensen, Alfr. Theod 
Jørgenseu, C. Vald. 
Jørgensen, J. Pet. . 
Jørgensen, K. Fred 
Kabell. Pet 
*Kalkar, C. A. H. . 
Kaper, E. C 





mg 1. Juni. 
ug. 5. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg 6. Juni. 
mg. 15. Juni. 
godt. 8. Juni. 
godt. 7. Juni. 
ug. 8. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 12. Juni. 
godt. 17. Juni. 
tg- 15. Juni 
mg. 14. Juni. 
godt. 8. Juni. 
ug. 20. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. 15. Juni. 
tg- 13. Juni. 
ug- 16. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 7 Juni. 
mg. 16. Juni. 
ug. 10. Juni. 
mg. 15. Juni. 
mg. 28. Januar. 
ug. 30 Januar. 
mg. 1. Juni 
mg 21. Juni. 
mg. 1. Juni. 
ug. 10. Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 7. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg, 28. Januar. 
mg. 27.Januar. 
mg. 15. Juni. 
ug. 10. Juni 
godt. 2. Juni. 
godt. 12 Juni. 
ug. 12. Juni. 
mg. 19. Juni. 
godt. 1. Juni. 
mg. 27.Januar. 
tg- 2. Juni. 
ug. 12. Juni. 
ug. 2 Juni 
mg. 7. Juni. 
godt. 2. Juni 
mg. 30. Januar. 
mg. 9. Juni. 
mg. 6. Juni. 
mg. 14: Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 2. Juni 
godt. 6. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 8. Juni. 
mg. 7 Juni. 
mg. 2. Juni. 
Kjerrumgaard, I. T 
Kjødt, J. Y 
•Klitgaard, N. S. 1891 (og 
1892) 
•Knudsen, C. Andr. 1891 
Knudsen, Janus Chr 
Knudsen, Th. Kr 
*Knuth, H. M 
*Koch, L. Johs 
Kojh, P. Gotfr 
Koefoed, P R. 
Kraft, R. A 
Kragh, E. T. 
Kranker, A. Y. T 
•Krarup, O. Nik 
Kringelbach, V 
Kiihl. E H 
Larsen, Jens Kr 
Larsen, Jul. Chr 
•Larsen, J. L. O 
Larsen, R. A. B 
•Larsen, Sigurd 
Larsen, Viggo 
Lassen, J. Jac 
Lassen, J. Nimb 
Lauesen, S. H 
Laursen, Andr 
Laursen, L. J. Januar 
1891 
Lemming, A. E 
Leth, A. M. N 
*Levinsen, J. C. L.. 1887 
•Licbt, A. H. de Fine.. . 
Licht, H. H. de Fine ... 
Lichtenberg, Frants 
Lindgrén, E. T. F 
Linnet, Peder 
^Lomholt, J. F. V 
Lomholt, Nik 
Lorentzen, C. Høeg 
Lund, Clara 
•Lundbye, J. T 
Lundgaard, L. T 
Lunn, O. C. 
Liittichau, C. V 
Liitzen, E. C 
Madsen, C. G. C. L 
Madsen, M. Marius 
Madsen, M. Pallesen .... 
*Madsen, S. Marius 
Mannik-Nielsen, P. J. . .. 
Marsclmer, Pb 
Matthison-Hansen, J. W. 
*Meincke, H. C 
Meyer, A. Villi 
•Meyer, K. Aage 
•Mikkelsen, M. Chr 
Minnik, N 
Moltke, Y. G 
Moltke-Hvitfeldt, A. W.. 
Munch-Petersen A 
Munk, Ejnar .. 
Muus, P. IP. V 
Muller, Louis 
mg. 15. Juni. 
godt. 6. Juni. 
godt. 30. Januar. 
godt. 30.Januar. 
ug. 9. Juni. 
ug. 2. Juni. 
godt. 8. Juni. 
godt. 6. Juni. 
mg. 2. Juni. 
godt. 12. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 5. Juni. 
ug- 2. Juni. 
ug. 14. Juni. 
mg. 10. Juni. 
godt. 2. Juni. 
mg. 10 Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 9. Juni. 
mg. 2. Juni. 
mg. 6. Juni. 
mg. 2. Juni. 
mg. 21. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 21. Juni. 
ug. 8. Juni. 
mg. 12. Juni. 
mg. 10. Juni. 





mg. 2. Juni. 
mg. 14. Juni. 
godt. 6. Juni. 
mg. 6 Juni. 
mg. 20. Juni. 
mg. 16. Juni. 
ug- 8. Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 9. Juni. 
godt 2. Juni 
mg. 14. Juni. 
tg- 16. Juni. 
ug- 8. Juni. 
mg. 15. Juni. 
tg- 10. Juni. 
mg. 15. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 10. Juni. 
godt 9. Juni. 
mg. 13. Juni. 
ug. 9. Juni. 
ug. 7. Juni. 
mg. 9. Juni. 
mg. 9. Juni. 
tg- 16. Juni. 
mg. 2. Juni. 
ug- 6. Juni. 
ug. 12. Juni. 
mg. 7 Juni. 
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Navn. 
Karak-Examens Karak- Examens Navn. 
Møller, H. Pet.. 
Møller, J. 0. B 
Møller, J. P. C. W 
Møller, Knud 
*Mørck, P. R. J. L. W.. 
de Neergaard, F. L 
Nielsen, Adam Vilh 
Nielsen, Agnes Elisabeth. 
•Nielsen, Albert Emil ... 
Nielsen, A. J. V. F 
Nielsen, C. Ditlev 




^Nielsen, H. Christen ... 
Nielsen, H. Gecrg 
Nielsen, L. V. F 
Nielsen, Nic. H. Jørg.... 
Nielsen, Niels Alfr 
Nielsen, Niels Chr 
Nielsen, Niels Pet 
Nielsen, Niels P. Johs... 
Nielsen, P. Mathias 
*Nielsen, Rasmus .. 1889 
Nielsen, S. J E. L 
Norup, K. 0 
Nyholm, H. V. G 
*Nørgnard, C. P. N 
Ohrt, F. C. P 
Okholm, L. J 
*01rik, Jørgen 
*01sen, H. A.ndr 
*01sen, H. Chr 
Olsen, O. P'erdin 
Ostenfeld, R. J. S 
Paludan, Hroar 
Paulli, Y. C 
Paulsen, O. V. .... 
*Pedersen, C. C. Ivallen-
bacli 
*Pedersen, Chrstff 
Pedersen, M. Nissen 1891 
Pedersen, Niels 
Pedersen, Niels Ped. 1891 
Pedersen, O. E. Bruun 
Januar 1892 
Pedersen, R. Vendelbo 
Petersen, A. Pet 
'"'Petersen, A. Harald 
*Petersen, Fred 
Petersen, G. C. W. .. 
Petersen, H. M K. ., 
Petersen, Johs 
*Petersen, P. Mayntz 
*Petersen, P. Hansen 
*Poulsen, C. Fred 
Poulsen. J. B. M. ... 
Poulsen, Pet. Chr..., 
Poulsen, Poul Cbr..., 
*Quedens, N. C. K... 
godt. 12. Juni. 
mg. 21. Juni. 
mg. 6. Juni. 
mg. 13. Juni. 
godt. 10. Juni. 
mg. 13. Juni. 
ug- 2. Juni. 
mg. 15. Juni. 
godt. 10. Juni. 
mg. 9. Juni. 
ug. 15. Juni. 
mg. 12. Juni. 
ug. 3. Juni. 
mg. 3. Juni. 
mg. 3. Juni. 
ug. 8. Juni. 
mg. 21. Juni. 
mg. 8. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 14. Juni. 
godt. 16. Juni. 
ug. 9. Juni. 
mg. 7. Juni. 
mg. 13. Juni. 
godt. 7. Juni. 
ug. 13. Juni. 
mg. 3. Juni. 
ug. 9. Juni. 
ug. 9. Juni. 
mg. 7. Juni. 
mg. 6. Juni. 
ug. 22. Juni. 
ug: 21. Juni. 
ug. 22. Juni. 
godt. 7. Juni. 
ug. 3. Juni. 
godt. 17. Juni. 
mg. 3. Juni. 
mg. 10. Juni. 
godt. 6. Juni. 
ug- 5. Juni. 
godt. 9. Juni. 
mg. 12. Juni. 
godt. 28 Januar. 
mg. 27.Januar. 
ug. 7. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 22. Juni. 
ug. 5. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. O O. Juni. 
mg. 16. Juni. 
ug. 6. Juni 
ug. 9. Juni. 
godt. 12. Juni. 
ug. 8. Juni. 
godt. 21. Juni. 
mg. 7. Juni. 
tg- 21. Juni. 
Rasmussen, Folke 
*Rasmussen, Hans.. 1891 
*Rohde, Herm 
Rosen, J. R. P. E. V... 
Rosen, Leopold 
*Rosenørn, T. E 
*Rump, A. Y 
Ræder, M. O 
Rø der, Andr 
*Saunte, O. P. II. . .. 
Scavenius, H. R 
Schaarup, C. G 
Scharling, Hother.... 
*Sclieel, Erik 
Scbjøtt, Julie E. Christiane 
Schlichtkrull, Aage .. 
*Schmedes, Gotfred.. 
Schmitto, Fritz 
Schoning, H. O. ... 1891 
*Schou, C. Yilli 
*Schou, E. Sparre 
Schou, H. C. Lylis 
Schwensen, A. Grum... 
Schwensen, Ove 
Schåffer, Einar 
Seemann, F. C. K...... 
Segelcke, C. V 
Seidelin, J. H. S 
*Silkeborg, V. C 
Sivertson, O. S 
Skjørringe, L. A. P. (se 
Juni 1892) 1891 
Smidt, J. F 
*Smith, O. A 
Staggemeier, A. L 
*Steffensen, Aage 
Stilling, V. C. V 
Stub, Å. C. F 
Sæbjørnsson, Magnus .. 
Sørensen, J. Marius... . 
Sørensen, Johs 
Terkilsen, T. P 
Thaning, Ane Johanne 
Kirstine 
Thomsen, Benedict N... 
Thomsen, Chr 
Thomsen, N. H. R 
Thomsen, Povl 
Thrane, A. L. J. Y. 1891 
Thrige, J. M.. .... 1891 
*Thuren, IL L 
Thyssen, Hans Kr..... 
Topsøe, Karen Anna . 
Trautner. Holger 
Trolle, Marie Birgit... 
Tørsleff, J. A. 
Yalentiner, C. O 
*Wamberg, N. J 
Wandrup, H. C 
Wanscher, Emil Vilh. . 
Wanscher, Wilhelm ... 
*Wedel, J. P. M. Jannar 
1893 
mg. 17. Juni. 
ug- 30. Januar. 
godt. 7. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 12. Juni. 
godt. 12. Juni. 
ug. 12. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 7. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 13. Juni 
mg. 3. Juni. 
mg. 22. Juni. 
tg- 20. Juni. 
mg. 7. Juni. 
tg- 22. Juni. 
ug. 17. Juni. 
mg. 14. Juni. 
ug. 10. Juni. 
ug- 12. Juni. 
mg. 17. Juni. 
tg- 9. Juni. 
tg- 19. Juni. 
mg. 5. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 6. Juni. 
mg. 12. Juni. 
godt. 28. Januar. 
godt. 17. Juni. 
godt. 21. Juni. 
mg. 5. Juni. 
mg. 9. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 12. Juni 
ug. 5. Juni. 
mg. 13. Juni. 
godt. 9. Juni. 
godt. 17. Juni. 
ug. 17. Juni. 
mg. 5. Juni. 
mg. 21. Juni-
tg- 12. Juni. 
mg. 9. Juni 
mg. 28.Januar. 
mg. 17. Juni. 
ug. 9. Juni. 
godt. 17. Juni. 
ug. 20. Juni. 
godt. 5. Juni. 
mg. 1. Juni. 
ug- 8. Juni. 
ug 17. Juni. 
tg- 21. Juni. 
ug- 8. Juni. 
godt. 7. Juni. 
mg. 7. Juni. 
godt. 22. Juni. 
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Navn. 
Karak- tExamens-





Vernersen, J. H 
Vestergaard, Carl Joh. .. 
*Vesterga.ard, Christen 
Jensen 
Westergaard, Thomas .. 
Westh, Alfr 1891 
Westrup, C. W 
Wiehe, Holger 
*Winther, H. C.... 1891 
With, Georg Chr 
With, R. Andrup 
Wittusen, Vald 
Vogelius, M. A 
mg. 10. Juni. 
mg. 19. Juni. 
ug. 9. Juni. 
mg. 7. Juni. 
mg. 28. Januar. 
mg. 13. Juni. 
mg. 12. Juni. 
ug. 9. Juni. 
tg. 7. Juni. 
mg. 7. Juni. 
mg. 6. Juni. 
mg. 12. Juni. 
*Volf, S. Johs. ....... 




Zoega, J. L 
Zytphen-Adeler, Birthe 
Elisabeth Margrethe de 
Falsen 
Østergaard, A. J. N. . 
godt. 7. Juni. 
tg- 17. Juni. 
godt. 12. Juni. 
mg. 9. Juni. 
tg- 21. Juni. 
mg. 12. Juni. 
ug. 1. Juni. 
mg. 21. Juni. 
Anm. De med * betegnede 90 Studerende ere examinerede af Professor, Dr. Kroman, 
de øvrige 278 af Professor, Dr. Høffding. 
3. Særskilt Prøve i Hebraisk. 
Følgende 84 Studerende have bestaaet denne Prøve i Aaret 189.3: 
27. Januar. Ammundsen, Johs. John. Aschlund (1891).. .. admissus. 
Andersen Anders Jepsen (1892) \ lau|Je 
Berg, Fred. Friis (1891) ) 
Bondesen, Jens Martin Georg (1890) admissus. 
Fryd, Axel (1891) 1 
Hansen, Holger Bernt (1892) I 
Johnsen, Hans Peter Rasmus (1891) admissi c. lande. 
Lauridsen, Peder (1891) 
Olsen, Christian (1891) 
Skjørringe, Lauritz Alfred Petersen (1891).... admissus. 
28. Januar. Jensen, Jens Rasmus Johs. (1891) admissus. 
Jørgensen Chr. Hansen (Guldhjerg) (1889) ...\ , . { , , 
Larsen, Ole (1885) / 
Mellerup, Ernst Chr. Nielsen (1891) admissus. 
Mikkelsen, Michael Chr. (1892) 
Rose, Fred (1891) (Se Examen 27/6 1892) .... a(lmissi c ]aude 
Witter, Carl Chr. Fred. (1891) I 
Volf. Stefan Johs. (1892) / 
15. Juni. Aastrup, Hans Pet. (1892) admissus c. lande. 
Bugge, Joh. Ludv. Hinrichsen (1892) admissus. 
Clausen, Theod. Christoffer (1891) | 
Graae, Vald. Johs. (1891) .. | admissi c. lande. 
Højbjerg, Carl Pet. (1892) I 
Jensen, Christian (1892) admissus c. lande egregia. 
Korsholm, Theod. Fred. Benedikt (1891) 
Møller, John Pet. Chr Wernberg (1892) .... a(lmissi c lau(]e> 
Nielsen, Falmer (1892) | 
Westergaard, Thomas (1892) • | 
1(5. Juni. Aarseth, Ivar Thorv. (1892) ( a.lmioQi <• lanrlp 
Andersen, Hans Pet. Henr. (1892) f  a , , m , S S 1  '  a  
Frederiksen, Harald Vald. (1892) ( „.i • • 
Hansen, Hans (1892) f  a u r a i S b l *  
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16. Juni. Holch, Erik Nellemann (1892) . 
Johansen, Harald Theod. (1892) 
Knudsen, Thorv. Krist. (1892).. 
Koch, Laurids Johs. (1892)... 
Lassen, Jens Nimb (1892) 
Madsen, Mads Marius (1892) .., 
admissi c. lande. 
17. Juni. Amorsen, Jacob (1891) | 
Andersen. Hans Jørg. (1892) dmissi j d 
Andersen, Sør. Pet. (1892) 
Blichfeld, Folkmar Holm (1892) ) 
Christensen, Jens Chr. (1892)...... admissus. 
Hansen. Vilh Gom (1892) j a . j , , 
Jørgensen, Alfr. Iheod. (1892) i 
Leth, Annus Marinus Nielsen (1892) admissus. 
Petersen, Pet. Hansen (1892) admissus c. lande. 
19. Juni. Frederiksen, Yald. Christoffer (1891) admissus c. laude egregia. 
Juul, Johs. Pet. Laurentius Husum (1892) .... admissus. 
Lomholt, Nikolaj (1892) admissus c. laude. 
Mellerup, Ernst Chr. Nielsen (1891) (Se Exa-
men 28/j 1893) admissus. 
Nielsen, Niels Pet. (1892) admissus c. laude. 
Pedersen, Christoffer (1892) admissus 
Silkeborg, Vilh. Chr. (1892) admissus c laude. 
Thaning, Paul Immanuel Schleisner (1890).... admissus. 
20. Juni. Andersen, Lars Fred (1892) admissus. 
Brahde, Alfr. Viggo Yald. (1892) admissus c. laude egregia. 
Bøcker, Fred. Krist. Frederiksen (1892) admissus. 
Fønss, Holger Hans Carl Chr. (1892) , , ( , , d 
Jacobsen, Jacob Bjerre (1891) ( 
Kaikar, Chr. Andr. Herm. (1892) 
Kiilerich, Sør. Chr Ernst (1892) I , i . 
Pedersen, Carl Chr. Kallenbach (1892) f 
Thomsen, Benedict Nordentoft (1892) j 
21. Juni. Ammitzbøll, Ivar (Cand. juris 1890. 1) (1877) . admissus. 
Gøtzsche, Henr. Fred. (1892) ) 
Holme, Niels Christen Theod (1892) 
Jantzen, Chr. Ludv. Alex. Hartvig Harry (1892) ( , . . . , 
Jensen, Vilh. Topsøe (1892) ' I iulmissi c- lau,le-
Nielsen, Lauritz Vilh. Fred. (1892). i 
Norup, Knud Olaf (1892) f 
Ohrt, Ferdin. Chr. Pet. (1892) admissus c. laude egregia. 
Tliuren, Hjalmar Lauritz (1892) admissus c laude. 
Tørsleff, Jørg. Andr. (1892) admissus. 
22. Juni. Andersen, (Thorup) Martin (1891) .. | n,lm;Q • 
Balle, Nikolaj Fred. Sev. (1890) | a(lmissi-
Bertelsen, Pet. Herskind (1892) 
Borch, Gunnar (1892) admissi c. laude. 
Holm, Nikolaj Fred. Sev. (1892) | 
Kragh, Einar Thygesen (1892) admissus. 
Nielsen, Albert Emil (1892) admissus c. aude. 
Vernersen. Jens Harboe (1892) | , . . 
Vestergaard, Carl Joh. (1892) j admissi. 
Westh, Alfred (1891) admissus c. laude. 
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4. Theologisk Examen. 
a. Frøve i yatristisk Latin for theologiske Studerende. 
(Bekj. 23de December 1849.) 
Examinandernes Navne. Karakter Examinandernes Navne. Karakter. 
1893. 
11. Januar. 
Arentsen, Helfred Elliot Willi. 
(1890). 
Bach, Sør. Chr. Christensen 
(1890). 
Birke, Niels Fred Georg Axel 
(1890) 
Bondesen, Thorkil Nicolai 
(1890) 
Dahl, Niels Pet. Lorentzen 
(1890) 
Dahlerup, Hans Vilh. (1890). 
Diemer, Asmus (1890,/ 
Fiiigelsen, Hans Chr. (1890) 
Geismar, Joh. Ove (1890) ... 
Hansen, Chr. Fred. (1890) .. 
Jensen, Niels (1890) 
Larsen, Lars Søren (1890) . 
Lindbæk, Jannik Sørensen 
(1880) 
Madsen, Jørgen (1890) 
Mansfeld, Otto Henr. (1890) . 
Nielsson, Haraldur (1890) . . 
Nørballe, Fred. Frode Vald 
(1890) 
Pedersen, Holger Schaumburg 
(1890) 
Poulsen, Vilh. Carl (1890)... 
Sadolin, Jørgen Theophilus 
(1890) 
Sewerin, Rasmus Lassen (1890) 
Sick, Georg Jul. (1890) 
Sørensen, Christen (1890) . .. 




Clausen, Viggo Pet. Balslev 
(1890) 
Ebbesen, Hans Hansen (1890) 
Filskov, Johs. Alfred (1890) 
Hansen, Conr. Soph. Richard 
(1890) 
Hansen. Hans Chr. Michael 
(1890) 
Hansen, Johs. Jørgen (1890). 
Hasselbalch, Chr. Pet. Lind­
hansen (1890) 
Hellenberg, Heinrich Fred. 
Will. (1890) 
Laud. 
H. ill 2 
H. ill 1 





H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
H ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1 
H. ill. 2. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 2. 
IL ill. 1. 
H. ill. 2. 
H. ill 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
II. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Herskind. IsidorHenius (1890) IL ill 1. 
Jørgensen, Jørg. Rasmussen 
(1890) I aud 
Kayser, Aage Steen (1890) .. H. ill. 1. 
Kromayer, Johs. Carl Edv. 
Aug. (1890) H. ill. 1. 
Lauritzen, Rudolf Magnus 
(1890) Laud. 
Mohr, Carl (1890) Laud. 
Møller, Hans Hartvig (1890). H. ill. 2. 
Møller. Hans Otto Frimodt 
(1890) H. ill. 1. 
Møller, Tage (1890) H. ill. 1. 
Nielsen. Anton Marius (1890) Laud. 
Pedersen, Christen (1890) ... H. ill. 2. 
Quaade, Ejnar Valeur (1890) II. ill 2. 
Samson, Axel Chr. (1890) ... 
Starup, Erik Louis (1889) .. 
II. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Stripp, Harald Chr. (1888) .. II. ill. 1. 
Stub, Sophus Nicolai (1890) . H. ill. 1. 
Thaning, Erik (1890) H. ill. 1. 
Thuesen, Ole Jørgen (1890) L aud. 
Tomasson, Thordur Tomas 
(1890) I aud. 
31. Januar. 
Mikkelsen, Hans Mikael (1890) 
Nørgaard, Frantz Oscar Mar­
cher (1890) 
Ring, Mads Hansen (1890) .. 
Steenstrup, Johs. Vogelius 
(1890) 
Thaning, Georg (1890) 
Thomsen, Iver Hansen (1890) 
Thorsøe, Jørgen Alexander 
(1890) 
Weltzer, Fritz Chr. Gottlieb 
Ivurtzhals (1890) 
3. Februar. 
Andersen, Anders Chr. (1890) 
Blicher, Benjamin (1890). ... 
Bondesen, Jens Martin Georg 
(1890) 
Bøggild, Emil (1890) 
Friis, Søren (1890) 
Hansen, Karl Fred. Paul (1889) 
Harbye, Sonnich Mathiesen 
(1890) 
Hornbech, Carl Marius (1890) 
Hovgaard. Jørg.Fred. Pedersen 
(1890) 
Jensen, Carl Georg Vald. 
(1890) 
Laud. 
II. ill. 2. 
Laud. 
H. ill. 1. 
II. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud. 
II. ill. 1. 
IL ill. 2. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
II. ill. 1. 
Laud. 
II. ill. 1. 
Laud. 
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Examinandernes Navne. Karakter. Examinandernes Navne. Karakter. 
Jensen, Harald Knud Martin 
(1890) 
Jørgensen, Axel (1890) .... 
Krarup, Ove Chr. (1890).... 
13. Juni. 
Bachevold, Ivar Folmer (1890) 
Bendix, Fred. Stridsland (1890) 
H. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
11. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Bentzen, Jac. Fred. (1890) .. 
Bruun, Chr Anton Reinhold 
(1890) 
Carstensen, Chr. Brandt (1890) 
Dahl, Hartvig Theod. Einar 
(1890) 
Hansen, Lars Pet. (1890).... 
Jensen, Pet. Axel (1889).... 
Mouridsen, Mourids (1890).. . 
Laud. 
Laud. 
H. ill. 2. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
IL ill. 1. 
h. T/teologisk Embedsexamen. 
Vinteren: 40 indst. sig, deraf fuldendte 2 ej Exam., ialt fuldendte 38 Exam. 
Summeren: 30 — — — 2 - — ,— — 28 — 
70 indst. sig, deraf fuldendte 4 ej Exam., ialt fuldendte 66 Exam., 
som erholdt: 25 Laud., 29 Haud ill. 1, 11 Haud ill. 2 og 1 Non contemnendus. 
Af Kandidaterne havde 2 tidligere fuldendt Examen, saa at Antallet 
af nye Kandidater er 64. 
Specialkarakterer. 
Kandidatornes Navne. 
Ny Testa-J GI. Testa- Dogmatikj Moral og (Kirke- og 
mentes mentes og j Religions-, Dogme-




Bruun - Rasmussen, Chr. 
Fred. Vilh. (1887) L. 
Pr. 1890. 1 
Bruun-Rasmussen, Fritz 
Charles (1887) L. Pr. 
1890. 1 
Meinertsen, Hans Pet. 
(1888) L. Pr. 1891. 1. 
Hansen - Gjevnøe, Hans 
Pet. (1888) L. Pr. 1891.1. 
Kjærgaard, Peder Chri­
stensen (1886) L Pr. 
1890. 1 
Westergaard, Peder Basse 
Chr. (1886) L. Pr. 
1889. 1 
Jørgensen, Rasmus (1886) 
L. Pr. 1889. 1. (Se 
^ Ex. i«h 1892) 
Tollestrup, Byrial Vognsen 
^ (1887) L. Pr. 1890. 2. 
Storm, Andr. Vangberg 











li. ill. 2 
h. ill. 1 
li. ill. 1 li ill 1 
h. ill. 1 h. ill. 1 
laud. laud. 
h. ill. 1 laud. 
laud. 
laud. 




li. ill. 2 li. ill. 2 li. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill 1 
h. ill. 1 
laud. 
h ill. 1 






li. ill 1 laud. 








Haud ill. 2. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Laud. 
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Specialkarakterer. 
Hoved­Kandidaternes Navne. 
Ny Testa­ GI Testa­ Dogmatik Moral og Kirke- og karakter. 
mentes mentes og Religions­ Dogme­
Exegese. Exegese. Symbolik. filosofi. historie 
17/i Wøldike, Erhard Andr. 
(1887) L. Pr. 1>»90. 1. laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
18/1 Holm, Niels Chr. P'red. 
(1887) L Pr. 1890. 1. laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Amdrup, Ricard Nicolaj 
(1886) L. Pr. 1889. 1. land. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
19/t Jensen, Jens Chr. (1886) 
L Pr. 1889. 1 : h. ill. 2 h. ill. 1 h ill. 1 h ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
2°/! Nedergaard, Peder Chri­
stensen (Jan. 1888; L. 
Pr. 1890. 2 laud. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
Sennels, Joh. Chr. (1887) 
L. Pr. 1890. 1 laud. laud. laud laud. laud. et Laud. 
qu.egr. 
21/j Marcussen, Joh. Jak. 
(1885) L Pr. 1888. 1. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill 1 h. ill. 1 laud. Haud ill 1. 
Juhl, Niels (1887) L. Pr. 
1890. 1 laud. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
23/! Thygesen, Ole (1886) L. 
Pr. 1889. 2 h. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 1 h ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Herskind, Jolis. (1886) 
L. Pr. 1889. 2 li ill 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Krog, Hans Chr. (1886 
L Pr. 1889. 1 h. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 2 li ill. 1 h ill. 1 Haud ill. 2. 
Fenger, Folkvard Godo-
fred (1884) L.Pr. 1887. 1. h. ill 1 li. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1 
Petersen, Chr. Mathias 
Knud (1887) L. Pr. 
1890. 2 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
25/j Tølbøl, Carl Jensen (1886) 
L. Pr. 1889. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 *h. ill. 1 h. ill 1 Haud ill. 1. 
Munck, Johs (1886) L. 
Pr. 1889. 1 h ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
26/j Hansen, Carl Modeweg 
(1885) L. Pr. 1888. 1. h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill 2 h. ill. 2 n. cont. Haud ill. 2. 
Andersen, Thorkild Johs. 
(1885) L. Pr. 1888. 1. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
21 i 1 Pedersen, Anton Matius 
(1887) L. Pr. 1891. 1. laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill 1. 
Nørgaard, Carl Leuning 
(1886) L. Pr. 1889. 2. laud. laud. h. ill. 1 laud. laud. Laud. 
Nikolaisen. Nikolai Jens 
Albert (1886) L. Pr. 
Laud. 1889. 1 laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. 
Tetens, Henr. Wederkinch 
(1884) L Pr. 1887 1. li. ill 1 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill 1 laud. Haud ill. 1. 
Lund. Niels Ernst Vilh. 
(1886) L. Pr. 1889 1. laud. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
31/j Johnsen, Magnus (1886) 
Laud. L. Pr. 1889. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud laud. 
Christensen, Hans Jul. 
Alfred (1885) L. Pr. 
Haud ill. 1. 1890. 1 . h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 1 h. ill. 1 
i/a Schwalbe, Charles Victor 
Eugen (1886) L Pr. 
i laud ill. 1. 1889. 1 h. ill. 1 h. ill 1 h. ill. 1 laud. h ill. 1 
Lund, Jens Peter (1885) 
Laud. L. Pr. 1888. 1 h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 laud. 
Jensen, Jens Peter Jul. 
Laud. (1887) L Pr. 1890. 1. h. ill. 1 laud. laud. laud. laud. 
2/2 Skøtt, Jørg. Jessen (1886) 
Haud ill. 2 L. Pr. 1889. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 n. cont. h. ill. 1 






Gi. Testa- Dogmatik Moral og 
mentes og Religions-






Sørensen, Carl Chr. (1883) 
L. Pr. 1886. 1 h. ill. 2 n. cont. h. ill. 2 b. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2.. 
14/fi Hansen, Otto Chr. (1887) 
L. Pr. 1890. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. laud. Laud. 
Andersen, Jens Pet. (1886) 
L. Pr. 1889. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill 1 Haud ill. 1. 
Rendtorff, Theod. Jul. 
Carl Georg (1888) L. 
Pr. 1891. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
15/6 Balslev, Lars Chr. (1887) 
L Pr. 1890. 2 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Pedersen, Ole (1884) L. 
Pr. 1888. 2. (Se Ex. 
15/e 1892) h. ill 1 h. ill. 2 h ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 2 Haud ill. 2. 
is/6 Thejll. Knud Theod. (1887) 
L. Pr. 1890. 1 laud. laud. laud. li. ill. 1 laud. Laud. 
Heilmann, Lorentz Peter 
(1885) L. Pr. 1889. 1. n. cont. li. ill. 1 h ill. 2 h. ill 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
17/6 Pedersen, Ole Hans (1881) 
L. Pr. 1890. 2 h. ill. 1 li. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
Frandsen, Frithiof Viggo 
Aug. (1888) L. Pr. 
1891. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
19/6 Dalsgård, Anders Due 
(1887) L. Pr. 1890. 2. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 b. ill. 1 Haud ill. 1 
Knudsen. Henrik (1887) 
L. Pr. 1890. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. Haud ill. 1. 
Zinn, Jac. Chr. 1884) 
L. Pr. 1887. 1 h. ill. 1 h ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
20/6 Pedersen, Rasmus (1888) 
L. Pr. 1891. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. Haud ill. 1. 
Hansen, Hans Pet. (1888) 
L. Pr 1891. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
21/e Iversen, Charles Jens 
Emanuel (1888) L. Pr. 
1891. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 2 b ill. 1 Haud ill. 2. 
22/6 Nielsen, Jør?. Cornelius 
(1887) L. Pr 1890. 1. h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 li. ill 1 li ill. 1 Haud ill. 1. 
Knudsen, Laurits Nic. 
(1888; L. Pr. 1891. 1. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
23/6 Rasmussen. Sofus Chr. 
(1889) L. Pr. 1892. 1. h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h ill. 2 h ill. 2 Haud ill. 2. 
Olsen, Ernst Adam (1887) 
L. Pr. 1890. 2 h. ill 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
24/6 Jørgensen. Joh. Marius 
(1887) L. Pr. 1890. 2. li. ill. 2 h. ill. 2 b. ill. 2 h. ill. 2 n. cont. Haud ill. 2. 
26/6 Petersen, Hans (1886) L. 
Pr. 1890. 1 li. cont. n. cont. h. ill. 2 b. ill 2 b. ill. 2 Non cont. 
Skydsgaard. Jørgen Chr. 
Pedersen (1887) L. Pr 
1890. 2 h ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Andersen, Gert (1888) L. • 
Pr. 1891. 1 li. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 laud. h ill. 1 Haud ill 1 
27/6 Johansen, Peter Pinholt 
^ (1888) L. Pr 1891. 1. li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Nielsen, Mads Henr. (1887) 
L. Pr. 1890. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Kjær, Marius Chr. (1887) 
L. Pr. 1890. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 2 li. cont. Haud ill. 2. 
28/e Nielsen. Søren Mikkelsen 
(1888) L. Pr. 1891. 1. h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 2 Haud ill. 1. 
Jacobsen, Carl Chr. (1888) 
L. Pr. 1891 1 laud laud. b. ill. 1 laud. b ill. 1 Laud. 
126 Universi tetet  1892 1893.  
c. Praktiske Prøver. 
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
1892—98. 
I Kjøbenliavn. 
Wegener, Hans Ernst Dan. (25/6 91 h. ill. 
1, se Ex. 26/6 90) 
Schepelern, Fred. Chr. Georg (19/6 90 laud.) 
Garde, Aug. Theod. (23/j 88 h. ill. 1) ... 
Windfeld, Julius (23/j 91 h. ill. 1) 
Carlsen, Jens Kjær (23/6 91 laud.) 
Nicolaisen, Nic Chr. Adolph (26/6 91 laud.) 
Christensen. Erik Jensen (15/1 90 laud.).. 
Beck, Ludvig (18/! 90 laud.) 
Hatting, Jens Marius Imman. (15/6 92 laud.) 
Rasmussen, Lars Bertel (12/i 92 h. ill. 2). 
Johansen, Carl Jul. Joseph Johs. (23/6 91 
h. ill. 1) 
Motzfeldt, Johannes (29/6 92 laud) 
Nielsen, Søren Jensen (11/6 92 h. ill. 1).. 
Mikkelsen, Johan (14/6 92 h. ill. 2) 
Jensen, Niels (25/6 92 h. ill. 1) 
Fibiger, Joh. Andr. Neergaard (uh 92 laud.) 
Skovgaard-Petersen, Carl Axel (29/1 90 
laud.) 
Soetmann, Jørg. Ibsen (22/6 92 h. ill. 1).. 
Andersen, Anders Hansen Jensen (30/6 92 
non cont.) 
Brockmeyer, Yald Olaf Vilh. (26/6 89 h. 
ill. 1).. 
Fuglsang, Bertel Clemens Chr. (23/6 92 laud.) 
Pedersen, Hans Chr. (24/6 92 h. ill. 1) ... 
Bagger. Wald. Wentzel (21/6 92 laud ) ... 
Østerriis. Aage Immanuel (23h 92 laud.).. 
Kold, Vilh. Chr. («/6 92 laud.) 
Hansen, Viggo (23/6 92 h. ill. 1) 
Jensen, Jens Peter Jul. (1/2 93 laud.) ... 
Nielsen, Jørgen (13/6 92 h. ill. 1) 
Rasmussen, Niels Peter 92 laud.) 
Nedergaard, Peder Christensen (20h 
laud.) 
Skøtt, Jørgen Jessen (2/2 93 h. ill. 2).... 
Thygesen, Ole (23/a 93 h. ill. 1) 
Christensen, Hans Jul. Alfr. (81/j 93 h. 
ill. 1) 
Pedersen, Anton Marius 93 h. ill. 1) 
Johnsen, Magnus (31/1 93 laud.) 
Lund, Jens Peter (i/2 93 laud.) 
Lund, Niels Ernst Vilh. (^/j 93 laud.).. . 
Hansen, Will. Peter (30/6 92 h. ill. 2, se 
Ex. «/6 91) 
Andersen, Thorkild Johs. (»/,, 93 h. ill. 1) 
Juhl, Niels (21/i 93 laud.) . 
Meinertsen, Hans Peter (13/a 93 laud.) ... 
For Biskopperne. 
Larsen, Niels (22/j 91 h. iil. 2) for Lolland-
Falsters Bisk 
93 
8/9 92 vix Laud. 
23/9 92 Laud. 
24/9 92 vix Laud. 
14/10 92 Laud. 
17/10 92 Laud. 
21/'2 93 Laud. 
10/o -
r,l6 93 vix Laud. 
21/e 93 vix Laud. 
23/6 93 vix Laud. 
2g/6 93 vix Laud. 
27/6 93 vix Laud. 
27/6 93 Laud. 
27/6 93 Laud. 
25/10 92 Laud. 
?/u 92 Haud. ill. 
22/n 92 Haud. ill. 
22/12 92 vix Laud. 
9/x 93 Laud. 
i°/i 93 vix Laud. 
20/j 93 Laud. 
31/i 93 Laud. 
i/g 93 vix Laud. 
3/2 93 Laud. 
14/2 93 Laud. 
28/6 93 vix Laud. 
7/7 93 admodmn Laud. 
8/7 93 Laud. 
22/8 93 admodum Laud. 





















(Se 7/4 92 Kbhvn.) 
i3/} 93 vix Laud. 
14/12 92 vix Laud. 
14/12 92 vix Laud. 
i92 Laud. 
25/!-93 Laud. 
i3/x 93 egregie Laud. 
13/1 93 vix Laud. 






















7/6 93 vix Laud. 
24/5 93 Haud ill. 
24/5 93 vix Laud. 
7/6 93 vix Laud. 
7/g 93 vix Laud. 
7/6 93 vix Laud. 
14/6 93 Laud. 
14/fi 93 Laud. 
23/6 93 Haud ill. 
23/fi 93 vix Laud. 
B/10 92 Laud. 
Afholdte Exaniina.  127 
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Ivateketisk Prøve. 
Klinke, Hans Peder (12/6 91 laud.) for Lol­
land-Falsters Bisk 
Claessen, Jean (2% 91 h. ill. 2) for Viborg 
Bisk 
Skjerbek, Albert Emil Jobs. Will. (15/6 91 
h. ill. 1) for Aarhus Bisk 
Bolwig, Conrad Sophus (n/6 91 h. ill. 1) 
for Aalborg Bisk 
Biilow, Wald. Jul. (13/6 92 non cont.) for 
Aalborg Bisk 
Pedersen, Henr. Peder Jul. (24/6 92 laud.) 
for Fyns Bisk 
Petersen, Hans Lauritz (25/! 92 h. ill. 2) 
for Lolland-Falsters Bisk 
Kjær, Karl Mikaelsen (28/6 92 h. ill. 2) 
for Aarhus Bisk 
Boas, Soph. Christoffer Yilh. (16/6 92 non 
cont.) for Aalborg Bisk. 
Løwe, Axel Vakl (16/6 90 h. ill. 1) for 
Aarhus Bisk 
Kinch, Georg (28/j 92 laud.) for Ribe Bisk. 
Petersen. Anton Vilh. (27/6 92 h. ill. 2) 
for Fyns Bisk 
Mogensen, Christen (14/6 90 h. ill 1) for 
Ribe Bisk 
Olsen, Hans Chr. (17/g 92 b. ill. 1) for 
Lolland-Falsters Bisk 
Jørgensen, Rasmus (16/x 93 h. ill. 1) for 
Fyns Bisk 
Kenger, Folkvard Godofred (24/i 93 h. ill. 
1) for Ribe Bisk 
Jensen, Marius Jørgen Anton Johs. (n/() 
92 laud.) for Aarhus Bisk 
Koed, Peter Olesen (20/j 92 h. ill. 2) for 
Ribe Bisk 
Hansen, Niels Krarup (20/6 91 h. ill. 2) for 
Ribe Bisk 
6/10 92 Haud ill. 
2/u 92 Haud ill. 
16/n 92 Laud. 
mln 92 vix Laud. 
9/12 92 Haud ill. 
18/x 93 Laud. 
1/2 93 vix Laud. 
8/2 93 vix Laud. 
2212 93 Laud. 
27/3 93 vix Laud. 
12/4 93 Laud. 
w/4 93 Laud. 
26/4 93 Haud ill. 
27/4 93 Haud ill. 
9/5 93 Haud ill. 
12/, 93 Haud ill. 
28/7 93 vix Laud. 
2/s 93 Laud. 
27/g 93 vix Laud. 
2/lt 92 Haud ill 
16/n 92 vix Laud. 
30 lu 92 vix Laud. 
9/12 92 Haud ill. 
18/i 93 Laud. 
V2 93 Haud ill. 
8/o 93 vix Laud. 
22/2 93 vix Laud. 
27/3 93 Laud. 
12/4 93 Laud. 
18/4 93 Haud. ill. 
2fi/4 93 vix Laud. 
27/4 93 Haud ill. 
9/5 93 Laud. 
12/7 93 Haud ill. 
28/7 93 Laud. 
2/8 93 Haud ill. 
27/o 93 vix Laud. 
128 Universi tetet  1892 —1893. 
5. Den juridiske Fællesprøve, fuldstændig juridisk Examens 2den 
Del, den fuldstændig juridiske Examen i den ældre Form, den stats­
videnskabelige Examen og juridisk Examen for Ustuderede. 
Juridisk Fællesprøve. 
Vinteren: 39 indst sig, deraf fuldendte 5 ej Exam., ialt fuldendte 34 Exam. 
Sommeren: 40 — - , — — 14 - — , — — 26 — 
79 indst. sig, deraf fuldendte 19 ej Exam., ialt fuldendte 60 Exam. 
og erholdt: 33 Bekvem og 27 Ej ubekvem. 7 havde tidligere fuldendt Exa­
men, saa at Examinaternes Antal er forøget med 53. 
Fuldstændig juridisk Examens 2den Del. 
Vinteren: 21 indst. sig, deraf fuldendte 1 ej Exam., ialt fuldendte 20 Exam. 
Sommeren :27 — -, — — 5 - — , — — 22 — 
48 indst. sig, deraf fuldendte 6 ej Exam., ialt fuldendte 42 Exam. 
og erholdt: 30 Laud. og 12 Haud illaud. En af Kandidaterne havde 
tidligere fuldendt Examen. 
Fuldstændig juridisk Examen (i den ældre Form). 
(Afholdt ifolge særlig Tilladelse for de enkelte Kandidater). 
Vinteren: 4 indstillede sig, som alle fuldendte Examen. 
De 4 Kandidater erholdt alle Laud. og havde tidligere fuldendt Examen. 
Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren: (5 indstillede sig, som alle fuldendte Examen. 
Sommeren: 2 indstillede sig, som ikke fuldendte Examen. 
8 indstillede sig, af hvilke 2 ikke fuldendte Examen, ialt fuld­
endte 6 Examen. 
og erholdt: 1 Laud., 4 Haud illaud og 1 Non contemnendus. Ingen af Kandi­
daterne havde tidligere fuldendt Examen. 
Juridisk Examen for Ustuderede. 
Vinteren: 102 indst. sig, deraf fuldendte 51 ej Exam., ialt fuldendte 51 Exam. 
Sommeren: 104 — - , — — 48 - — — — 56 — 
206 indst, sig, deraf fuldendte 99 ej Exam., ialt fuldendte 107 Exam. 
og erholdt: 63 Bekvem og 44 Ej ubekvem. 44 havde tidligere fuldendt 
Examen, saa at Examinaternes Antal er forøget med 63. 








Strafferet. Proces I. Proces II. Points. Hovedkarakter. 
Januar 1893. 
godt. godt. godt. tg- godt. 66 Bekvem. 
o s/1 Bjarnason, Halldor (1887) godt. godt. tg- godt. tg. 62 Bekvem. 
Hansen, Fred. Adolf Maniens (1888) godt, godt. godt. godt. tg. 66 Bekvem. 
Behrend, Aage Holger (1888) tg- godt. godt, tg- godt. 62 Bekvem. 
Schmidth, Chr. Fred. Schulin (1889) godt. godt. godt. tg- tg- 62 Bekvem. 
Høyrup, Joh's. Christen (1883) tg- mdl. t°\ tg- tg- 42 Ej ubekvem. 
Balsen, Iver Ped. Jensen (1888) godt. godt. godt. godt. godt. 70 Bekvem. 
12/x Thorsen, Morten (1887) godt. godt. godt. godt. godt. 70 Bekvem. 
Grundtvig, Ludv. Aug. (1887) godt. godt. særdeles g. godt. godt, 72 Bekvem. 
Engberg, Ludv. Albert (1887) godt. tg- tg- tg. tg- 54 Ej ubekvem. 
13/1 Jantzen, Knud Ulrik (1887) tg. godt. godt. godt. godt. 66 Bekvem. 
Tang, Asgar Haakon (1884) godt. godt. godt. godt. godt. 70 Bekvem. 
Jacobsen, Pet. Edouard (1887) ...... godt. tg- godt. tg- tg- 58 Ej ubekvem. 
i^/1 Jensen, Martin Jul. Charles Theod. (1886) tg- tg- tg- tg tg- 50 Ej ubekvem. 
Kompel, Will. Martin Soph. Geertsen (1887) tg- tg- tg- godt. tg- 54 Ej ubekvem. 
Bache, Jul. Jens Assenius (1883) tg- tg- tg- tg- tg- 50 Ej ubekvem. 
Brendstrup, Holger Thorbjørn (1887) tg- godt. tg- tg- tg- 54 Ej ubekvem. 
Jonsson, Magnus (1887) tg- tg. tg- tg- tg- 50 Ej ubekvem. 
Schoustrup, Eigil Tyge (1888) godt. godt. tg. tg- godt. 62 Bekvem. 
17/] Hvalsøe, Carl Frits Emil (1886) (Se Examen 8/o 1892) tg- godt. godt. godt, tg- 62 Bekvem. 
Budbéck, Aage Jensen (1887) godt. godt. godt. godt. godt. 70 Bekvem. 
Bjørn-Jensen, Vilh. Aug. (1886) godt. godt. godt. tg- godt. 66 Bekvem. 
is , Gudmann, Fred. Carl Jul. Emil (1887) tg- godt, tg- godt. tg- 58 Ej ubekvem. 
Salomonsen, Axel Benny (1886) (Cand. juris 28/i 
1892) tg- godt. godt. tg- tg- 58 Ej ubekvem. 
Jersild, Einar Viggo (1887) tg. tg- tg. tg- tg- 50 Ej ubekvem. 
-il9/x Bejer, Hans Adolph (1887) godt. tg. tg godt. tg- 58 Ej ubekvem. 
Sundberg. Joh. Chr. Fred. Aug. (1884) godt. godt. tg- godt. godt. 66 Bekvem. 
Madsen, Harald Victor (1888) godt. godt. godt. 
tg-
tg- godt. 66 Bekvem. 
2°/1 Bøggild, Johs. Erhart (1888) godt. godt. tg- tg- 58 Ej ubekvem. 
Arendrup, Gustav Adolph (1888) tg- tg- godt. godt. godt. 62 Bekvem. 
Poulsen. Jens Michael (1886) (Se Examen 15/2 1892) godt. godt. godt. tg- tg- 62 Bekvem. 
*) Specialkarakteren: Særdeles godt = Laudabilis præ ceteris. Godt = Laudabilis. Temmelig godt = Haud illaudabilis. Maadelig = Non contemnendus. 
Examinamlernes Navne. J)ausk Civilret J. 
Dansk 
Civilret II. 
21/i Jantzen, Harald August (1886) 
Cohen, Julius (1888) 
Dam, Johs. Aug. (1884) 
Maj—Juni 1893. 
24/r, Moltke, Aage (1886! (Se Examen 3/0 1892) 
van Deurs, Carl Emil (1883) 
Colind, Jens Pet. Nik. (1887) (Se Examen 19/5 1892) 
- f>/r, Carstensen, Hugo Richard (1886) (Se Examen "2/0 
1892).... ' 
Hall, Edmund Holger (1887) ... 
Schaffalitzky de Muckadell, Erik Otto Yilh. (1888) 
2o/5 Heide, Vald. Chr. (1889) ... 
Bernhoft, Herman Anker (1888) 
Langsted, Martin Marius (1888) 
27/r> Rudinger Fred. Mørup (1887). • 
Balthazar-Christensen, Torben Volmer (1888) .... 
2a/5 Wulff, Hans Anton (1885) 
Petersen, Axel Kaae (1888). 
:10/r, Sørensen, Laurs (1889).... 
Philipsen-Prahm, Otto Viggo (1888) (Se Examen 
24tø 1892) " ... 
Lundsteen, Hugo (1887) 
:11/r, Trier, Isidor Ferdinand (1888) 
Grove, Hans Herm. Steffen Johnson (1885) (Se Exa­
men -/(j 1892) 
Pedersen, Peder Andersen (1887) 
Vi; Madsen, Harald Ludv. (1888) 
Torfason, Hans Magnus (1889) 
Scavenius, Jul., Fred. Chr. (1886) 
2/fi Sørensen, Sør. Pet. (1888) 
Kehlet, Chr. Bang (1885) 
Holsøe, Aage (1887) 




















































































































































I). Fuldstændig juridisk Examen (ny I1 orm). 
Kaudidaternes Navne. 
Specialkarakterer. 


































9/2 92. laud. land. laud. laud. laud. h. ill. laud. li. ill. laud. h. ill. laud. 123 Laudabilis. 
ll/o - laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
Wl/ h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
23/5 _ h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
3/(i - laud. h. ill. non co. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. li. ill. laud. 97 Iland i 11 and 
5/L> ~ laud. h ill. laud. h. ill. laud. li. ill. laud. laud. laud. li. ill. laud. 110 Laudabilis. 
31/o - laud. laud. li. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
3/(i - h. ill. li. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. li. ill. li. ill. laud. 109 Haud illaud. 
9/a - laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h ill. laud. laud. h ill. laud. 111 Hånd illaud. 
10/(! - h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. li. ill. h ill. laud. 125 Laudabilis. 
23/5 - laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. 123 Laudabilis. 
13/6 ~ h. ill. h ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
9/o - h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. li. ill. li. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. 99 Haud illaud. 
8/a - laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h ill. 123 Laudabilis. 
1/(i — h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
s/a — laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. li. ill. laud. li. ill. 121 Laudabilis. 
3°/" _ laud. laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
21/5 - laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. land. 131 Laudabilis. 
10/r, - laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 131 Laudabilis. 
15/s - laud. li. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. li. ill 123 Laudabilis. 
11/t> laud. laud. h. ill. laud. h. ill laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 123 Laudabilis. 






Christiansen, Knud Theod. (1886) 
Petersen, Fred. Yald. (1887) 
Bache, Niels Haagen (1887) 
Rosenkrantz, lians Carl Oluf (1887) 
Jensen, Carl Henr. (1887) 
Amonsen, Alexander Emil Amon (1886).. 
Repsdorfi, Halfdan (1886) 
Krag, Otto (1887) 
Hansen, Jolis. Jørg. (1885) 
Piper, Joh. Fred. Ernst (1886) 
Vogelius, Johannes (1889) 
Nathansen, Johan Ludv. (1887) 
Seydewitz, Joh. Christoffer Henr. (1885). 
Mmis. Holger Johs. (1886) 
Steinthai, Axel Harald (1887) 
Wiwel, Carl Vald. (1885) ÉCand. iuris 1891. 2 
(ældre Form) og 1892. 2 (ny Form).... 
Hansen, Poul Johan (1887) 
Krause, Victor Vilh. (1887) 
Reimuth, Johs. Martin Benedict (1887) .. . 
Wedel, Carl Peter (1886) 
Maj—Juni 1898. 
27/5 Lehmann, Henr. Jul. (1887) 




Examens 1ste Del. Examens 2den Del. 
Dansk 
*aar Civilret. 



























Carstensen, Hugo Richard (1886) 
Høyrup, Johs. Christen (1883) 
Neuhaus, Chr. Pet. Fred. (1887) 
-Grundtvig, Ludv. Aug. (1887) 
Jantzen, Harald Aug. (1886) 
Rafn, Knud Vald. (1887) 
Asmussen, Aage Emil Smith (1887) 
Petersen, Ferdin. Victor Rotbøll- (1883) 
Petersen, Pet. Laurits (1887) 
Andreasen, Chr. Adolph (1886) 
Bjørn-Jensen, Vilh. Aug. (1886) 
Dam, Johs. Aug. (1884) 
Briem, Eggert Olafr (1887) 
Tvermoes, Maximilian Ernst Vilh. (1887) 
Hvalsøe, Carl Frits Emil (1886) 
Andersen, Peder (1887) • 
Henriques, Carl Bertel (1888) 
Jantzen, Knud Ulrik (1887) 
Warburg, Edmund Vald. (1888) 












































































































































































































































































































30/, Hylin. Niels Cbr. (1886) (se Examen 23/j 1892) 
Thorsen, Eigil Frode (1886) (se Examen 1892) 
31/t Holm, Viggo Grove (1886) (se Examen 12/j 1892) 
Juncker, Hjalmar (1886) (se Examen 10/1 1892). 
I 
h. ill. 1 laud. 






































































*/2 Sclilicbtkrull, Carl Emil 
(1888) li. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 11011. COllt. h. ill. h. ill. 11011 cont. h. ill. 67 Haud illaud. 
,—Birck, Laurits Villi. (1889) li. ill. laud. li. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 91 Haud illaud. 
2/2 Hansen, Meta Kirstine 
(1888) laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. laud. b. ill. laud. laud. 99 Laudabilis. 
Halberg, Andr. Gustav Erd-
mann (1888) li. ill. li. ill. b. ill. laud. b ill. laud. laud. laud. h. ill. b ill. 85 llaud illaud. 
3/2 Gøttsphe, Albert Villi. (1886) h. ill. h. ill. li. ill. laud. li. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. 87 Haud illaud. 
Sørensen, Sør. Chr. Thorv. 






 non cont. li. ill. li. ill. li ill. h. ill. h ill. non cont. li. ill. 55 Non contem. 
Juni 1893. 
Ingen af dc 2 Kandidater, som indstillede sig, fuldendte Examen. 
134 Universitetet  1892—1893. 







4/2 Petersen, Jørgen Bekvem. 
Overbye, Carl Chr Ej ubekvem 
Mørch, Aug. Yilh Bekvem. 
Pedersen, Lars Tønnes 
(se Examen 1892. 2).. Bekvem. 
6/2 Andersen, Valdemar (se 
Examen 1891. 2) Bekvem, 
Johansen, Albert Lothar 
Niels Ej ubekvem. 
Hansen, Chr. Emil Ej ubekvem, 
Jensen, Peter Vestergaard Bekvem. 
7/2 Wistoft, Peter Jac. Johs. 
(se Examen 1892. 1). . Bekvem. 
Rasmussen, Niels Vald. . Bekvem. 
Smith, Jacob Oluf Vald. 
(se Examen 1892 2). . Bekvem. 
Nielsen, Niels Arnold 
(se Examen 1892. 2).. Bekvem. 
8/2 Bruun, Pet Baadsgaard. Bekvem. 
Gormsen, Carl Bekvem. 
9/2 Jacobsen, Jens Pet. (se 
Examen 1892. 2) Bekvem. 
Abel, Carl Fred Ej ubekvem, 
Klagenberg, Emil Ej ubekvem. 
10/2 Krarup. Ejnar Ej ubekvem 
Ottesen, Thomas Palm.. Ej ubekvem 
Mørk, Andr. Fred. Ras­
mussen Ej ubekvem 
Ussing, Georg Rasmus 
(se Examen 1891. 2).. Bekvem. 
11/2 Teller, Jørg Chr. Emil 
(se Examen 1892. 2).. Bekvem. 
Press, Pet Joh. Moeslund 
(se Examen 1891. 2).. Bekvem. 
Sørensen, Søren Albert . Ej ubekvem, 
Satrap, Hans Pet Jensen Ej ubekvem, 
14/2 Kyster, Olaf Ilelgesen (se 
Examen 1891. 1) Bekvem. 
Jespersen, Nic. Larsen (se 
Examen 1892. 2) Bekvem. 
Cronberg, Esbern Vald. . Ej ubekvem, 
16/2 Sivebæk, Thomas Tscher-
ning Ej ubekvem. 
Møller, Rasm. Pet. Ras­
mussen Bekvem. 
Ursin, Johs. Pet. Georg. Bekvem. 
17/2 Nielsen, Alfred Johs. (se 
Examen 1889. 2) Bekvem. 
Petersen, Pet. Krist Ej ubekvem. 
18/2 Gasen, Carl Jessenius.. Ej ubekvem. 
Hammershøy, Kristen ... Bekvem. 
Høegh, Carl Johs (se 
Examen 1892. 2) Bekvem. 
Zierau, Alfred Vilh. Ernst Bekvem. 
"20/2 Collerup-Jørgensen, Niels 
Jac. (se Examen 1892. 
2) Bekvem. 
Frederiksen, Fred. Chr.. Bekvem. 
Kjølner, Knud Krist. .. . Bekvem. 
Hansen, Hans Chr Ej ubekvem. 
21/2 Dendtler, Ludv. Bernhard 
Jensen, Krist. Laurids 
Harald 
Cronberg, Laurentz Johs. 
(se Examen 1892. 1). . 
22/2 Hansen (Hatting) Hans 
(se Examen 1891. 2).. 
Michelsen, Carl Vilhelm 
Adolph (se Examen 
1892. 1) 
Rasmussen, GustavAdolph 
Nielsen. Peder (født 2/4 
1873) 
23/2 Kofod, Jens Pet. (se Exa­
men 1892. 1) 
Sørensen, Soph. Albert 
Jul. (se Examen 1892. 
1 )  • •  
Hoffmann, Alexander (se 
Examen 1892. 2)... . 
Juni 1893. 
8/6 Rasmussen, Jørg. Maltha 
Conr. Lottrup (se Exa­
men 1891. 1) 
Larsen, Olaf Ffed. (se 
Examen 1892. 1) 
Poulsen, Rasmus Chr. .. 
Hansen, Chr. Emil (se 
Examen 1893. 1). ... 
9/6 Hermansen, Herman. 
Koefoed. Hans 
Binzer, Henr. Vald 
Hansen, Hans Chr. (se 
Examen 1893. 1) 
10/6 Meilstrup, Harry Charles 
Marius 
Schmidt, Hans Chr. Vilh. 
Holm, Peter 
Nielsen, Bernhard Carl 
(se Examen 1892. 2). . 
12/5 Petersen, Vilh. Vium .. 
Lassen, Rasmus Jakob 
Michael I 
Ottesen, Thomas Palm 
(se Examen 1893. 1) . 
Thomsen, Rudolph 
!3/6 Hansen, Hans Pet. Rasmus 
Christensen, Jens Chr... 
Clasen. Carl Jessenius (se 
Examen 1893. 1) 
Høybye, Hans 
14/b Hoff, Sigurd 
Fals, Aage Niels Peter j 
benjamin 
Christensen, Lars Rønn., 
Cronberg, Laurentz Johs.-
(se Examen 1892. 1 og 









































riing(se Examen 1893.1) 
Steenherg, Joh. Busch 
(se Examen 1892. 2).. 
Mørk, Andr. Fred. Ras­
mussen (se p]xamen 
1893. 1) 
Didriksen, Joh. Ludv. .. 
Knudsen, Knud Lauvits 
Husmann,Vald.Nic. Ernst 
(se Examen 1892, 1) . 
Gammelgaard, Victor Pet. 
Marinus (se Examen 
1891. 1) 
Mogensen, Rasmus Joh.. 
Pedersen, Anton Kragh. 
Schønemann, Edv. Joh. 
(se Examen 1891. 1) .. 
Sørensen, Søren Chr. .. . 
Jensen, Theod. Martin.. 
Holm, Jens Jespersen (se 
Examen 1888. 1) 
Johansen, Albert Lothar 
Niels (se Examen 1893. 
1) 
Christensen, Niels List. 
Larsen, Chr. Martin Pet. 






















(se Jensen, Anders Chr 
Examen 1890. 2) 
Jensen. Niels (f. 29/6 1870) 
(se Examen 1892. 2) . . 
Hansen, Niels (f. 9/8 1872) 
Alstrup, Soph. Carl Johs. 
Rudolph 
Fischer, Aage Chr 
Jensen, Krist. Laurids 
Harald (se Examen 1893. 
1) 
Hansen (Hatting), Hans 
(se Examen 1891. 2 og 
1893. 1) 
Ancker, Herman Joh. (se 
Examen 1892. 1) 
Dichman, Henry Fred. .. 
Klint, Gotfred Leopold 
Jens ..... 
Andersen, Mads 
Cronberg, Esbern Vald 
(se Examen 1891. 1).. 
Bang, Haus Gjerløv (se 
Examen 1892. 1 og 2) 
Svane, Carl Joh 
Ehlers, Jørg. Kaisig (se 
















6. Lægevidenskabelig Examen. 
a. Forberedelsesexamen for lægevidenskabelige Studerende. 
Jannar 1893: 
38 indmeldtes, deraf fuldendte 14 ej Exam., ialt fuldendte 24 Exam. 
Juni—Juli 1893: 
157 indmeldtes, — — 98 - — — — 59 — 
195 indmeldtes, deraf fuldendte 112 ej Exam., ialt fuldendte 83 Exam. 
De SI uderendes Navne. 
Kemi. Fysik. 
Zoologi. Botanik. 
praktisk. mundtlig. skriftlig, mundtlig. 
Jannar 1893. 
d'Auchamp, Eugéne Fred. 
Charles Louis (1890)... . 
Bentzon. Niels Sophus Ma­
rinus (1891) . . . .\ . . 
laud. 
h. il 1. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
li. ill. 2 laud. 
laud. 
h. ill. 1 
laud p. c. 
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I)e Studerendes Navne. 
Kemi. 
praktisk. mundtlig. 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h- ill. 1 
h. ill. 2 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
b. ill. 2 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. p c. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1 
non cont. 
laud. h. ill. 1 
h. ill. 1 h. ill. 1 
h. ill. 1 laud. p. c. 
h. ill. 2 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
h. ill. 2 
laud. 
non cont. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 laud. 
laud. 
laud. p. c. 
non cont. 
laud. 
laud. h. ill. 1 
• 
laud. p. c. laud. p. c. 
h. ill. 1 h. ill. 1 
h. ill. 1 
h ill. 1 
h. ill. 2 
laud. p. c. 
h. ill 1 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
laud. p. c. 
1 
laud. p. c. 
, 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
h ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
laud. p. c. 
laud. p c. 




Bloch, Emanuel Trepka 
(1891) 
Gabe, Carl Camillus (1890) 
Gad, Johs. Vald. (1890) .. 
Hansen, Ove Hjalmar (1891) 
Hartmann, Joh. Pet. (1891) 
Hee, Yald. (1890) 
Holm, Aage (1890) 
Jørgensen, Joh. Pet. Aage 
Capito (1890) 
Kjølseth, Lars Chr. (1890). 
Larsen, Carl Pet. (1891) .. 
Larsen, Lars Chr. Vald. 
(1890 ) 
Levison, Philip (1891) .... 
Lund, Anton Sigurd Melbye 
(1891 ) 
Meyer, Just Aage (1890).. 
Nielsen, Johs. (1890) 
Nielsen, Kr. Briinnich (1891) 
Nielsen, Pet. Gustav (1890) 
Oehlerieh, Lorenz Hjalmar 
(1890) 
Rafn, Axel Vilh. Oliver 
(1890 ) 
Rasmussen, Herman Pet 
(1891 ) 
Schierbeck, Aage Hjalmar 
(1890) 
Truelsen, Josva (1891).... 
Juni-Juli 1893. 
Agerbæk, Ped. Pedersen 
(1891 ) 
Beckett, Marie (1891) 
Bjerrum, Christen Andersen 
(1891) 
Bravi-Bertini. Carlo Emilio 
Giovanni Santi (1891)... 
Christensen, Erik (1891) .. 
Christensen, Victor Sextus 
Jul. (1889) 
Christiansen, Jens Chr. Ema-
rius (1890) 
Claesson, Arvid Chr. Fred. 
(1889) (se Juni 1891) . 
Clausen, Paula Christiane 
(1891) 
Deichmann, Henrik (1890). 
Erichsen, Cail Chr (1890). 
Grabow, Ejnar (1890) 
Hald, Pet.' Tetens (1891) .. 
Hansen, Carl Emil Osten­
feld (1891) 
Hansen, Ejnar (1889) (se 
Juni 1892) 
Hansen, Henry Chr. (1890) 
Hasselbalch, Carl Albert 
(1891) 
Heise, Kai Arnold (1891) . 





h. ill. 1 
laud. 
laud. p. c. 
h. ill. 2 




h. ill. 1 
laud. p. c. 
non cont. 





laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
li. ill. 2 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 2 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill 1 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
non cont. h. ill. 1 h. ill. 1 
h. ill. 1 h. ill. 2 laud. 
laud. laud. p. c. laud. 
h. ill. 2 
laud. p. c. 








li. ill. 2 
li. ill. 1 




laud. p. c. 
h. ill. 2 
laud. 
laud. laud. laud. 
laud. laud. laud. 
h. ill. 2 h. ill. 2 non cont 
h. ill. 2 
non cont. 
non cont. 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. p c. 
laud. 
laud. 
li. ill. 2 
laud. 
laud. p. c. 
tg- 1 
tg- ( laud. p. c. laud. p. c. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
non cont. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. 
li. ill. 2 
laud. p. c. 
l a u d .  p .  c .  
laud. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. 
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Do Studerendes Navne. 
Kemi. 
praktisk. mundtlig. 
laud. p. c. h. ill. 2 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
laud. h. ill. 2 
li. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
b. ill. 1 
h. ill 1 laud. 
laud. h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h ill. 1 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
h. ill. 2 
h ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
non cont. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h ill. 2 
laud. p. c. 
laud. p. c 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
li. ill. 1 
laud. p. c. 
•laud. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
h ill 2 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. p. c. li. ill. 1 
laud. p. c. h. ill. 1 
laud. 
li. ill. 1 
h. ill. 2 
.laud. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. h. ill. 2 
laud. laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
laiul. 
laud. 
b. ill. 2 
li. ill. 1 
non cont. 
li. ill. 1 
li. ill. 2 
laud. 




Ilsøe, Carl Yilh. (1890) ... 
Jakobsen, Niels Tycho Emil 
Arevad (1887) 
Jensen, Hans Viggo (1891). 
Jensen, Niels Emil (1891). 
Johnsen, Chr. Levi Yilh. Nic. 
(1891) 
Junker, Niels Christensen 
Carl (1891). 
Jørgensen, Johs. (1891) ... 
Kaaber, Niels Georg (1891) 
Kier-Petersen, Richard 
'(1891) 
Knudsen, Kuno (1890) (se 
Juni 1892) 
Krarup, Frode Alfred (1891) 
Krarup, Helge Alfred (1891) 
Krøldrup, Chr. Yald. (1891) 
Leunbach, Antonie Gyrithe 
(1890) 
Madsen, Johs. (1890) 
Marschall, Josephine Anto­
nie Theresia (1891) 
Mogensen, Axel (1891).... 
Miinter. LorentzGeorg (1891) 
Møller, Poul (1891) 
Nielsen, Jokum Otto (1886) 
Oehlerich, Lorenz Hjalmar 
(1890) (se Januar 1893). 
Olivarius, Vakl. (1891).... 
Palle. J ens Ped. Jensen (1890) 
(se Juni 1892) 
Pedersen, Niels Pet. (1891) 
Poulsen. Knud Albert Eras­
mus (1891). 
Poulsen, Lars Chr. (1890) . 
Rasmussen, Andr. Marinus 
(1891 ) 
Schiødte, Vald. Carl Joa­
chim (1891) 




Thalbitzer, Holger Gustav 
(1890) 
Thrane, Axel Louis James 
Vilh. (1891) 
Torbol. Hans Pet. Petersen 
(1890) 
Trier, Harald Oscar (1891) 
Warrer, Hans Jac. (1891) . 
Veje, Jens Jensen (1891).. 
Vett, Jul. Chr. (1890).. 
Østerbol, Hjalmar (1891) .. 




h. ill. 2 
h. ill. 2 
laud. p. c. 
laud. 








h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 2 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 
b. ill. 1 
laud. 
h. ill 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill 1 
laud. 
h. ill. 1 
non cont. 
h. dl. 2 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill 2 
non cont 
laud. 
li. ill. 1 
laud. 
laud. 







h. ill. 1 
laud. 
laud 
h. ill. 1 
h ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 h. ill. 2 
h. ill. 1 h. ill. 2 
laud. p. c. 
laud. 
li. ill. 1 
non cont. 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill 1 
laud. 
laud. 
li. ill. 1 
laud. p. c. 
laud p. c. 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h ill. 1 
h. ill. 1 
non cont 
laud. p c 
h ill. 2 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
laud. p. c. 
h. ill 1 
laud. 





laud. p c. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
laud. 
laud. p. c 
h. ill. 2 
laud. 
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b. Lægevidenskabelim 
Vinteren 1893: 34 indstillede sig, af livilke 2 e,9 
Sommeren 1893: 47 — —, som alle 
81 indstillede sig, af hvilke 2 ee 





«f I Tilsammen. 
N i pq 
Examens 1ste D»( 
fi IS 
Januar—Februar 1893. 
Anthonisen, Niels Hansen (1886) Fb. Ex. 
1888 
Briinniche, Einar (1883) Fb. Ex. 1887 . 
Feveile, Axel Fred. Haxthausen (1885) 
Fb. Ex. 1887 
Gregersen, Victor Aug. Claus Stage 
Boye (1885) Fb. Fix. 1887 
Hansen, Jens (1885) Fb. Ex. 1888 
Harboe. Poul Gunnersen (1885) Fb. Ex. 
1887 
Heiberg, Povl (1886) Fb. Ex. 1888 .... 
Hertz, Rolf (1886) Fb. Ex. 1888 
Holm, Chr. Andr. Pet. (1885) Fb. Ex. 
1888 
Holm, Vilh! Engeibreth (1885) Fb*' Ex. 
1888 
Hummeluhr, Søren Jensen (1885) Fb. Ex. 
1887 
Hørring, Otto Fred. (1886) Fb. Ex. 
1888 
Usøe, Niels Clausen (1885) Fb. Es. 1887 
Ingerslev, Aage (1886) Fb. Ex. 1888 .. 
Ingerslev, Frederik (1886) Fb. Ex. 1888 
Johansen, Johs. Altred (1886) Fb. Ex. 
1888 
Jørgensen, Leop. Prosper Yincent (1885) 
Fb. Ex. 1888 
Kirstein, Ernst Carl Philip Eduard (1885) 
Fb.Ex. 1887 
Køster, Henr. Schack (1885) Fb. Ex. 
1887 
Larsen, Yald. Andr. Chr. (1885) Fb. Ex. 
1888..., 
Lichtenberg, Carl Aug. (1885) Fh. Ex. 
1887 
Lundsgaard, Konr. Kr. Karl (1886) Fb. 
Ex. 1888 
Mohr, Theod. Sophus Warncke (1886) 
Fb. Ex. 1888 
Neukirch, Emmy Rose (1885) Fb. Ex. 
1887. 
Nielsen, Hjalmar Yilstrup (1885) Fb. Ex 
1887 
Nielsen, Niels Pet. (1886) Fb. Ex. 1888 
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2 6 13 4 
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Embedsexamen. 
fuldendte Exanien, ialt fuldendte 32 Exanien. 
__ - - _ 47 — 
fuldendte Exanien, ialt fuldendte 79 Exanien. 
4 Haud illaud. 2. og 1 Non contemnendus. 
karakter em e. 











3  • 1 































































































































































































































Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 





Haud illaud. 2. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 
18* 
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Kandidaternes Navne. 
S p e c i a 1- -
Ke 























Tilsammen. 'cS g 











Pedersen, Ivar Ivarsen (1886) Fb. Ex. 
1888 16 13 13 16 16 V + V^=29fc 14 16 16 131 
Philipsen-Prahm, Fred. Peder (1886) 
14 Fb. Ex. 1888 16 5 13 13 13 V + V-23J 13 11* 111 
Kahlff, Aage Pet. (1886) Fb. Ex. 1888. 8 16 16 13 13 y+y=26 11* 13 16 131 
Therkildsen, Chr. Andr. Ditzel (1885) 
I' b. Ex. 1888 13 5 8 8 8 y+y=i7 13 14 9i 111 
Thymann, Fred. Pet. Christlieb (1883) 
13 Fb. Ex. 1886 8 8 5 8 8 v-|y=i5 9? 3 18 
Juni—Juli 1893. 
Abrahamsen, Anton Kr. Nik. (1885) Fb. 
Ex. 1889 5 8 5 8 -Ml y+i = 7« 14 5 8 -H-
Andersen (Gramstrup), Anders (1885) 
15 ni ni Fb. Ex. 1889 13 8 8 16 16 V+43°—23^ 
Andersen, Anders Martin (1886) Fb. Ex. 
13 1888 5 13 16 5 13 i« + V=2(H 14 13 
Birk, Oskar Chr. (1886) Fb. Ex. 1888 . 16 16 16 8 13 
r2 1 i i 
y+y=28i 13 15 13 11 
Bock, Johs. Carl (1885) Fb. Ex. 1888 . 16 16 16 16 16 V+V= 32 13 14 16 11 
Brummerstedt, Vald. (1886) Fb. Ex. 
1888 13 13 5 13 8 5 1 8_i_2 6 172 2 ! 3 1 1 3 Hi 111 11 
Brødsgaard, Harald Vald. (1886) Fb. Ex. 
15 91 8 1888 16 13 5 8 8 y+y=2i> 
11 Damm, Vald. Fred. (1886) Fb. Ex. 1888 16 8 13 16 16 y+y=27 13 16 16 
Egede, Elimar Camillo (1886) Fb. Ex. 
1888 14 13 13 8 13 13 8 5 2 |I2_6 1UI 2 13 W6 
Erslev, Mauritz Chr. Edv. (1882) Fb 
14 15 Ex. 1885 8 5 -T-11 5 8 y + i = n  9? 11 
Fabricius, Axel (1886) Fb. Ex. 1888 ... 16 8 8 13 16 y+y=24i 13 ni 6 ir 
Fischer, Joh. Fred. (1886) Fb. Ex. 1888 13 8 8 8 13 y+y=2 (H 14 ni 15 il 
Friis, Ivar Asger (1886) Fb. Ex. 1889 .. 13 13 5 13 5 y+y=20i n-s 13 16 li 
Garde, Carl Fred. (1886) Fb. Ex. 1888 16 13 13 13 13 y+y=27i 13 ii* 13 
Gøtsche, Harald Andersen (1886) Fb. 
13 13 13 Ex. 1888 16 8 13 13 8 2  4  1 3  4  O Q l  2  1 3  3  
Heegaard, Svend Hjalmar (1886) Fb. 
13 .  3  1 3  4  Q  5  • 2 ~ i  3  *  6  14 14 
Q 2  
5 Ex. 1888 8 -Ml 8 13 
Heyerdahl. Chr. Leschly (1887) Fb. Ex. 
y+y=30i 8 16 15 i[ 1889 16 13 16 16 16 
Hjørleifsson, SigurOur Jon (1883) Fb. 
8 V+§ =8| 14 6 Ex. 1887 8 8 5 -f-11 "3 T T  
Hoff, Martin Ludv. (1885) Fb. Ex. 1888. 16 8 13 8 16 y + y = 2 4 i  13 9 3 13 ][ 
Hviid, Julius (1886) Fb. Ex. 1889 16 8 8 8 13 y+y=2i§ 91 
• 1 
•  3  
•  i  
•  3  
Jensen, Axel Richard (1886) Fb. Ex. 1888 16 16 16 16 13 y+y = 31 13 15 14 j: 
Jensen, Niels Jørg. Fred. (1886) Fb. 
V+V=2if 14 13 Ex. 1888 8 16 13 8 8 7 
Jersild, Pet. Chi\ Olaf (1886) Fb. Ex. 
y+y=23| 15 15 16 1888 8 13 8 16 16 
Johnsson, John Will. Schibbye (1886) 1 6  1 3  4  1 Q 1  
2  1  3  
1V3 14 Fb. Ex. 1888 8 8 13 13 8 15 
Just, Pet. Andr. Fenger (1886) Fb. Ex. 
1888 8 13 5 8 5 2J 4-1-8— I6i 2  13 2  13 15 16 
Madsen, Alfr. Carl Vald. (1885) Fb. Ex. 
1 3 I 2_9 Ifii 2 ^ 3  6  15 1888 8  5 13 8  8  6 9? ' 1 






Examens 2den Del. 









































































































•'3 13 11* 15 13 9? 13 11* 13 ,2,08 £ Laudabilis. 
91 ni 8 9^ 13 9|i 95 Hi 11* llj 1784 Laudabilis. 
13 13 Hi 14 15 13 13 91 13 11* 205 jj Laudabilis. 
Hi n 8 6 13 11* 5 11* 7 6 1531  Haud illaud. 1. 
1 8 
5 8 5 91 7 5 5 7 1111 Haud illaud 1. 
5 9? 7 11* 7 6 ' 1  •  " 3  8 ( 5  -14 j }  68 i  Haud illaud. 2. 
8 6  6 m 13 7 
•  1 
-  3  11* 7 6 143;] Haud illaud. 1. 
91 7 114 8 14 11* 8 9! 7 8 161 j Haud illaud 1 
7 8 7 13 14 6 8 13 91 6 174 Laudabilis. 
11 13 ni 13 15 11* 8 11* 11* Hl 2091 Laudabilis. 
8 8 11* 13 14 9! 91 (i 8 7 159* Haud illaud. !. 
9! 9? 
9! 
11-i 6 8 7 6 91 8 . 6 142 J Haud illaud. 1. 
14 13 13 1() 9? 13 92 3 13 91 2051 Laudabilis. 
6 11* 91 8 13 91 5 6 11* 11* 160i Haud illaud. 1 
91 8 8 8 9! 7 6 8 1 11* 140.', Haud illaud. 1. 
9 3 8 8 13 13 11* 8 11* 13 8 169 ̂  Laudabilis. 
9? Hl 11* 8 13 9! 8 8 13 8 171| Laudabilis. 
"i 13 9  l i  7 11* 7 91 13 11* H* 177 Laudabilis. 
13 92 
3 Hi 9 3  13 8 7 7 Hl 9! 174- Laudabilis. 
8 8 8 11* 13 7 +55 7 8 8 143 Haud illaud. 1 
91 Hi 9f 13 13 14 8 8 13 7 159* Haud illaud. 1. 
13 7 9§ 11* 11* 6 11* 91 11* 8 1791  Laudabilis. 
6 5 9| •  1  • 3 •  1  •  3  •  J  •  3  —11 • 1 •  3  5 —11 25 Non cont. 
9! 7 8 -f-11 7 91 • 1 •  3  9| 6 -18* 1001 Haud illaud. 2. 
6 8 91 5 5 5 11* 11* •  1 •  3  5 106* Haud illaud. 1. 
IH 14 Hl ni 11* 8 9 3 11* Q2 3  8 192' Laudabilis. 
9! 5 8 6 6 91 5 9f •  1 9| 131 Haud illaud. 1. 
in 13 9f 9f 11* 92 3 11* 11* 13 9f 191* Laudabilis. 
91 8 11* 8 13 13 13 11* 11* 91 177 § Laudabilis. 
15 Hi 6 13 9| 8 13 14 13 186 J Laudabilis. 
9f 7 9| 9j 11* 11* 6 11* 11* 13 158i Haud illaud. 1. 
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Kandidaternes Navne. 
S p e c i a 1- -





















































































Madsen, Thorv. Johs. Marius (1886) Fb. 
Ex. 1888 16 16 13 16 8 V + V-28J 14 15 13 141 
Michélsen, Chr. Henr. (1886) Fb. Ex. 
1888 16 13 5 -11 5 V+-H -14& 13 15 15 138 
Mourier, Charles Adolph Denys, (1886) 
Fb. Ex. 1888 16 16 13 16 16 v + V = 31 14 15 16 141 
Munch-Petersen, Marcus (1886) Fb. Ex. 
1888 16 13 8 13 13 2 9 134 9^S 2  1 3  A O S  14 1M 11J 88 
Møller, Sigurd Andersen (1885) Fb. Ex. 
1888 16 8 8 8 13 V +¥=21 * lli 13 14 111 
Neukirch, Georg (1886) Fb. Ex. 1888 . 8 8 13 13 8 y+y=i9j 11! 15 11* 13B 
Nielsen, Henr. Vilh. Storm (1886) Fb. 
Ex. 1888 8 13 8 13 16 v + V —221 14 9? 6 lit 
Petersen, Aug. Henr. Stephan (1886) Fb. 
Ex. 1888 16 8 13 16 13 v +7=26 14 13 16 lo 
Ringsted, Chr. Birger (1886) Fb. Ex. 
v +'85=17 1888 16 8 13 -:-ll 13 lli 15 11! lo 
Rosen, Gustav (1885) Fb. Ex. 1887 .... 8 13 13 8 13 V+Y-21* 13 7 91 n 
Sadolin, Frode (1885) Fb. Ex. 1888 . .. 8 -^-11 13 16 16 -;-» + V=13i m 9* 9 
Schad, Georg (1885) Fb. Ex. 1887 .... 5 8 16 5 13 1  3  1 3  4 — 17  s  2 ^ 3  - 1  '  6  13 13 13 8 
Scheel, Victor Alexander (1887) Fb. Ex. 
1889 13 13 13 16 13 V +V =27 8 14 8 1«J 
Schultz, Thomas Chr. (1886) Fb. Ex. 1888 16 13 16 13 13 v +y=28j 13 13 13 <; 
Stefansson, Stefan (1886) Fb. Ex. 1888 13 8 13 13 16 v +V-24I 15 15 15 1-1 
Sørensen, Joh. Sør. Thøger (1885) Fb. 
V + Y=i^ Ex. 1889..... 13 5 5 8 13 91 5 6 ! '  
Thorsteinson, Bjarne Vilh (1884) Fb. 
Ex. 1886 8 8 8 5 8 
rH II +
 
H i 6 91 1 1 
Thulstrup, Willi. Chr. Magnus Carl (1884) 
v + V—22® 15 Fb. Ex. 1887 16 5 16 8 13 9f 114 
Torbensen, Hans Sør. (1886) Fb. Ex. 
1890 5 5 8 5 8 's° + V =12 ii; 13 16 li 
Tvedegaard, Hans Jensen (1886) Fb. Ex. 
1888 13 8 13 13 13 V + V=232l 13 8 11! il 
Wiirtzen, Carl Henr. Johs Alexander 
(1887) Fb. Ex. 1889 16 8 13 8 13 v + V = 23i 13 91 14 li 
CC ZD tD Oi oo GC 4^. od <1 QO os zo os 
CC h-A h-i oo vD CH CO GO GO M 00 00 CO tr> CO ID 
jvsifc- co|— urowl- r f ^ - w o i a i M •  t ø  o o  o s  
00 tø 00 00 ~-l M• tø tø 
OO -I tø OS 00 00 MMOO i-'CCCC 00 MOi CH Ol M 03 
M tø tø M GO OS CC ^ tø OO 00 00 I-4 M ^ æ 00 M> tø I—' 
GC tø tø 00 CJT tø OJM'Os 00 O* tø OS I-1 00 1-1 tø -Cl 00 OS tø 
tø Ci tø tø tø c 




















M H H 
i s* g. 
- • e s  
S-
P P urt — • Er? 
55 tL 
rc* co 00 
p £L 




P M p p 





p p p 
CO C/3 CO 
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7. Skoleembeds-
(Adg. 25. Oktober 1883, jfr. Bekj. 21. April J 
a. Ved dot 1 
Januar 1893: 13 indstillede sig, som alle ibestode Examen 
Juni 1893: 19 — —, af hvilke 5 ikke fuldendte Examen, f 
32 indstillede sig, af hvilke 5 ikke fuldendte Examen, , 
11 Laud., 13 Haud ill. og 3 Admissus. Ingen af 1 
Theoretisk i 
S p e c i a 1 k a r a k -
Kandidaternes Navne. Skriftlig Prøve. Gjennemn 
snitskaraktii 
for skriftlfi 
Prøve. . Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Jannar 1893. 
Den 24de og 25de: 
Bergstrøm, Hjalmar Julius (1887) 
Hovedfag: Engelsk, Bifag: 
1) Latin, 2) Tydsk 
Den 23de, 24de og 25de: 
Brusendorff.ÉrnstOctavius(1886) 
Hovedfag: Tyd sk, Bifag: 
1) Latin, 2) Fransk 
Den 23de og 24de: 
Christian sen, Carl Seh este d(1887) 
Hovedfag: Historie, Bifag: 
1) Dansk, 2) Latin 
Den 23de, 24de og 25de: 
Grønbech, Hans Egede (1885) . 
Hovedfag: Historie, Bifag: 
1) Latin, 2) Engelsk 
Adg.s C, § 4, d., I. Adg.s 
C. § 4, b., II. 
Adg.s 
C. § 4, d., II. 
56 
~8~ ~ 
Ug. - T "  
72 1  3  
mg . - r  
65 
mg.+ 











Adg.s C. § 4. d., I. 
Adg.s 
C. § 4, b, II. 
Adg.s 
C. § 4, d., II. 
50? 
IT = 6,0 














Adg.s C. § 4, e., I. 
Adg.s 
C. § 4, a., II. 
Adg.s 

















Adg.s C. § 4, e., I. 
Adg.s 
C. § 4, b., II. 
Adg.s 
C. § 4, d., II. 
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examen. 
1884, 31. December 1889 og 22. August 1892.) 
filosofiske Fakultet. 
13. 
ialt fuldendte 14 Examen. 
ialt fuldendte 27 Examen, som erholdt: 
Kandidaterne have tidligere fuldendt denne Embedsexamen. 
Prøve. 





Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Bekj.s 1) B., 6, a. Bekj.s 1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 5, b. 
58 i 
—- — ij 
8 — 25 
1 4 574 1 J 7 7 

















Bekj.s 1) B., 5, a. Bekj.s 1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B, 4, b. 
521 
— G-7 
12 ri —Li. — f-i 1 
2 — 24 Laudabilis. 
mg.-f 















Bekj.s 1) B., 7, a. Bekj.s 1) B., 1, b. 
Bekj.s 
1) B., 2, b. 
48* 
8 ~~ 6t' s" 
l O f j  —1 2 — r, 1 1 













Bekj.s 1) B., 7, a. Bekj.s 
1) B., '2, b. 
Bekj.s 
1) B., 6, b. 
8 — T 2 
10| - _ r, 7 
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Universitetet  1892—1893. 
Kandidaternes Navne. 
S p e c i a l k a r a k -
Skriftlig Prøve. Gjennem- -
snitskaraktøJ 
for skriftligi 
Prøve. Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Den 28de, 24de og 25de: 
Hatt, Christian Eriksen Nissen 
(1886) 
Hovedfag: Historie, Bifag: 
1) Dansk, 2) Latin 
Den 23de, 24de og 25de: 
Heide, Holger (1884) 
Hovedfag: Tydsk, Bifag: 
1) Dansk, 2) Latin 
Den 24de og 25de: 
Jørgensen, Jens Ingvar (1887). 
Hovedfag: Historie, Bifag: 
1 )  D a n s k ,  2 )  L a t i n  . . . . .  
Den 23de, 25de og 26de: 
Meyer, Raphael Ludvig (1887) 
Hovedfag: Tydsk, Bifag: 
1) Latin, 2) Græsk 
Den 23de, 24de og 25de: 
Mortensen, Karl Andreas (1885) 
Hovedfag: Dansk, Bifag: 
1) Latin, 2) Tydsk 
Den 23de og 24de: 
Nielsen, Oluf Lauritz Vilhelm 
(1887) 
Hovedfag: Fransk, Bifag: 
1) Latin, 2) Tvdsk 
Adg s C. § 4, e., I. Adg.s 
C. § 4, a., II. 
Adg.s 
C. § 4, b., II. 
344* 
— 41 1 













Adg.s C. § 4, d., I. Adg.s 
C. § 4, a., II. 
Adg.s 
C. § 4, b., II. 
50 i 















Adg.s C. § 4, e., I. Adg.s 
C.§ 4,a, II. 
Adg.s 



















Adg.s C. § 4, d., I. Adg.s C. § 4,b., II. 
Adg.s 
C. § 4, c., II. 
— — gj. , 
g — U1 S 7 2  




71 * 3 
mg.-f-
7 1  









Adg.s C. § 4, a., I. 
Adg.s 
C. § 4, b., II. 
Adg.s 
C. § 4, d., II. 
















»i n q a a t  Adg.s Adg.s 










mg . -r-j  g.+ 
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Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Bekj.s 1) B., 7, a. 
Bekj.s 
1) B., 1, b. 
Bekj.s 
1) B., 2, b 
37* i —  1 1 7  
8 — 
9 1 2A — 4 2 5  
2  - 4 ( 8  
Haud illaud. 
mg.+ 















Bekj.s 1) B-, 5, a. 
Bekj.s 
1) B., 1, b. 
Bekj.s 
1) B., 2, b. 
55 i 1 C I I  
g — 12 






7' ' 3 
mg.-f-







Bekj.s 1) B., 7, a. 
Bekj.s 
1) B., 1, b. 
Bekj.s 
1) B., 2, b. 
45f 
•  K 1 7  
8 °2 4 
l(Hf 
— 1* —  n i  7  

















Bekj.s 1) B., 5, a. Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 3, b. 
511 
—- — fi '•1 
8  —  b * 4  
1215 
- 4  —  1 : 2 3  
2 " Laudabilis. 
mg.+ 
71 




7 2  ' 3 
ug--^-









Bekj.s 1) B., 1, a. Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 























Bekj.s 1) B., 4, a. Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 5, b. 
53 
8 — 65 
13# 














5 2  "-"S 
1 9 *  





for skrif t l ig]  
Prøve. Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Den 23de og 25de: 
Rathsach, Emil Christian Voss 
(1886) 
Hovedfag: Græsk, Bifag: 
1) Latin, 2) Engelsk 
Den 23de og 25de: 
Ræder, Hans Henning (1886).. 
Hovedfag: Græsk, Bifag: 
1) Latin, 2) Historie 
Adg.s C. § 4, c., I. 
Adg.s 
C. § 4, b., II. 
Adg.s 


















Adg.s C. § 4, c., I. 
Adg.s 
C. § 4, b., II. 
Adg.s 
C. § 4, e., IL 
571 
—i — 7 5  e  
8 — '!•« 
mg.-f 
7 1  
4  3  
mg.+ 




7 i  







1  3  
T i l l æ g s e x a m  e n .  
Den 24de og 26de: 
Rahr, Edwin Eriedleif (1882). (Theol. Examen 1889. 2).. 
Hovedfag: Theologisk Embedsexamen, Bifag: 1) Dansk, 
2) Tydsk \ 
Adg.s 
C. § 4, a., II. 
Adg.s 
c. § 4, d., II. 
221 
2  .  r ,  7  t  





4  3  
Juni 1893. 
Den 7de og 8de: 
Bardram, Fred. Tietgen (1887). 
Hovedfag: Fransk, Bifag: 
1) Latin, 2) Engelsk 
Den 8de og 9de: 
Erlandsen, Johs. Guldbrand Tor-
nøe (1886) 
Hovedfag: Historie, Bifag: 
1) Latin, 2) Engelsk 
Den 8de og 9de: 
Gylstorff, Joh. Peter (1889) ... 
Hovedfag: Fransk, Bifag: 
1) Latin, 2) Tydsk 
Adg.s C. § 4, d., I. 
Adg.s 
C. § 4, b., 11. 
Adg.s 
C. § 4, d., II. 
434 
i  —  E .  5: 













° 3  
g-
5 
Adg.s C. § 4, e., I. 
Adg.s 
C. § 4, b., II. 
Adg.s 
C. § 4, d., 11. 
53 f 
—- — fij-u, 
g °2 S1 
ug.-i— 
i 
7^ 1  3  
mg.+ 
7± 
•  3  
ug.-r 
7 1  











Adg.s C. § 4, d., I. 
Adg.s 
C. § 4, b., II. 
Adg.s 
C. §4, d.; II. 
50 i 
8  "  2  S  t  
mg.+ 
7± 
*  3  
mg- + 
7i 
*  3  
mg+1 
















Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Bekj.s 1) B., 3, a. 
Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 6, b. 
58 
8 — (>> 


















Bekj.s 1) B., 3, a. 
Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B , 7, b. 
59 
_ .— 7 3 
8 8 
14t72 Li - 7 ? 



















1) B, 1, b. 
Bekj.s 
1) B., 5, b. 
27§ 









Bekj.s 1) B., 4, a Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 




1112 —L2 — r,i 3 











Bekj.s 1) B., 7, a. Bekj s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 6, b. 
481 1 
8  _  b l 2  
12 i i 


















Bekj.s 1) B., 4, a. Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 5, b. 
56 
• 8 = 7  
IS/i - - -— f: 31 2 — °4 8 Laudabilis. 
ug.^ 
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Kandidaternes Navne. 
S p e c i a l k a r a k -
Skriftlig Prøve. Gjennem- -j 
snitskarakteJ 
for skriftliil 
Prøve. Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Den 8de, 9de og 12te: 
Hansen, Alfred (1886) 
Hovedfag: Tydsk, Bifag: 
1) Dansk, 2) Latin 
Den 7de og 9de: 
Hansen, Jens Chr. (1886) 
Hovedfag: Dansk, Bifag: 
1) Latin, 2) Græsk 
Den 7de, 8de og 10de: 
Lange, Nanna Dorthea Valeria 
(1888) 
Hovedfag: Historie, Bifag: 
1) Latin, 2) Fransk 
Den 7de, 8de og 9de: , 
Muller, Vilh. Chr. Frans Ehren-
cron (1885) 
Hovedfag: Historie, Bifag: 
1) Dansk, 2) Latin 
Den 8de og 12te: 
Mørck, Volmer Joseph Emanuel 
(1884) 
Hovedfag: Tydsk, Bifag: 
1) Dansk, 2) Latin 
Den 9de og 10de: 
Rørdam, Erling (1886) 
Hovedfag: Dansk, Bifag: 
1) Latin, 2) Græsk 
Adg.s C. § 4, d., 1. 
Adg.s 
C. § 4, a„ II. 
Adg.s 
C. § 4, b., 11. 
41 i i — Kl 1 
8 — a 
mg. + 













Adg.s C. § 4, a, I. 
Adg.s 
C. § 4, b., 11. 
Adg.s 
C. § 4, c., 11. 
41 i i 

















Adg.s C. § 4, e., I. 
Adg.s 
C. § 4, b., II. 
Adg.s 




















Adg.s C. § 4, e., I. 
Adg.s 
C. § 4, a., II. 
Adg.s 
C. § 4, b, II. 
















Adg.s C. § 4, d., I. 
Adg.s 
C. § 4, a., II. 
Adg.s 
C. §4, b, II. 
42 § 

















Adg.s C. § 4, a., I. 
Adg.s 
C. § 4, b., II. 
Adg.s 
C. § 4, c., II. 
44 
























Mundtlig Prøve. Tilsammen. Hovedkarakter. 
Hovedfaget. 
I 
Bifag 1. Bifag 2. 
Bekj.s 1) B., 5, a. 
Bekj.s 
1) B., 1, b. 
Bekj.s 
1) B., 2, b. 
50 
8 — p 
11T52 1 1 — r. 17 


















Bekj.s 1) B., 1, a. 
Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 3, b. 
M i i 5 5  
8 — 
10/, — ^7 













Bekj.s 1) B., 7, a 
Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 4, b. 
46 F.3 
8 - °4 
I°2l! 2-4 _ r.i 3 














71 4 S 
mg. 
7 
Bekj.s 1) B., 7, a. j, ̂  b. 
Bekj.s 
1) B., 2, b. 
451 i — F,2 
8 _ o3 
9-7 
4 1 9  

















Bekj.s 1) B., 5, a. Bekj.s 
1) B., 1, b. 
Bekj.s 
1) B., 2, b. 
31 § ±  9 2 3  
8  — 6 i ' *  
9-7-
_ 431 















Bekj.s 1) B., 1, a. Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 3, b. 
39 
8  = 4 1  
101 
- — r, 3 
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Specialkarak- -





Prøve. Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Adg.s C. § 4, b. , I-
Adg.s 
C. § 4, c., II. 
Adg.s 
C. §4, d., II. 
Den 7de, 8de og 9de: 
Schønau, Vilhelm (1887) 
Hovedfag: Latin, Bifag: 
















~8 = 6TV 
Adg.s C. § 4, d., I. 
Adg.s 
C. §4, b., II. 
Adg.s 
C. § 4, e., II. 
Den 8do, 10de og 13de: 
Thygesen, Valdemar (1887).... 
Hovedfag: Tydsk, Bifag: 













Adg.s C. § 4, b. , I-
Adg.s 
C. § 4, c., II. 
Adg.s 
C. § 4, d., II. 
Den 8de, 9de og 10de: 
Willemsen, Søren Fred. (1887). 
Hovedfag: Latin, Bifag: 















54 CJ 1 
8 — b4 i 
Adg.s 
C. §4, d., II. 
Adg.s 
C §4, d., II. 
l lllægsexamen. 
Den 8de og 9de: 
Dybdal, Christian (1871). (Theol. Examen 1878. 2) 
Hovedfag: Theologisk Embedsexamen, Bifag: 1) Tydsk, 











C. § 4, a., II. 
Adg.s 
C. § 4, d., II. 
Den 8de og 9de: 
Larpent, Herm. Isak (1878). (Theol. Examen 1884. 2)... 
Hovedfag: Theologisk Embedsexamen. Bifag: 1) Dansk, 








4 = 6-|{ 
i 






Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. 
1 1 Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Bekj.s 1) B., 2, a. Bekj.s 1) B., 3, b. 
Bekj.s 






















Bekj.s 1) B., 5, a Bekj.s 1) B.. 2, b. 
Bekj s 
1) B., 7, b. 
471 —? — r. 1 1 
g — 12 
11.V —f. — r.3 

















Bekj.s 1) B., 2, a. Bekj.s 
1) B., 3, b. 
Bekj.s 
1) B., 5, b. 
561 
8 " = 7*,? 
13'» 
(!43 


















1) B., 5, b. 
Bekj.s 
1) B., 6, b. 
291 7 1 4 — «3 
14 i 










1) B., 1, b. 
Bekj.s 




—i — (: 2 
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h. Ved det mathematisk- -
Januar 1893: 4 indstillede sig£ 
Juni 1893: 4 — 










1.  2. i 3. 
Adg.s C. § 4, g. I. 
Januar 1893. 
Den 16de, 17de og 18de: 
Christiansen, Hans Clir. (1886) 
Hovedfag: Fysik. 
Bifag: 1) Mathematik, 2) Ke­






C. § 4, f, II. 
Adg.s Adg.s 
C. § 4,jC. § 4, 
h. i. 
ug. i g.- ug. 
57 
Adg.s €. § 4, f., 1. Adg.s 
2^ 1 3. 
Adg.s ! Adg.s 
C - § 4 ,  g ,  I I .  " I  C. § 4, C. § 4 
Fritz, Holger (1886) 
Hovedfag: Mathematik. 













1. 2. 3. 
Adg.s C. § 4, f„ 1. Adg.s LAdf| AllKS 
c .  § 4 ,  g . ,  i i . r - i '  
Wulfsberg-Høst, Albert (1888) 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 3) 
Astronomi. 
"g- g-














(i Henhold til Bekj. af 31. Decbr. 1889 a. 3) 
Den 17de, 18de og 19de. 
Balslev, Chr. Vilh. Jul. (1877) 
(Cand. theol. 2o/a 1883) 
Hovedfag: Theologisk Embedsexamen. 
Bifag: 1) Zoologi, 2) Botanik, 3) Geografi. 
Skriftlig Prøve. 
Zoologi. Botanik. Geografi. 
mg— ug.-f- ug.-
72 1 •< 21 |  
3 
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naturvidenskabelige Fakultet. 
som alle fuldendte Examen og erholdt: (i Laud., 1 Haud ill. og 1 Admissus. Ingen 
af Kandidaterne havde tidligere fuldendt denne Embedsexamen. 
Prøve. 
tererne. 
Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. Gjennem-
snitskarakter 
for mundtlig 
Prøve. Hovedfag Bifag. 
1. 2. 3. 
GO ̂  6
- 7 13 
8 ~ <2"v 
14 f 
—- — 7 i 2 — < 3  Laudabilis. 
Bekj.s 1) B., 9, a. Bekj s 
























Bekj.s 1) B , 8, a. 
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Bekj.s 1) B.. 8, a. 
1. 2. 3. 
534 
—- — fi? 8 °3 
12 tT2 
2 — °2 4 Laudabilis. 
Bekj.s 






















Zoologi. Botanik Geografi. 
23^ 
— ;  —  7 7  
3 — 
15 
2 — 7| Admissus. 
ug-^ 
72 1 3  
ug.-i 
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Sp ecialka rak-
Kandidatornes Navne. Skriftlig Prøve. Gjeimem-
snitskarakter 
for skriftlig 
Prøve. Hovedfaget. Bifag. 
1. 2. 3. 
Juni 1893. 
Adg.s C. § 4, g; 1. Adg.s 





C § 4, 
i. 
Den 10de, 12te og 13de. 
Holst, Helge (1889) 
Hovedfag: Fysik. 
Bifag: 1) Mathematik, 2) Ke­
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Adg.s C. § 4, k. 
1 
i Adg.s 
C. § 4, g., II. 
Adg.s 
C - § 4 ,  
h. 
Ipsen, lians Peter (1887).... 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geografi. 

















—?. - r, i 
1. 2. 3. 
Adg.s C. § 4, f. 1. Adg.s 







Larsen, Peder Andreas (1888) 
Hovedfag: Mathematik. 




















Adg. s C. § 4, k. Adg.s 
C. § 4, g., 11. 
Adg.s 
C. § 4, 
h. 
Møller, Jens Mathias (1887). 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geografi. 
















52 i .—1 — p i i 
8 — - '• -
*) Disse Bifagskarakterer baade ved skriftlig og mundtlig Prøve ere overførte fra lægevidenskabs 
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te rerne. 
Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. Gjennem-
snitskarakter 
for mundtlig 
Prøve. Hovedfaget. Bifag. 
Bekj.s 1) B., 9, a. 
1. 2. 3. 
58 
8 ~ 7* 
14f 


















72 ' 3 
mg.+ 
7^ 
Bekj.s 1) B., 12. 
1. 2. 
41" — 5' 8 6 
























Bekj.s 1) B., 8, a. 
1. 2. 8. 
411 — ri 
8 — 
19 7-
—— — G -2 — "J4 8 Laudabilis. 
Bekj s 
























8 - 7 
13W 
—  R 3 I  
2 — Laudabilis. 
Bekj.s 1) B., 12. Bekj.s 
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8. Magisterkonferens. 
Følgende 5 Studerende have i Aaret 1892—93 underkastet sig den ved 
Plakat 10de August 1848 — jfr. Anordn. 2den Februar 1849 § 15, Bekj. 
3die Januar 1865 og Ministeriets Skrivelse af 16de Juni 1870 (Univ. Aarb. 
f. 1864—71 I. S. 399) — anordnede Magisterkonferens. 
CL Ved det filosofiske Fakultet. 
23/9 1 892. Cand. philos. Carl Gottlob Friedrich Kiichler (1890) .. Admissus. 
Fag: Tydsk Sprog og Litteratur. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Ludv. F. A. Wimmer og 
Dr. H. Møller. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (9/4—21/5 1892): Faustsagnet og 
den Goethe'ske Faust. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Aflyden i Nyhøjtydsk sammenlignet med Gotisk og ældre Tydsk (7/9 1892). 
2) Klopstock (skrives paa Tydsk) (8/9 1892). 3) Walther von der Vogelweide. 
Owé, war sint verswunden alliu miniu jår! (Wackernagel, Altdeutsches Lese-
bucli Sp. 587. 5 indtil Sp. 588. 11 oversættes og kommenteres) (% 1892). 
2i/io 1892. Cand. philos. Frederik Claudius Kelter- Wesenberg (1887) 
Admissus. 
Fag: Engelsk Sprog og Litteratur. 
Censorer: Professorerne, Dr. G. Stepliens og Dr. H. Møller. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (x/7—12/8 1892): Samuel Johnson 
og hans Tid. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Andreas V. 299—339 oversættes og kommenteres (2% 1892). 2) En kort 
Oversigt over det engelske Sprogs Dialekter fra den ældste Tid (30/9 1892). 
3) Oliver Goldsmith (skrives paa Engelsk) (lfl0 1892). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke istedet-
for mundtlig Prøve holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 Dages Forbe­
redelsestid): William Cowper (20/10 1892). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid): 
Robert Bums (22/10 1892). 3) (med 6 Timers Forberedelsestid): Chaucer, 
Prolog til »Canterbury Tales« Y. 1—34 og 715—858 tolkes (24/10 1892). 
30/6 1 8 9 3. Cand. philos. Knud Valdemar Rosenstand (1886) .. Admissus, 
Fag: Filosoli. 
Censorer: Professorerne, Dr. H. Høffding og Dr. K. Kroman. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (4/4~16/s 1893): Forholdet mel­
lem den filosofiske Ethik paa den ene Side og Betslæren paa den anden Side 
ønskes belyst dels ved Exempler fra disse Videnskabers Historie, dels ved 
Analyse af saadanne Begreber, der ligge paa Grænserne af disse Viden­
skaber. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Kants Lære om »Ideerne« (16/6 1893). 2) Fysiologiens Betydning for det 
psykologiske Studium, belyst ved Exempler (16/6 1893). 3) Hovedformer for 
Materialismen i Filosofiens Historie efter Descartes's Tid (17/6 1893). 
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Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke istedet-
for mundtlig Prøve holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 Dages Forbe­
redelsestid): Pligtbegrebets Berettigelse i Ethiken (27/6 1 89 3). 2) (med 2 
Dages Forberedelsestid): Associationspsykologien (29/6 1893). 3) (med (> 
Timers Forberedelsestid)-: Adam Smith som Etliiker og Nationaløkonom 
H 1893). 
b. Ved det mathematish-naturvidenskabelige Fakultet. 
13/3 1893. Cand. philos. Carl Jørgen Wesenberg Lund (1887)... Admissus. 
Fag: Naturhistorie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne Fr. Johnstrup, Dr. Chr. Liitken 
og Dr. Eug. Warming. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (n/io—22/n 1892): Hvad forstaaer 
man, og hvad har man forstaaet ved Entomostraca? og hvorledes har denne 
Dyregruppes Systematik udviklet sig i Tidernes Løb? 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) I Zoologi: De fem forelagte Hoveder*) bestemmes, saa nær som Kandi­
daten er istand dertil. — Der gives dernæst en sammenlignende Karakteri­
stik af dem, særligt af deres Tandforhold (27/2 1 89 3). 2) I Botanik: Given 
Fremstilling af den kjønslige Forplantning hos Tliallofyterne (x/3 1893). 3) 
I Mineralogi: Der ønskes en Beskrivelse af de Lags Beskaffenhed, Udbre­
delse ogDannelsestid, hvori medfølgende Forsteninger**) forekomme (3/3 1893). 
e/3 1893. Cand. philos. Poul Heegaard (1889) Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. T. N.Thiele, C. Christi­
ansen, Dr. H. G. Zeuthen og Dr. S. M. Jørgensen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (23/x—4/3 1 893): Der forlanges: 
1. en almindelig Undersøgelse af en algebraisk Kurve paa en Flade af an­
den Orden, som skærer den ene Bække Frembringere i m, den anden i n 
Punkter (dens Slægt, Antallene af tangerende Frembringere, af Berørings-
keglesnit fra 2 Punkter af Fladen, af Keglesnit fra 1 Punkt af Fladen, som 
have Berøring af anden Orden eller i 2 Punkter, og af Keglesnit, som have 
Berøring af tredie Orden eller en Berøring af anden og en af første Orden 
eller 3 Berøringer); 2. en Undersøgelse af Indhyllingskurven for Keglesnit­
tene paa Fladen i et saadant System, hvori der gjennem hvert Punkt af 
Fladen gaaer 2 Keglesnit; 3. en Undersøgelse af Indhyllingskurven for Bum­
kurverne af tredie Orden i et saadant System paa Fladen, hvori der gjen­
nem hvert Punkt af denne gaaer 2 Kurver. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) I Mathematik I: Under hvilken Betingelse vil Ligningen 
(ax-f-b) -j-f- (axx -f- bx) ^ -f- (a2x-f-b2) y = 0 have et partikulært 
*) ( hiromys, Phascolomys, Lagostomus, Castor, Ilyrax. 
**) Paradoxides, Aguostus pisiformis, Megalaspis limbata, Trimicleus Walilenbergi, Caly-
rnene Blumenbachi, Dictyonema, Diplograpsua, Monograpsus piiodon. 
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Integral af Formen y = erx, hvor r er en Konstant, og hvorledes integreres da 
(ax-fb) + (ajX-f bx) ^ + (a2x + b2) y = f(x), hvor f(x) er en 
Funktion af x? 
Integrer Ligningen (| ^ -4- 2 (x—1) ^ - (2 x—1) y = O, og be-
dx2 dx 
stem Integrationskonstanterne saaledes, at x = 0 giver y = 1 og x = 
-j- oo giver y = 0. (Det bør prøves, om for de fundne Værdier af Kon­
stanterne y virkelig for x = -f- oo faaer Grænseværdien 0). 
Integrer Ligningen ^ -|~ 2 (x—1) ^ —(2 x—1) y;= (2 x3-j-x) ex 
(29/4 1893). 2) 1 Mathematik II: Bestem den Bane, som gjennemløbes af 
en Partikel, der med en given Kraft omvendt proportional med Afstan­
dens Kvadrat tiltrækkes til et fast Centrum, naar det vides, at Partiklen 
passerer et givet Punkt med en i Størrelse og Retning given Hastighed. 
Naar Partiklen ved en Explosion fordeler sig i to med lige store Masser, 
spørges der, under hvilke Betingelser disse Deles Baner ville blive kon­
gruente (V5 1893). 3) I Fysik: Der gives en Fremstilling af Fysikens Love 
om de tre Tilstandsformer: den faste, den flydende og den luftformige, med 
særligt Hensyn til Spørgsniaalet. 0111 en kontinuerlig Overgang fra den ene 
til den anden er mulig (2/5 1893). 
9. De ved de forskjellige Examina i Aaret 1892—93 til de 
skriftlige Prøver forelagte Opgaver. 
a. Thedlogisk Embedsexam'en. 
Vinteren 1892—93. 
1) Kol. 1, 13—20. 2) Psalme 22, 13—24 eller, forsaavidt denne ikke 
er læst, Psalme 41. 3) Med hvilken Bet tillægge vi den hellige Skrift 
Egenskaberne perspicuitas og sufficientia? 4) At fremstille det kristelige 
Sædelighedsideal overfor Nomismen og Antinomismen. 5) At fremstille 
Forholdet imellem den romerske Stat og den kristne Kirke fra Diocletians 
Tronbestigelse til Constantinus den Stores Død. 6) Hvilke Træk i Johannes-
Evangeliet vidne om, at Forfatteren har været en Palæstinenser, der var 
samtidig med de skildrede Begivenheder? 
Særskilte Opgaver for to Kandidater, som paa Grund af deres Hel­
bredstilstand havde erholdt Fakultetets Tilladelse til at absolvere den skrift­
lige Examen i sex Dage. 1) 1 Pet. 1, 13—21. 2) Psalme 17, 1 — 12. 
3) Efter en Udvikling af Gnosticismens Væsen og Betydning at skildre den 
markionitiske Gnosis. 
Sommeren 1893. 
1) Apokalypsen 1, 1—8. 2) Genesis 15, 1 — 14. 3) Hvorvidt kunne 
Jesu Christi Undergjerninger tjene som Bevis for Kristendommens Sandhed? 
4) E11 Sammenligning imellem det stoiske og kristelige Dydsbegreb med 
særligt Hensyn til Naturmomentets Stilling i samme. •'>) En Fremstilling ; 
af Thomas fra Akvinos Liv og Betydning for Samtid og Eftertid, fij En j 
Karakteristik af Apostlene Johannes' og Paulus' stilistike Ejendommeligheder 
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b. Fuldstændig juridisk Examen (ældre Form). 
Vinteren 1892—93. 
1) Almindelig Retslære. Hvorledes bør efter almindelige Retsgrund­
sætninger Retsforholdet mellem en Fader og hans uægte Børn være ordnet? 
2) Romerret. At fremstille Romerrettens Regler om fructuum acquisitio. 
3) Civilret I. Hvem tilkommer Forældremagten over Børnene, naar Ægte­
fællerne enten uden eller ifølge Bevilling til Adskillelse i Henseende til 
Bord og Seng ikke leve sammen? 4) Civilret II. Hvorvidt kunne Indgreb i 
Forfatterretten gjøres af Forfatteren selv eller af Forlæggeren ? 5) Strafferet. 
At udvikle Reglerne om Bigamiforbrydelsen efter dansk Ret. 6) Proces. 
At fortolke D. L. 1 — 13—21 og 22. 7) Statsret. Hvad forstaaes ved Udtrykket 
den danske Folkekirke, og hvilken er dennes grundlovbestemte Retsstilling? 
c. Den juridiske Fællesprøve. 
Vinteren 1892—93. 
Opgaverne i Civilret I og II, Strafferet og Proces (I) vare de samme 
som anført ovenfor ved den fuldstændige juridiske Examen. Opgaven i 
Proces II var: At udvikle Begrebet Tvangsauktion samt oplyse, hvorvidt 
en saadan Auktion kan linde Sted, uden at der foreligger hverken Dom, 
Forlig eller Udlæg. 
Sommeren 1893. 
1) Hvorvidt er fremmed Ret afgjørende for vore Domstole ved Be­
dømmelsen af en kontraktmæssig Forpligtelses Indhold og dettes Gyldighed? 
2) I hvilke Tilfælde kan en Fordringshaver, der har modtaget delvis Fyl-
destgjørelse fra en af de solidarisk forpligtede Skyldnere, desuagtet anmelde 
den fulde Fordring i de andres Konkursboer? 3) Paa hvilke Handlinger 
kommer Regelen i Straffelovens § 248 til Anvendelse? 4) Skal Dommeren 
i en civil Sag ex officio undersøge Parternes Kompetence, og hører Tvist 
om denne til Sagens Formalitet eller til dens Realitet? 5) Hvorvidt er en 
Udlægshaver berettiget til at fordre sig sat i Besiddelse af det Udlagte, 
og kan han kræve dette, naar Udlæget allerede er appelleret? 
d. Fuldstændig juridisk Examens 2den Vel. 
Vinteren 1892—93. 
Opgaverne i 1) almindelig Retslære, 2) Romerret og 3) Statsret vare 
de samme som i disse Fag ved den fuldstændig juridiske Examen i den 
ældre Form. 
Sommeren 1893. 
1) Hvilken Betydning har efter almindelige Retsgrundsætninger Fri­
hedens Princip for Fastsættelsen af Retsordenens Omraade? 2) Hvilken 
Betydning have skriftlige Villieserklæriuger efter romersk Obligationsret? 
3) Hvorvidt kunne Brugere af faste Ejendomme øve umiddelbar Valgret til 
Landsthinget? 
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e. Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren 1892—93. 
1) (Nationaløkonomi): Hvorvidt har det nationaløkonomisk Betydning, 
at en Bedrifts Bruttoudbytte forøges, selv om dens Nettoudbytte bliver 
uforandret? 2) (Finansvidenskab): At give en Fremstilling af de mest 
karakteristiske Træk af den engelske Beskatning. 3) (Dansk Forfatnings-
og Forvaltningsret): Hvilke ere Betingelserne for, at en Embedsmand er 
berettiget til at nyde Pension af Statskassen? 4) (Dansk Retsencyklopædi): 
Hvad forstaaes ved Kreditors Mora, og hvilke ere Virkningerne af denne ? 
5) (Fædrelandets Statistik): Sparekassernes Virksomhed 1871—1886 og dens 
Sammenhæng med den økonomiske Tilstand i dette Tidsrum. 
Sommeren 1893. 
1) (Nationaløkonomi): At fremstille de økonomiske og sociale Virk­
ninger af en Dalen i Kentefoden. 2) (Finansvidenskab): Hvilke Hensyn 
gjøre sig gjældende ved Afgjørelsen af Spørgsmaalet, om en Statsudgift 
bør dækkes ved Skat eller Laan ? 3) (Dansk Forfatnings- og Forvalt­
ningsret): Hvilke ere de til Egenskaben som Indfødt knyttede Retsvirk­
ninger? 4) (Dansk Retsencyklopædi): Hvilken Betydning har det, om de 
i 1). L. 5—3—28 foreskrevne Tinglæsningsfrister overholdes? f>) (Fædre­
landets Statistik): At belyse Udvandringen i Danmark i Aarene 1874—91, 
dens Aarsager og dens Betydning for Moderlandet. 
f. Juridisk Examen for Ustuderede. 
Vinteren 1892—93. 
1) At fremstille Reglerne og Virkningen af Loves og Anordningers 
Kundgjørelse før og efter Loven af 2f). Jnni 1870. 2) Hvorvidt kan den, 
hvem Udlæg til Forauktionering er givet i et Gjældsbrev, paaberaabe sig 
Regelen i Forordn. 9. Februar 1792 § 2? 3) Hvad udkræves til Begrebet 
Brandstiftelse efter dansk Ret? 4) Hvad forstaaes ved et Kontinuations-
søgsmaal i egentlig Forstand, og under hvilke Betingelser kan et saadant 
anlægges? 5) At fortolke Konkurslovens § 21. 
Sommeren 1893. 
1) Hvad forstaaes ved et gjensidigt Testamente, hvorvidt er den ene 
Testators Gjenkaldelse gyldig, og hvilken Virkning har i bekræftende Fald 
en saadan Gjenkaldelse paa den anden Testators Testationserklæring? 
2) At udvikle Retsforholdet mellem Kautionisten og Hovedskyldneren, for­
inden Kautionisten har indfriet sin Kautionsforpligtelse. 3) Under hvilke 
Betingelser medfører Tilbagetræden fra Forsøg paa en Forbrydelse Straf­
frihed? 4) For hvilke Personer gjælder en Dom som Retsafgjørelse? 
5) Paa hvilket Sted skal Exekution af en civil Dom begyndes, og hvilken 
er Følgen af, at Reglerne derom tilsidesættes? 
g. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
Vinteren 1892—93. 
1) (Therapi): Hvilke ere de forskjellige Former af angina faucium? 
Hvilke ere deres Symptomer, hvorledes skælnes de fra hverandre, og hvor­
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ledes behandles de? 2) (Kirurgi): Hvilke ere Nutidens Indikationer for 
Trepanatio cranii, og hvorledes udføres denne Operation? 3) (Retslæge-
videnskab) : Hvilke Symptomer og pathologiske Forandringer fremkaldes ved 
de giftige Cyanforbindelser? Hvorledes kunne disse paavises i Liget? 
Sommeren 1893. 
1) (Therapi): Diabetes mellitus med Hensyn til Pathogenese, Diagnose, 
Forløb og Behandling. 2) (Kirurgi): Glaukomet med Hensyn til de for-
skjellige Former, hvorunder det optræder, Symptomalogi og Behandling. 
3) (Retslægevidenskab): Hvilke ere de objektive Tegn paa nylig overstaaet 
Fødsel, og i hvilken Rækkefølge pleje disse Tegn at svinde? Kan en over­
staaet Fødsel erkjendes ogsaa efter længere Tids Forløb? 
h. Skoleembedsexamen. 
Januar 1893. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
Dansk som Hovedfag: 1) Skaanske Lov II, 13 (Thorsen S. 122]—134) 
oversættes og tolkes med særlig Paavisning af Sprogartens Forhold til de 
andre samtidige danske Sprogarter og til nyere Dansk. 2) HelgakviSa 
Hundingsbana 1 V. 1—7 (S 1 i den medfølgende Text: Eddalieder af Fin­
nur Jonsson. Halle 1890) oversættes og tolkes. 3) Sturlungeslægtens litte­
rære Virksomhed *). 4) Efter en Udsigt over Klopstocks digteriske Betyd­
ning og hans Indflydelse i Danmark at bestemme Joh. Ewalds Forhold 
til ham. 
Dansk som Bifag. 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 29, L. 1 
(Mæth logh. ...) til L. 17 (... i land bo) oversættes og tolkes med Paa­
visning af de enkelte Ords og Formers Forhold til Oldsproget og nyere 
Dansk. 2) Dansk Romandigtning indtil 1870. 
Latin som Bifag. 1) (Stil). Ved Pharsalus opstillede Pompejus, der 
havde sin Lejr oppe paa en Høj, daglig sin Slaglinie næsten nede ved dens 
Fod og syntes stadig at vente paa, at Cæsar uden at bryde sig om Stedets 
ugunstige Beskaffenhed skulde gjøre Angreb paa hans Tropper. Men Cæsar 
vilde ikke udsætte sin Hær for en saa stor Fare; og hvis han havde gjort 
det, vilde den sikkert have lidt et endnu større Nederlag, end den faa 
Maaneder forud havde lidt ved Dyrrhachium. Da han imidlertid mente, at 
han ikke paa nogen Maade kunde lokke Pompejus frem til Kamp, troede 
han, at den bekvemmeste Maade for ham at føre Krigen paa var den at 
bryde op med sin Lejr og stadig marchere hid og did1); han haabede 
nemlig saaledes at linde lettere | Adgang til | Kornforsyning og tillige, at 
han under Marchen vilde faa en Lejlighed til Kamp, 'og at Pompejus' til 
, Anstrængelser uvante Hær vilde blive udmattet ved de daglige Marcher. 
Da han nu havde besluttet at gjøre dette og allerede givet Signal til Op­
brud, bemærkede han pludselig, at Pompejus' Slaglinie imod Sædvane var 
rykket længere frem fra Lejrvolden, saa at man nu syntes at kunne komme 
til at kæmpe paa et ikke ugunstigt Sted. Derfor opsatte han Afmarchen 
og bød sine Soldater, der allerede stode i Lejrportene, at tænke paa Slaget, 
*) Den givne Opgave, der hed: Torsdyrkelsen i Norden, hlev paa Grund af fejl­
agtig Oplæsning af Opsynsmanden ved Examen og Fejlsyn af Kandidaten besvaret, 
som om den lød: Fortyskeisen i Norden, hvorfor der paa Kandidatens An­
dragende efter Fakultetets Indstilling til Ministeriet med dettes Tilladelse blev 
forelagt ham en ny Opgave, den ovenfor anførte. 
21* 
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som dø stadig havde ønsket; nu skulde de modigt angribe Fjenden; de 
vilde ikke let senere tinde en saadan Lejlighed. Efter at have sagt dette 
førte han strax sine Tropper ud i Slagorden. 
Ogsaa Pompejus havde endelig efter alle sine Folks Opfordring be­
sluttet at levere et Slag. Han havde nemlig i et Krigsraad, der var afholdt 
i de foregaaende Dage, erklæret, at Cæsars Hær vilde blive slaaet af Mar­
ken, endnu før Slaglinierne stødte sammen. Da Mange havde forundret 
sig herover, sagde han: »Jeg véd, at jeg lover noget næsten utroligt; men 
hør nu min Plan, for at I med desto fastere Mod kunne gaa i Slag. Jeg 
har bevæget vore Ryttere til, saasnart man er kommen nærmere, at angribe 
Cæsars højre Fløj i den aabne Flanke, omringe hans Slaglinie bagfra og 
saaledes bringe hans Hær i Forvirring og drive den paa Flugt, før der af 
os kan kastes Spyd paa Fjenden. Dette have de lovet mig at gjøre, og 
saaledes ville vi næsten uden Saar kunne tilendebringe Krigen; og det er 
ikke vanskeligt, da vi have saa stor en Rytterstyrke.« 
Slaget ved Pharsalus stod den 9de August Aar 706 efter Roms Grund­
læggelse. 
*) marchere hid og did = in itineribus esse. 
2) (Version, ikke læst): E libro primo L, Columellæ de re rustica. — 
Et ipsi prædia nostra colere dedignamur, et nullius momenti ducimus 
peritissimum quemque villicum facere vel, si nescium, certe vigoris exper-
recti, quo celerius quod ignoret addiscat; sed sive fundum vir locuples 
mercatus est, e turba pedisequorum1) lecticariorumque defectissimum annis 
et viribus in agrum relegat, cum istud opus non solum scientiam, sed et 
viridem ætatem cum robore corporis ad labores sufferendos desideret, sive 
mediarum lacultatum dominus, ex mercennariis aliquem, ignarum rei cui 
præfuturus est, magistrum fieri jubet. Quæ cum animadvertam, sæpe mecum 
recogitans, quam turpi consensu deserta exoleverit disciplina ruris, vereor 
ne llagitiosa et quodam modo pudenda aut inbonesta videatur ingenuis. 
Yerum cum pluribus monumentis scriptorum admonear, apud antiquos 
nostros fuisse gloriæ curam rusticatio'nis, ex quibus L Cincinnatus, obsessi 
consulis et exercitus liberator, ab aratro vocatus ad dictaturam venerit, 
ac rursus fascibus depositis, quos festinantius victor reddiderat quam 
sumpserat imperator, ad eosdem juvencos et quattuor jugerum avitum 
prædiolum redierit, itemque C. Fabricius et M\ Dentatus, alter Pyrrho 
Italiæ finibus pulso, domitis alter Sabinis, accepta, quæ viritim dividebantur, 
captivi agri septem jugera non minus industrie coluerint, quam fortiter 
armis quæsierant, et, ne singulos intempestive nunc persequar, cum tot alioo 
Romani generis intuear memorabiles duces hoc semper duplici studio 
floruisse, vel defendendi vel colendi patrios quæsitosve lines, intelleg. 
luxuriæ et deliciis2) nostris pristinum morem virilemque vitam displicuisses 
Onmes enim patresfamilias falce et aratro relictis intra murum correpsimus, 
et in circis potius ac theatris quam in segetibus et vinetis manus movenius; 
noctes libidinibus et ebrietatibus, dies ludo vel somno consumimus, ac 
nosmet ipsos ducimus fortunatos, quod nec orientem solem vidimus nec 
occidentem. Itaque istam socordem vitam persequitur valetudo; nam sic 
juvenum corpora fluxa et resoluta sunt, ut nihil mors inutatura videatur. 
At mehercules vera illa Romuli proles assiduis venatibus nec minus 
agrestibus operibus exercitata firmissimis prævaluit corporibus, ac militiam 
belli, cum res postulavit, facile sustinuit durata pacis laboribus, semperque 
antiquitas rusticam plebem præposuit urbanæ. IJt enim, qui in villis intra 
consæpta3) morarentur, quam qui foris terram molirentur, ignaviores liabitos, 
sic eos, qui intra urbis moenia desides cuuctarentur, quam qui rura colerent, 
segniores visos manifestum est. 
x) Lakaj. 2) Fortinelse. 3) Gaardhegn. 
Græsk som Hovedfag. 1) (Stil). Fem Aar efter den Fred, som har 
sit Navn efter Antalkidas, kom der fra Akanthos og Apollonia, de to største 
af de omkring Olynthos liggende Byer, Afsendinge til Lakedæmon. Da 
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Ephorerne havde hørt, hvorfor de kom, førte de dem hen i Folkeforsamlingen. 
Der talte da Kleigenes, hvem Afsendingene havde valgt til at være deres 
Ordfører1), som følger: »Uden at I, Lakedæmoniere, mærke det, er der, 
som vi tro, en betydelig Ting igjære2) i Hellas. Olvnthierne, hvis Stat, 
som I vel alle vide, er den største af dem, der ligge i Chalkidike3), have 
nemlig draget adskillige af de andre Stæder til sig, paa det Vilkaar, at de 
skulle have samme Løve og Statsforfatning, og med dette Udgangspunkt 
have de forsøgt at befri Makedoniens Stæder fra deres Konge. Og da de 
nærmest liggende laante dem Øre, gav de sig hurtig i Lag ogsaa med4) 
de fjernere og større; da vi drog hjemmefra, havde de foruden mange andre 
ogsaa [vundet] Pella, og vi erfarede, at Kongen allerede var saa godt som 
fordreven fra hele sit Land. De have ogsaa sendt Bud til vore Stæder og 
forkyndt, at hvis vi ikke vilde drage i Felten med dem, vilde de drage 
imod os. Vi ønske nu helst at have vore fra Fædrene arvede Love øg 
være selvstændige5), men hvis ikke Nogen kommeros til Hjælp, ville ogsaa 
vi blive nødte til at slutte os til dem. Der havde fremdeles indfundet sig 
Afsendinge fra Athen øg Bøotien, og det blev sagt, at Olyntliierne havde 
vedtaget at give dem Afsendinge med6) til disse Stæder |for at forhandle] 
øm Førbund. Hvilken Fare det vil være for Eder, naar Olynthiernes store 
Hærmagt føres til Athenæerne øg Bøoterne, er let at indse. Og da de 
endvidere have Potidæa inde, saa maa I vente, at ogsaa de indenfor Pal-
leues Landtange liggende Stæder ville blive (lem underdanige. At disse 
nære en stærk Frygt, derpaa kan ogsaa dette tjene Eder til Vidnesbyrd, 
at, skjøndt de i høj Grad hade Olyntliierne, vovede de dog ikke at sende 
Afsendinge sammen med os til Eder. Vi forkynde Eder nu, at Sagerne 
hist staa saaledes; overvej I nu, om I synes, det er værdi at 1 bryde Eder 
om dem7).« 
') være Ordfører, Xsy siv vnéQ xivo^. 2) være igjære, rpveo&wi. :j) hi) 
OgaxijS' L) give sig i Lag med, éntrt&eo&at. 5) uvTonoXiTtjs• 6) 
give med, nv/uné/ansiv. 7) overs. »Eders Omsorg«. 
2) (læst): Thukydids 8de Bog, 65de øg 66de Kap. til {Oi dé d/i<p/ vov 
ri* IAUVDGOV ... IIQOS éavioV HaraoTrjoavieg) oversættes og fortolkes. 
3) (ikke læst): Pølybios1 32te Bog, Kap. 11, 9 til Kap. 12, 10 oversættes. 
Opgivne Ord: vnotioyrn Hjælpemiddel, nctfioiao/s, Udstyr. nsQwuntj, 
Stads, oosoxo/toe, Muldriver, Kusk. y.uTUKOQrjz, umaadelig. 
4) Solon som Person, Digter og Lovgiver. 
Græsk som Bifag. 1) (Version, læst): Odysseens 19de Bog, V. 518 
til V. 550 oversættes og fortolkes. 2) (Version, ikke læst): Xenophons 
Cyropædi, 4de Bog, Kap. 6 fra Begyndelsen indtil Slutningen af § 4 over­
sættes paa Dansk. 
For at bøde paa Anakoluthien i § 3 læses efter é/nw nat di saa­
ledes: a7i6xrare' éyw yuQ anene/uipuiwqv. 
Fransk som Hovedfag. 1) (læst): Oversættelse af Les plus anciens 
Monuments: St. Leger, Str. 12, 13, 14 med Kommentar. 
2) (ikke læst): Version af Theuriet: Sauvageonne (Udg. 1881) fra S. 48 
(C'était la premiere fois) — S. 49 (La femme du percepteur). 
Opgivne Ord: bout de l'an: Sørgeaarets Udløb, garde-général: Skov­
rider. corton: Corton-Vin (Burgunder). 
3) De latinske labiale Konsonanter ved Overgangen til Fransk. 4) Jean-
Jacques Rousseau et Mme de Warens. 
Fransk som Bifag. 1) (Stil). Skovrideren1), der vendte Byggen til 
Indgangen, stod nærved Divanen og bladede i et illustreret Blad. Ved 
den Lyd, Dørfløjen gav, vendte han sig om og hk Øje paa Fru Adrienne, 
der alvorlig og med rynkede Øjenbryn kom frem (imod ham). 
Undskyld Hr. (Skovrider), sagde hun med en Stemme, hvis Skjælven 
hun lorgjæves prøvede at dølge, jeg var gaaet ud.... Det gjør mig ondt. 
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at man ikke har sagt Dem det og at man saaledes har ladet Dem spilde 
Deres Tid. 
Man havde underrettet mig (derom), svarede Francis med et Kuk, 
men man havde tilføjet, at De var i Kirke og vilde komme snart igjen ... 
Jeg har tilladt mig at vente paa Dem.... Det er ikke spildt Tid. 
Ialfald er det daarlig anvendt Tid, svarede hun tørt [og] idet hun 
trak sine Handsker af med en utaalmodig Bevægelse. 
Francis Pommeret betragtede hende med Forbauselse. 
Hvad er der dog ivejen med hende idag? spurgte han sig selv. Han 
korn pludselig til at tænke paa dette Ophold i Kirken. 
Aa! tamkte han, det Hele er tydeligt nok: hun har vist sét Præsten 
og han har vist sat hende op imod mig 
Har jeg været ubetænksom? sagde han derpaa, idet han saa stift 
paa hende. 
Der er ikke nogen Ubetænksomhed fra Deres Side, da Zélie har 
troet, at hun burde opfordre Dem til at vente paa mig Kun beder 
jeg Dem en anden Gang ikke at handle paa en Maade, der strider saaledes 
imod vore Skikke. 
x) Garde-géneral. 
2) Af Collection universelle des Mémoires Particuliers, Tome III, Paris 
1789, oversættes fra S. 184 (Nous accompagnasmes) til S. 186, L. 2 f. o. 
(Lors je leurs dis). 
Tydsk som Hovedfag: 1) (læst) (for 2 Kandidater): Iwein, V. 3505 til 
V. 3624 oversættes og kommenteres; (for en Kandidat): Aus dem Leben des 
heiligen Anno, AVackernagel, Altdeutsches Lesebuch, Sp. 361, L. 17 indtil 
Sp. 363, L. 12 oversættes og kommenteres. 2) (ikke læst) (for en Kandidat): 
Andreas Gryphius, Peter Squenz (Neudrucke Nr. 6), S. 36, L. 4 f. n. indtil 
S. 39, L 12 (oversættes og kommenteres); (for en Kandidat): M. Opitz, 
Buch von der deutschen Poeterei (Neudrucke Nr. 1), S. 22, L. 3 til S. 23, 
L. 14 f. n. oversættes og kommenteres; (for en Kandidat): Das Lied vom 
Hurnen Seyfrid (Neudrucke Nr. 81—82), Str. 1 til Str. 11 inkl. oversættes 
og kommenteres. 3) Det tydske Sprogs Stilling indenfor de germanske 
Sprogs Omraade. 4) Das mittelhoclideutsche Kunstepos. 
Tydsk som Bifag. 1) (Stil): C. F. Allen, Haandbog i Fædrelandets 
Historie. 1. Udg. 1840, S. 235, L. 1 til S. 236, L. 18. 5. Udg. 1854, S. 
224 til S. 225 L. 16. 8. Udg. 1881, S. 230, L. 4 f. n. til S. 232, L. 10 
(Christoffer af Bayern kom . . . Gejstligheden); (for en Kandidat, der 
indstillede sig til Tillægsprøve): H. Martensen, Af mit Levnet; 1. Afd. S. 
187, L. 8 indtil S. 190, L. 2. 2) (Version, ikke læst): Goethe, Aus meinem 
Leben, Wahrheit und Dichtung. Cotta's Udg. Stuttgart und Ti'ibingen 
1840. Bd. 20, S. 32, L. 8 til S. 36, L. 2. Cotta's Udg. Stuttgart und 
Tiibingen 1851. Bd. 17, S. 26, L. 13 f. n. til S. 29, L. 16. Cotta's Udg. 
Stuttgart 1872. Bd. 9, S. 21, L. 11 til S. 23, L. 15 f. n. (Es ist ein 
fromnier Wunscli aller Yåter . . . allgemeines Lob davontrug); (for en Kan­
didat, der indstillede sig til Tillægsprøve): Lessing, Hamburgische Drama-
turgie, Den elften Abend (Mittw. den 6. Maj). (Lessings Werke, Leipzig, 
Goschen 1867, Bd. 6, S. 67, L. 8 indtil S. 69, L. 2 f. n.) 
Engelsk som Hovedfag. 1) (læst): Af Extrets from Alfreds Orosius. 
Henry Sweet. Oxford 1885: fra S. 13, L. 12 f. n. til S. 15, L. 15 f. n. 
oversættes og forklares. 2) (ikke læst): Af et Skrift fra ca. 1608 (AnEnglish 
Gærner. Yol. 1. London 1877) oversættes S. 79, L 7 f. o. til S. 82, L. 12 
f. o. Oversættelsen ledsages af fornødne Forklaringer, navnlig Paavisning 
af Afvigelser fra senere Sprogbrug. 
Opgivne Ord: clove of garlic kan her oversættes ved Hvidløg (clove: 
egentlig Svibelspire; af saadanne cloves findes der flere i ét Løg). 
3) Fremstilling af Substantivernes Flertalsdannelse fra den oldengelske 
(angelsaksiske) Periode til Nutiden. 4) English Poetry during the Latter 
Half of the Fourteenth Century. 
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Engelsk som Bifag. 1) (Stil): Danske og Norske Læsestykker af 
Martin Hammerich. Anden tJdg. Kbhvn. 1870, S. 12, L. 2 f. n. til S. 14, 
L. 2. f. o. 
Opgivne Ord: Molboerne: tlie Wise Men of Gotham; arbejdende med 
den: worket to get it down; det har gode Veje: never mind; Skure: notch; 
begyndte at gjøre ondt i Hænderne: oversættes Hænderne begyndte at gjøre 
ondt (ache). 
2) (Version) AfMackenzie: Man ofFeeling S. 46, L. 9 f. n. til S. 50, 
L. 1 f. n. 
Opgivne Ord: perquisite: Sportel, Drikkeskilling, annuities consol 
[idated]: Statsobligation, differences: Udbytte, plum: 100,000 Pund Sterling. 
Historie som Hovedfag. 1) Forholdet mellem Athen og Sparta fra 
Pisistratidernes Tid til Udbruddet af den peloponnesiske Krig. 2) (for en 
Kandidat): Forholdet mellem Preussen og Østerrig fra 1848 til Frederik VII's 
Død; (for de øvrige Kandidater): De engelske Kongers Stilling til Kirken 
fra 1066 til Thomas Beckets Død. 3) (for en Kandidat): Kejser Frederik 
II's økonomiske, særlig finansielle Styreise; (for en Kandidat): Irlands For­
hold til England under den yngre Pitts Ministerium indtil 1801; (for en 
Kandidat): Den danske Herremandsstand 1042—1157; (for en Kandidat): 
Irlands Rolle under Striden mellem Kongen og Parlamentet indtil Karl I's 
Død. 4) De geografiske Opdagelsers Historie i Tiden efter 1550. 
Historie som Bifag. Ij Ungarernes Forhold til Østerrig i Tiden fra 
Midten af det 17de Aarhundrede til Martsdagene 1848. 2) Opfattelsen af 
Staten hos Naturretslærerne. 
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Mathematik som Hovedfag (for begge Kandidater): l) At angive de 
Betingelser, under hvilke den Eulerske Faktor til Ligningen Mdx -j- Ndv 
= 0 antager visse simple Former og derved kan bestemmes. 
Ex. * 2y 4- y  — 2 x .  d y  =  o  
x2 -\- 1 y2 — 1 ' dx 
2) Hvilke Former kan den retvinklede Projektion af Skæringskurven 
mellem en hyperbolsk Paraboloide og en Kugle, som berører den i Top­
punktet. ind paa den fælles Tangentplan antage (Dobbeltpunkter, uendelig 
fjærne Punkter og omtrentligt Udseende)? 
I det Tilfælde, hvor Parametrene i begge Paraboloidens Hovedsnit ere 
lige store med Kuglens Radius, a, søges de Voluminer, som begrænses af 
Paraboloiden, den fælles Tangentplan og den omtalte Skæringskurves 
projicerende Cylinder. 3) Et Punkt bevæger sig i en Plan; vis, at Accele­
rationens Komposant vinkelret paa Radius vektor udtrykkes ved 
i < d L t e i  
r dt V dfc / 
Tre Punkter A, B og O med Masserne m1? m2 og m3 bevæge sig i en Plan, 
idet de tiltrække hverandre efter Newtons Lov. Udled Ligningen 
2 d l9"a d O b d I?e j7-
m2 m3 a2 - m3 mt b2 -|-m1 m2 c2 =t Konstant, 
idet a, b og c ere Siderne i Trekanten ABC og d#a, d.9'b, d#0 de Vinkler, der 
dreje sig i Tiden dt. 4) (for den ene Kandidat): Hvorvidt gj ælder den 
levende Krafts Princip og Fladeprincipet, naar Bevægelsen betragtes i 
Forhold til et retvinklet Koordinatsystem, der selv forskydes parallelt? (for 
den anden Kandidat): Funktionen u = f (z) er bestemt ved Ligningen 
u3 — 3u -J- 2z == 0. A'is, at Funktionen har 3 Forgreningspunkter, som alle 
ligge paa de reelle Tals Axe. Bestem den konforme Afbildning af 
z-Planen (delt i 2 Halvplaner ved de reelle Tals Axe) paa u-Planen 
og benyt den til at vise, hvorledes Værdierne af u gaa over i hverandre 
naar z bevæger sig kontinueret i sin Plan. 
Mathematik som Bifag: 1) En Ellipse med Halvaxerne a og b 
bevæger sig i sin Plan saaledes. at Centrum beskriver en Cirkel med 
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Diameter a — b, og at den store Axe gaaer gjennem et fast Punkt A af 
Cirklens Periferi. Vis, at Ellipsen skærer Cirkeldiametren gjennem A i et 
fast Punkt O, og søg Ligningen for Enveloppen i polære Koodinater, idet 
0 tages til Pol. Hvorledes fremkommer den nævnte Bevægelse ved en 
Rulning ? 2) Hvorledes bestemmes Trykket paa en plan Flade, der er ned­
sænket i en Væske? En Halvcirkel er stillet lodret i en homogen Væske 
saaledes, at Diametren ligger i Væskens Overflade. Den skal deles i n 
saadanne Sektorer, at det samlede Tryk for hver af dem bliver det samme. 
Fysik som Hovedfag: 1) Hvorledes bestemmes de faste Legemers 
elastiske Konstanter? 2) Farvespredningen. 3) Den anden Hovedsætning 
1 Varmetheorien. 4) Dielektricitetskonstanten og dens Maaling. 
Fysik som Bifag (for begge Kandidater): 1) Lyskilder. 2) Kalori­
metrene. 
Kemi. Analysen indeholdt: (for en Kandidat): Cinnober, Kobberilte, 
Jodkalium, Bromkalium; (for en Kandidat): Fosforsurt Natron, Magnium­
sulfat, Jernchlorid, Salpetersyre; (for en Kandidat): Kul, Svovl, Kalisalpeter, 
Sekundært Calciumfosfat. 
Astronomi (for alle 3 Kandidater): Til Bestemmelse af et Stjerne­
skuds geocentriske Bevægelse paa Himmelkuglen forudsættes givet, at i et 
retvinklet Koordinatsystem, hvis xAxes positive Retning viser mod Vædde­
rens Nulpunkt, zAxens mod Ækvators Nordpol, ere til Tiderne tx og t2 
Jordcentrets Koordinater: 
tt === Jan lO'OOO x, = — 0'33625810 yx = -f (V84782900 zx = + 0'36779680 
t2 = Jan lO'OOl x2 = — 0'33627454 y2 = -f G'84782356 z2 -= + 0'36779444 
og Stjerneskuddets Koordinater 
tx = Jan lO'OOO xj = — G'33633579 y{ = 4- 0'84783124 z\ = -f 0^36778453 
t2 = Jan lO'OOl x.j = — 0^33631482 y\ — -f 0'84781658 z\ = +0'36777891, 
samt at begge Legemers Bevægelser i den korte Mellemtid kunne anses for 
retlinede og jævne. Der spørges om Rektascension og Nordpolafstand for 
Stjerneskuddets Steder til begge Tiderne tx og t2 samt for Radiationspunktet. 
Endvidere søges Vinklen mellem Storcirklen fra Radiationspunktet til Nord­
polen og den Storcirkel, hvorpaa Meteorets tilsyneladende Bane er beliggende, 
samt Vinkelafstanden fra Radiationspunktet til Stjerneskuddets Sted i det 
Mindste for en af Tiderne tt og t2; 
(for en Kandidat, der indstillede sig til Tillægsprøve): 
Zoologi: Til hvilke Slægter eller Underslægter høre de 3 foreliggende 
Kranier?*) Hvor mange Arter repræsentere de? Hvorledes begrundes det 
Resultat, hvortil Kandidaten i denne Henseende maatte komme? og hvilke 
ere de væsentlige Forskjelligheder i Tandforholdene? 
Botanik: De vegetative Skud af medfølgende 4 Planter**) (der saa 
vidt muligt benævnes) beskrives, og der gjøres Rede for, hvilke Forhold i deres 
Bygning der maa antages at være Tilpasning til de omgivende Naturforhold. 
Geografi: Den første Jordomsejling. 
Maj—Juni 1893. 
a. Ved det lilosotiske Fakultet. 
Dansk som Hovedfag: 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 110, L. 
12 til S. 111, L. 2 oversættes og tolkes. Der gives en samlet Udsigt over 
Sprogformens Ejendommeligheder. 2) Voluspå V. 58—66 i Bugges Udgave 
(= V. 64—72 Grundtvig, V. 60—68 Hildebrand, V. 41—48 F. Jonsson) 
oversættes og tolkes. 3) Den islandske Bolig i Sagatiden. 4) Sjællands 
Biskopper fra 1800—1884 (Balle, Mi'mter, P. E. Miiller, Mynster, Martensen) 
og deres litterære Virksomhed. 
*) Sus (Potamochoerus) penicillatus, Dieotyles labiatus & torquatus. 
**) Dicksonia cicutaria. Aloe verrucosa, Salicornia sp., Senecio ambigua. 
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Dansk som Bifag: 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 96, L. 1 til 
S. 97, L. 11 oversættes og tolkes med Paavisning af Sprogformens Forhold 
til Sproget i andre samtidige danske Sprogmindesmærker. 2) Den litterære 
Strid mellem Heiberg og Hauch og deres Kampfæller. 
Latin som Hovedfag: 1) (Stil): Lige i Begyndelsen af det lille Skrift 
om Alderdommen, som Cicero har tilegnet sin A^en T. Pomponius Atticus, 
har han anbragt nogle Hexametre, hvori en Mand, der uden Navns Næv­
nelse blot betegnes som ikke meget formuende men i høj Grad redelig, 
spørger T. Quinctius Flamininus, om hvem det hedder at han Dag og Nat 
plages af svære Bekymringer, hvad Løn han vil faa, hvis det lykkes ham at 
lindre dem. Disse Vers henegner1) Cicero, ledet af det fælles Fornavn 
Titus, paa Atticus, der, som han formoder, baade pines af andre Bekym­
ringer og undertiden ængstes ved Tanken om den tilstundende Alderdom. 
Af hvilken Digter Versene ere siges ikke, men der kan næppe være Tvivl 
om, at man med Rette har tillagt Ennius dem; thi Cicero vilde ikke uden 
Navn eller Antydning af Digt eller Digter anføre Hexametre [der handlede] 
om en berømt Romer, medmindre de vare enten af Ennius eller afLucilius; 
men paa denne forbyder ikke alene Versenes Ejendommelighed2) at tænke, 
men ogsaa Indholdet, da der ikke i lians Satirer kunde forekomme3) nogen, 
der talte saaledes til den i Tiden langt ældre Flamininus som det her sker. 
Hvem derimod den fattige Mand er der taler til Feltherren, og hvad det 
var for Bekymringer der plagede denne, og paa hvad Tid, derom har der 
været forskjellige Meninger. Saaledes have nogle, først og fremmest 
Columna, som i Slutningen af det sextende Aarhundrede udgav de Brud­
stykker der haves af Ennius, ment at det var denne selv; de antage at 
han, paa den Tid da Flamininus var bedrøvet over, at hans Broder var 
udstødt af Senatet, netop var i Færd med at skrive den Del af sit Digt 
hvori den makedoniske Krig behandledes, og at han saa havde opfordret 
sin Velynder til at søge Trøst i Mindet om sine udmærkede Bedrifter og i 
den Berømmelse, de havde skaffet ham. Mod denne Mening tale flere Ting, 
særligt den at hverken nogen anden gammel Forfatter eller Cicero selv, der 
paa flere Steder omtaler ældre Feltherrer som havde vist Litteraturen Hæder, 
har berettet, at Flamininus har været en Velynder af Ennius eller over­
hovedet af Digtere. Dernæst er det en aldeles besynderlig4) Antagelse, at 
en Digter midt inde i et Værk om den romerske Historie skulde henvende 
sig til een enkelt Feltherre, hvis Bedrifter han dér besynger, og søge at 
lindre hans private Bekymringer; og endnu besynderligere eller rettere 
aldeles meningsløst er det, at han iforvejen udbeder sig en Belønning, 
hvis det lykkes ham. Heller ikke er det sandsynligt, at Flamininus, selv 
om han tog sig sin Broders Vanære nær, havde et saa blødt Sind, at han 
sørgede over den Dag og Nat. Denne Opfattelse maa vi altsaa forkaste; 
men lige saa uantagelig er den Mening, Columnas Samtidige Merula og 
efter ham andre have fremsat, at det er Flamininus's Medkonsul der sigtes 
til: han skulde, da Flamininus var ved at drage til sin Virkekreds og var 
ængstelig formedelst Krigens Storhed og visse Jærtegn, hos Ennius have 
trøstet ham i de af Cicero anførte Vers. Paa denne Maade forvandles T. 
Flamininus, om hvem det berettes, at han var en fyrig Yngling, der higede 
efter at føre Krig, til et frygtsomt Menneske, hvem hans Embedsfælle 
troede at maatte sætte Mod i5), og en romersk Consul skildres som en 
fattig Mand, der udbeder sig Løn for den Trøst, han vil yde. — Den rette 
Fortolkning af Stedet har Madvig fremsat i en lille Afhandling6), som han 
offentliggjorde 1842; men det vilde være for vidtløftigt her at fremstille den. 
*) henegne = accommodare. 2) color. 3) forekomme = includi. 
4) mirificus. 5) confirmare. 6) dissertatiuncula. 
2) (læst): Lucret. III, 978—1017 inkl. (Atque ea . . . lamina, tædæ) over­
sættes og fortolkes. 3) Tacit. Annal. XII, Kapp. 61, 62 og 63 (Rettulit 
dein ... in quinquennium remissa) oversættes og fortolkes. 
Xenoplion var en Læge. 
4) L. Cornelius Sulla som Statsmand og Lovgiver. 
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Latin som Bifag: 1) (Stil): Da Alexander var i Partliernes Land, 
ventede Alle, at det nu, efter at Krigen var tilende, vilde blive dem tilladt 
at vende tilbage til Fædrelandet. Da de allerede i Tanken omfavnede deres 
Hustruer og Børn, kaldte Kongen dem til en Forsamling og sagde, at hvad 
der var udrettet i saa mange herlige Slag ikke vilde være af nogen Værdi, 
dersom det østlige Asien blev uovervundet; han havde attraaet Darius's 
hele Rige, ikke lians Person; han maatte desuden forfølge dem der vare 
faldne fra Riget; derfor skulde de følge liam ufortrødent. Yed denne Tale 
blev de Flestes Lyst til at kæmpe fornyet, og de, i hvis Sind der endnu var 
nogen Yrede tilbage, bleve af Undseelse afholdte fra at vise den aabenlyst2). 
Adskillige Folkeslag bleve overvundne; dernæst antog Alexander Persernes 
Dragt og Diademet, som de makedoniske Konger ikke forhen plejede at 
bruge, ret som om han vilde antage de af ham overvundne Folkeslags 
Sæder; og for at Ingen skulde misbillige dette, naar han alene gjorde det, 
befalede han ogsaa sine Venner at anlægge en lang guldbroderet3) Dragt. 
Hertil føjede han ogsaa i andre Henseender en stor Overdaadighed; det 
synes som om han aldeles har glemt, at ved blødagtige Sæder plejer man 
ikke at erhverve en stor Magt, men at miste den. Tillige begyndte han 
at rase mod sine Folk med et næsten fjendtligt Had, især af Harme over 
at Soldaterne i deres Samtaler beskyldte ham for at være vanslægtet fra 
hans Fader Philip. Formedelst saadanne Beskyldninger lod han ogsaa den 
gamle Parmenion og hans Søn Philotas dræbe, efter at der først var holdt 
Forhør over dem begge. Men nu begyndte Soldaterne at knurre over hele 
Lejren, idet de ynkedes over de uskyldigt4) Dræbtes Skjæbne: ogsaa de 
kunde vente noget lignende, thi hvilken Grusomhed vilde forekomme den 
Konge for stor, som myrdede sine trofaste Folk? Da Alexander var bleven 
underrettet om disse Yttringer, blev han bange for, at denne Mening ogsaa 
skulde udbrede sig i Makedonien og hans Hæder fordunkles ved Rygtet om 
hans Grusomhed. Han lod altsaa som om han vilde sende nogle af sine 
Venner hjem som Bud om hans Sejre; han opfordrede Soldaterne til at 
benytte denne Lejlighed til at skrive: de vilde paa Grund af den saa fjærne 
Krigstjeneste sjældnere faa Lejlighed dertil. Brevene lod hån dernæst 
bringe til sig, og dem, som havde talt ugunstigt5) om ham, dels henrette 
dels fordele i Colonier i de længst borte liggende Egne. 
x) corpus. 2) præ se ferre. 3) auro pictus. 4) immerito. 5) male. 
2) (Version): E T. Livii libro quadragesimo quinto. Inter multas Asiæ 
Græciæque legationes, quæ a. u. c. DLXXXVII Romam venerant, Rhodiorum 
maxime legati civitatem converterunt. Nam cum primo in veste candida 
visi essent, quod et gratulantes decebat, et, si sordidam vestem habuissent, 
Iugentium Persei casum præbere speciem poterant, postquam consulti ab M. 
lunio consule patres, stantibus in comitio legatis, an locum, lautid*) sena-
tumque darent, nullum hospitale ius in iis servandum censuerunt, egressus 
e curia consul, cum Rhodii, gratulatum se de victoria purgatumque civitatis 
crimina dicentes venisse, petissent, ut senatus sibi daretur, pronuntiat, sociis 
et amicis et alia comiter atque hospitaliter præstare Romanos et senatum 
dare consuesse; Rhodios non ita meritos eo beilo, ut amicorum sociorumque 
numero habendi sint. His auditis prostraverunt se omnes humi, consulemque 
et cunctos qui aderant orantes, ne nova falsaque crimina plus obesse Rhodiis 
æquum censerent quam antiqua merita prodesse, quorum ipsi testes essent, 
extemplo, veste sordida sumpta, domos principum cum precibus ae lacrimis 
circumibant, orantes, ut prius cognoscerent causam quam condemnarent. 
M. Iuventius Thalna prætor populum adversus Rhodios incitabat, 
rogationemque promulgaverat, ut Rhodiis bellum indiceretur, et ex magi-
stratibus eius anni deligerent, qui ad id bellum cum classe mitteretur, se 
eum sperans futurum esse. Huic actioni duo tribuni piebis adversabantur. 
Sed et prætor novo maloque exemplo rem ingressus erat, quod, non ante 
consulto senatu, non consulibus certioribus factis, de sua unius sententia 
rogationem ferret, vellent iuberentne Rhodiis bellum indici, cum antea 
semper prius senatus de beilo consultus esset, deinde ex auctoritate patrum 
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ad populum latum, et tribuni piebis, quod legi promulgatæ statim interce-
derent, cum ita traditum esset, ne quis prius intercederet legi, quam pri-
vatis suadendi dissuadendique legem potestas facta esset, eoque persæpe 
evenisset, nt et, qui non professi essent se intercessuros, animadversis vitiis 
legis ex oratione dissuadentium, intercederent, et, qui ad intercedendum 
venissent, desisterent, victi auctoritatibus suadentium legem. Tum inter 
prætorem tribunosque omnia intempestive agendi certamen erat, quo per 
complures dies extracto legati Rhodiorum tandem in senatum introducti 
sunt. Cum Astvmedes legationis princeps longiore oratione quæ eis obicie-
bantur purgasset, curia exeedere iussi sunt. Tune sententiæ interrogari 
coeptæ. Rhodiis responsum ita redditum est, ut nec liostes fierent nec 
socii permanerent. 
a) Oplioldssted og Beværtning. 
Græsk som Hovedfag: 1) (Stil): Poros, Indernes Konge, gav ikke 
som Storkongen Dareios sine Folk det første Signal1) til Flugt i Slaget 
mod Alexandros, men saa længe blot nogen?) af Inderne holdt Stand i 
Kampen, kæmpede han sammen med dem og udførte selv store Bedrifter. 
Men da han saa sine Ryttere nedhuggede og nogle af Elefanterne faldne 
dér paa Stedet, medens andre fore vildt omkring uden Styrer, og da de 
fleste af hans Fodsoldater vare omkomne og de øvrige spredte ad til alle 
Sider, forst da lod ogsaa han sin Elefant gjøre omkring3) og veg tilbage, 
saaret i den højre Skulder. Derfor ønskede Alexandros ogsaa at frelse ham, 
da han havde sét, at han havde opført sig som en stor og brav Mand i 
Slaget. Han sender altsaa forst Inderen Taxiles til ham; og Taxiles red 
saa nær hen til den Elefant, der bar Poros, som det syntes ham raadeligt4), 
og opfordrede ham til at standse Dyret og høre paa de Ord, [han havde at 
sige ham] fra Alexandros. Men da Poros saa denne Mand, der var hans 
Fjende fra gammel Tid af, forsøgte han at nedskyde ham med sit Kaste­
spyd; og han havde sagtens ogsaa dræbt ham, hvis ikke Taxiles havde 
skyndt sig og drevet sin Hest bort. Men end ikke derover vrededes 
Alexandros paa Poros, men sendte baade Andre hen til ham og særlig da 
Meroés, som han havde erfaret var hans Ven fra gamle Dage. Da nu 
denne var kommen og havde bragt ham Budskabet fra Alexandros, standsede 
Poros sin Elefant og steg ned af den, og derpaa bød han, at man hastigt 
skulde føre ham hen til Alexandros. Saa snart denne havde spurgt, at 
Poros førtes hid, gik han ham imøde med nogle faa af sine Venner; og 
efter at have beundret Mandens Legemsstørrelse og Skjønhed saavel som 
hans stolte Mod 5) bød han ham at sige, hvad han ønskede der skulde gjøres 
ved ham. Poros skal have svaret saaledes: »Behandl mig paa kongelig-
Vis, Alexandros!« Og Alexandros, som fandt Behag i dette Svar, sagde 
da: »Dette skal times dig, Poros, for min egen Skyld, men forlang du nu 
ogsaa for din egen Skyld, hvad der er dig kært.« Poros svarede, at i det, 
han før havde forlangt, var Alt indesluttet. Og Alexandros, som blev endnu 
mere glad ved dette Ord, tilbagegav da Poros baade Herredømmet over 
hans egne Indere og lagde yderligere dertil meget andet Land. 
*) »give det første Signal« udtr. ved t&Qyeiv. 2) blot nogen = n. 
3) lade gjøre omkring = emor^écpsiv. 4) docpaXsg. 5) cpQoi^fia. 
2 )  (læst): Aischylos's Prometheus, V. 823—69 oversættes og forklares. V. 
835 kan springes over. 3) (ikke læst): Plutarchs Solon Kap. 30 (med 
Undtagelse af Slutningsverset) oversættes og forklares. Der opgives: ai'fivXos 
= listig 4) Hvorvidt optraadte Raadet og Folkeforsamlingen i Athen 
som dømmende? 
Græsk som Bifag: 1) (læst) (for 2 Kandidater): Homers Odyssee 3, 
141—79; (for 2 Kandidater): Homers Iliade 4, 30 — 67 oversættes og for­
synes med de nødvendige Forklaringer. 2)\(ikke læst): Arrians Anabasis 
VII, Kap. 2 oversættes. Der opgives: vnciomårui xai ns&rutont = Vaaben-
dragere og Livvagtsmænd. 
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Fransk som Hovedfag: 1) (læst): La vie de saint Alexis, Str. XII, 
XIII, XIV oversættes. Oversættelsen ledsages af en Kommentar. 2) (ikke 
læst): Af Yast. Eicouard: La jeune garde oversættes og forklares fra S. 
98 (Sans en rien dire) til S. 99 ud. 
Faire prime: staa i høj Kurs; capitonné: betrukket med. 
3) De dentale Konsonanter ved Overgangen fra Latin til Fransk. 4) Les 
chroniqueurs du moyen åge. 
Fransk som Bifag: 1) (Stil): Omtrent 1614 levede Prinsessen af Pfalz 
Elisabeth i Haag tilligemed sin Moder, Dronningen af Bøhmen. Hun var 
en Datter af den ulykkelige Kong Frederik. Prinsessen, der var hanlyst og 
rejste omkring med sin Familie, endnu var ung og vidunderlig smuk, havde 
kun i Studium fundet Tilflugt mod saa mange Ulykker. Descartes' Discours 
og Essais gjorde hende henrykt af Beundring1). Hun vilde lære ham at 
kjende, hun lærte ham at kjende, hun ønskede ivrigt at tage Undervisning 
hos ham, og han, der var forundret over at finde »saa fuldkommen en Kund­
skab til alle de menneskelige Videnskaber, ikke hos en gammel Doktor, der 
havde anvendt mange Aar til at søge Oplysning, men hos en ung Prinsesse, 
hvis Ansigt fremstiller det (Ansigt), som Digterne tillægge Gratierne«, gaaer 
ind paa at komme og bosætte sig nærved Leiden i det gamle Herresæde 
Endegeest, hvor hans kongelige Lærling kom fra Haag og søgte hans Under­
visning. To Aar gik saaledes, de to lykkeligste Aar i Descartes' Liv. Han 
dedicerede Elisabeth sin Bog Principia; han skrev for hende sin Traité des 
Passions. Snart hæver han sig saa, under Slaget af nye og skrækkelige 
Ulykker, der ramme hende, til Bollen som guddommelig Trøster for hende. 
Hun bliver jaget bort fra Haag, jaget bort af hendes Moders uretfærdige 
Voldsomheder. Hun angribes til Hjertets Inderste af Karl den Førstes Død, 
til hvem hun var knyttet ved Slægtskabets Baand, og endelig søger hun 
Tilflugt i Preussen, i et gammelt Slot, Slottet Grossen. Descartes' Sjæl 
ledsager hende dertil, hans Breve følge hende derhen. Han leder hende, 
ligesom ved Haanden, hen over Moralens og Fromhedens sublimeste Højder. 
Det er ikke længer Videnskaben, han lærer hende, det er den heltemodige 
Glæde ved Martyriet. 
x) transporter d'admiration. 
2) Montaigne: Essais II, 3 (Philippus estant entré ... Le vivre, c'est servir) 
(Udg. 1802, Pag. 22—25; Udg. 1872, Pag. 215—216). 
Tydsk som Hovedfag: 1) (læst), (for tre Kandidater): Der Nibelunge 
Not Str. (A) 2023 (Ze einen sunewenden) til 2036 inkl. oversættes og kom­
menteres. (Codex B's Varianter findes under Texten); (for en Kandidat): 
Meier Helmbreth, ed. Keinz, V. 913—1019 oversættes og kommenteres. 
2) (ikke læst), (for to Kandidater): Das Lied vom Hiirnen Seyfrid (Neu-
drucke No. 81. 82), Str. 7 til Str. 16 inkl. oversættes og kommenteres; 
(for to Kandidater): Bergreihen. Ein Liederbuch des XVI. Jahrhunderts 
(Neudrucke No. 99. 100), 56. (Ein newer Bergkreye von Kiinig Ludwig 
ausz Hungern) S 113, L. 4 til S. 115, L. 3 oversættes og kommenteres. 
3) Det stærke Verbum i Nyhøjtydsk, sammenlignet med Gotisk og ældre 
Tydsk. 4) Lessings Bedeutung fur die Entwicklung des deutschen Dramas. 
Tydsk som Bifag. 1) (Stil): Allen, Haandbog i Fædrelandets Historie. 
5. Udg. 1854 S. 285; L. 15 — S. 287, L. 13. 6. Udg. 1863 S. 289, L. 10 
f. n. — S. 291, L. 13 f. n. 8. Udg. 1881 S. 295, L. 6 — S. 297, L. 7. 
2) (Version) Jacob und Wilhelm Grimm: Kinder- und Hausmarchen, 
Vorrede der zweiten Auflage (Wackernagel: Deutsches Lesebuch, III, 2 
dritte Ausg. Sp. 1353—1357, L. 22) indtil ... die Engel damit beleidigen. 
abgesclireckt = kuldslaaet. 
Engelsk som Bifag. 1) (Stil): Stuart Mill har for længe siden frem­
hævet den Fordel, Franskmændene har i Henseende til Uddannelsen af 
Følelserne. Dette hænger i høj Grad sammen med deres Udtryk i Sproget, 
thi det er ved at blive udtrykte, at Følelserne bedst holde sig ilive. 
Fransk Sympathi er vel nok ofte paataget; dette er uundgaaeligt, hvor saa 
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megen Sympathi bliver lagt for Dagen; imidlertid er det sikkert, at i 
Frankrig bliver virkelig al sand Sympathi udtrykt, og derved lever man 
omgivet af en Atmosfære, i hvilken Følelsen vedbliver at være livskraftig. 
I England modarbejder den nationale Tilbageholdenhed og den skarpe 
Klasseadskillelse Uddannelsen af Følelserne; og dertil kommer en stoisk 
Stolthed, en Angst for at synes blød. En Franskmands Kjærlighed til sin 
Moderer latterlig i England; eller rettere, det er maaske de franske Udtryk 
for denne Følelse, der ere latterlige. Undertrykke da Englænderne Følelsen, 
eller have de maaske ingen Følelse at undertrykke? Det rette Svar paa 
dette Spørgsmaal kan ikke være enkelt. Engelsk Skik og Brug har en 
Tendens til at hindre Følelserne, hvor de findes, i at give sig Udslag; og 
dog opstaa de lige saa naturligt, som der gjerne groer Græs mellem Bro­
lægningens liaarde Sten. Men det moralske Klima i England er gunstigst 
for den, der føler mindst. Derfor søge de mere ømt anlagte at hærde sig 
ved en tilegnet, kunstig Ufølsomhed. Der kan ingen Tvivl være om, at 
mange Englændere føle meget mere, end de ere istand til at udtrykke, 
og de sætte sikkert Pris paa Evnen til at yttre Følelser hos deres Talere. 
Der er dog nogle faa Englændere, der dristigt gaa videre og selv i deres 
daglige Liv tør give deres Følelser Luft, ganske som nogle faa vove at 
tale som intelligente Mennesker. Englænderne stemme i den Henseende 
bedre overens med de røde Indianere end med de gamle Grækere. 
Der er dog et Omraade, hvor Englændernes Følelser staa langt over 
Franskmændenes, nemlig Medfølelse med de lavere Dyr. Medens Fransk­
mændene ere humane nok overfor menneskelige Væsener, have de sjældent 
Medlidenhed med f. Ex. Hundes og Kattes Lidelser, og da alle Følelser 
tage sig latterlige ud for den, der ikke deler dem, kan en Franskmand le 
ad en Englænders Kjærlighed til sin Hest, ligesom de kritiske Englændere 
le ad en Franskmands Ømhed for sin Moder. Denne Haardhed stammer 
vel fra den Tid, da Kirkens Indflydelse var alment herskende; enten den 
udtrykkeligt lærte denne Sætning eller ikke, saa troede dens Tilhængere, 
at Dyrene, da de jo ikke var døbte, ingen Rettigheder havde. En Hund 
eller Hest er en Vantro, altsaa er Grusomhed mod den ulastelig. Der gives 
ganske vist en fransk Lov om Dyrenes Beskyttelse, men den er næsten et 
dødt Bogstav; det anses for mandigt at være ligegyldig for de Umælendes 
Lidelser, og for en Smule barnagtigt at have Medlidenhed med dem. 
Opgivne Ord: hænger sammen med: is an affair of. — at give sig 
Udslag, udtrykkes ved: expression. — de mere ømt anlagte: the 
tenderer natures. — Sætning: doctrine. 
2) (Version): The Spectator ISTr. 23, indtil .... virtue and humanitu. 
(Anni. oversættes ikke). Opgivne Ord: overture: Tilnærmelse. Sophy: Schall. 
Historie som Hovedfag. 1) (for alle Kandidaterne): Udviklingen af 
den spanske Magt i Italien indtil Karl V's Død. 2) (for alle Kandidaterne): 
En Karakteristik af Partierne i Sverrig under Frihedstiden og deres ledende 
Mænd. 3) (for en Kandidat): Hvilken Indflydelse havde de nordameri­
kanske Koloniers Opstand paa de vesteuropæiske Staters Politik overfor 
England under Frihedskrigen? (for en Kandidat): Griffenfelds Udenrigs­
politik; (for en Kandidat): Kristjern II's Forhold til Hansestæderne; (for en 
Kandidat): Danmarks Finansvæsen i Tidsrummet 1241—1286. 4) (for alle 
Kandidater): Under hvilke Former fremtræder den ældste Historieskrivning 
med særligt Hensyn til Grækernes Historieskrivning i Tiden før Thukydid? 
Historie som Bifag: 1) Hvorledes udviklede Athens Forfatning sig 
indtil Perikles's Optræden? 2) Finland i det 18. og 19. Aarliundrede. 
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Matliematik som Hovedfag: 1) Hvis man i en Funktion af z : w = f (z) 
sætter z ===jx -f- yi og finder w = u -f- iv, hvor x, y, u og v ere reelle, da 
c\2 U f] 2 11 r] 2 Tf r]2 rr 
maa man have identisk —x 4- —- = 0; -j—, 4-- —s = 0. Bevis dette 
d x2 1 d y2 ' d x2 ' d y2 
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og bestem Funktionen, idet u == 2 x3 -j- y2 (p (x) -|- x + arcty —, hvor <p (x) 
betyder en Funktion af x. 2) En Flade er bestemt saalcdes, at Linier i 
xy-Planen fra Begyndelsespunktet til Projektionen af ethvert Punkt af 
Fladen og til Sporet af Normalen i samme Punkt ere indbyrdes vinkelrette. 
Find og integrer Fladens Differentialligning. Naar Fladen skærer xy-Planen 
i en logarithmisk Spiral med Pol i Begyndelsespunktet, søges endvidere 
1. Fladens Linier af størst Fald mod xy-Planen, 2. det Rumfang, som 
afskæres mellem Fladen, xy-Planen og 2 givne Planer gjennem z-Axen. 
3) Bestem Bevægelsen ved den almindelige løse Tridse; der tages Hensyn 
til Tridsernes Masse, men ikke til Gnidning eller Snorens Vægt. De 2 
Tridser ere ens tynde, cirkulære, homogene Skiver, saaledes beliggende, at 
de 3 Snorestykker ere lodrette. Den faldende Vægt har Massen m -4- m, 
den stigende Massen 2 m. Snoren kan ikke glide paa Tridserne, og Systemet 
er i Hvile for t = 0. 4) Accelerationen ved den relative Bevægelse. An­
vendelsen paa selvvalgte Exempler. 
Mathematik som Bifag: 1) En Flade er bestemt saaledes, at Linier 
i xy-Planen fra Begyndelsespunktet til Projektionen af ethvert Punkt af 
Fladen og til Sporet af Normalen i samme Punkt ere indbyrdes vinkelrette. 
Find og integrer Fladens Differentialligning. Naar Fladen skærer xy-Planen 
i en logarithmisk Spiral med Pol i Begyndelsespunktet, søges endvidere det 
Rumfang, som afskæres mellem Fladen, zy-Planen og 2 givne Planer 
gjennem z-Axen. 2) Opgaven var ligelydende med den tredie Opgave i 
Mathematik som Hovedfag. 
Fysik som Hovedfag: 1) Maaling og Reduktion af Barometerstand. 
2) Intensiteten af det fra en plan Overflade tilbagekastede Lys. 3) Blan­
dingers og Opløsningers Frysepunkt. 4) Det bløde Jerns magnetiske 
Egenskaber. 
Fysik som Bifag: 1) (for en Kandidat med Mathematik som Hoved­
fag): Lysets Hastighed; (for en Kandidat med Naturhistorie og Geografi som 
Hovedfag*)): Vægtskaalen. 2) (for førstnævnte Kandidat): Væskers og 
Luftarters Varmeledningsevne; (for sidstnævnte Kandidat): Elektriske Udlad-
ningsfænomener. 
Kemi. Anatysen indeholdt: (for en Kandidat): Cupridnitrat, Cadmium­
nitrat, 'Aluminiumsulfat, Ferridsulfat, Mangansulfat, Zinkchorid i vandig 
Opløsning; (for en Kandidat): Krudt, Magnium-Ammoniumfosfat (Sp. af 
Chlor.); (for en Kandidat): Vismutiltehydrat, Kvægsølvtveilte, Bariumcar-
bonat, Natriumcarbonat, Kaliumnitrat. 
Astronomi: Fra et Sted, hvis Polhøjde er 55°,7, skal en Stjerne, hvis 
Polafstand er 47°, 14, opsøges 4 Timer Middeltid efter dens Meridianpassage. 
Hvor stor er Stjernens Azimuth og (afset fra Refraktion og Parallaxe) 
dens Zenithafstand, og hvor stor er Vinklen mellem Storcirklerne fra Stjernen 
til Polen og til Zenith? 
Naturhistorie og Geografi: 1) Zoologi (almindelig): Hvad forstaaes ved 
Parthenogenesis? Hos hvilke Dyreformer optræder den? Hvilke Forskjel-
liglieder frembyder den? 2) Botanik: De forelagte Planterf*) beskrives 
og benævnes, og Forskjelligheaerne mellem dem fremhæves. Dertil knyttes 
en kort Oversigt over de Maader, paa hvilke Tve- eller Flerfonnethed i 
Blomsterbygning hos samme Art er tilvejebragt, med Angivelse af den 
formentlige Nytte heraf. 3) Mineralogi: Stenkulformationens petrografiske 
Beskaffenhed, Dannelseshistorie og Udbredelse. 4) Geografi: (almindelig): 
Sydhavsmalayernes Vandringer og tidligere Kulturtilstand. 5) (Særlig op­
givet Afsnit): (for den ene Kandidat, Geografi): Naturforholdene i de østlige 
Forenede Stater mellem Atlanterhavet og Missisippisletten; (for den anden 
Kandidat, Zoologi): Tungens Bevæbning hos danske Snegle. 
*) For den anden Kandidat med Naturhistorie og Geografi som Hovedfag overførtes 
Karaktererne for Fysik 1) og 2) samt for praktisk Kemi fra lægevidenskabelig 
Forberedelsesexamen i Sommeren 1891. 
**) Glechoma hederaceum L. med forskjellige Former af Blomster. 
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Januar 1893. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Anno CLXXII a. Chr. n. Eumenes, 
rex Pergami, Eomam venit, et magno honore exceptus et a praetore in 
senatum iutroductus exposuit, quibus societatibus atque amicitiis Perseus, 
Macedoniae rex, tum bellum Piomanis parans, confideret, quantosque 
domesticos belli apparatus haberet, senatumque, ut conatis ejus obviam iret, 
his verbis hortatus est: 
»Non ego haec incertis jactata rumoribus et cupidius credita, quia 
vera esse de inimico crimina volebam, adfero ad vos, patres conscripti, sed 
comperta et explorata, band secus quam si speculator missus a vobis sub-
jecta oculis referrem. Neque relicto regno meo, quod amplum et egregium 
vos fecistis, mare tantum trajecissem, ut vana ad vos adferendo fidem abro-
garem mihi. Cernebam nobilissimas Asiae et Graeciae civitates in dies 
magis denudantes judicia sua, mox, si permitteretur, eo processums, unde 
receptum ad paenitendum non haberent. Cernebam Persea non continentem 
se Macedoniae regno, alia armis occupantem, alia, quae vi subigi non possent, 
favore ac benevolentia complectentem. Yidebam, quam impar esset sors, 
quum ille vobis bellum pararet, vos ei securam pacem praestaretis; quam-
quam mihi quidem non parare, sed gerere paene bellum videbatur et pro 
certo habere, neminem sibi, antequam in Italiam trajecisset, armatum occur-
surum. Hoc quam vobis tutum aut lionestum sit, vos videritis; ego certe 
mihi turpe esse duxi, prius Persea ad bellum inferendum quam me socium 
ad praedicendum, ut caveretis, venire in Italiam. Functus necessario mihi 
officio, quid ultra facere possum, quam ut deos deasque precer, ut vos et 
vestrae rei publicae et nobis sociis atque amicis, qui ex vobis pendemus, 
consulatis?« 
Juni 1893. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Lysimachus Agatlioclis lilius illustri 
quidem loco natus erat, sed virtutis experimentis multo etiam clarior: quæ 
tanta in illo fait, ut animi magnitudine summos philosophos viriumque gloria 
omnes, per quos Oriens domitus est, vicerit. Nam quum Alexander Magnus 
Callisthenem philosophum, propter salutationis Persicæ morem se vituperan-
tem, insidiarum, quæ sibi paratæ fuissent, conscium fuisse iratus finxisset, 
eumque truncatis crudeliter omnibus membris abscisisque auribus ac naso 
labrisque deforme ac miserandum spectaculum reddidisset, insuperque in 
cavea1) cum cane clausum ad metum ceterorum circumferret: tune Lysi­
machus, audire Callisthenem et præcepta ab eo virtutis accipere solitus, 
miseritus tanti viri non culpæ sed libertatis pænas pendentis, venenum ei 
in remedia calamitatium dedit. Quod adeo ægre Alexander tulit, ut eum 
objici ferocissimo leoni juberet. Sed quum ad conspectum ejus concitatus 
leo impetum fecisset, manum amiculo involutam Lysimachus in os leonis 
immersit, abreptaque lingua bestiam exanimavit. Quod quum regi nuntia-
tum esset, admiratione captus iram dimisit et Lysimaclium etiam cariorem 
propter constantiam tantæ virtutis habuit. 
Postea Lysimachus, omni hujus facti memoria ex animo exturbata, 
Alexandro in India quondam palantes hostes insectanti, quum a sateilitum 
turba rex equi sui celeritate desertus esset, solus per immensas arenarum 
moles pedibus currens comes fuifc. Quod idem antea Philippus, frater ejus, 
quum facere voluisset, inter manus regis collapsus exspiraverat. Ibi Lysi-
machum desiliens ex equo Alexander hastæ cuspide ita in fronte vulneravit, 
ut sanguis ante sisti non posset, quam diadema sibi demptum rex alligandi 
vulneris causa capiti ejus imponeret; quod auspicium primum regalis maje-
statis Lysimacho fuit. Post mortern Alexandri, quum inter successores ejus 
provinciæ dividerentur, ferocissimæ ei gentes quasi omnium fortissimo assig-
natæ sunt, Thraciamque et regiones Pontici maris regendas accepit; adeo 
consensu universoruni palmam virtutis inter ceteros tulit. 
*) cavea == Bur. 
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(Mathematisk-naturvidenskabelig Retning.) 
Juni 1893. 
1) Udarbejdelse i Modersmaalet, fri Opgave: Om Totalafholdsbevægelsens 
Berettigelse og Betydning. 2) Oversættelse fra Dansk til Latin: At svare 
træffende1) var ejendommeligt for Lacedæmonierne. Det lærte de og øvede 
de flittigt fra Ungdommen af baade hjemme og i Mændenes Forsamlinger2). 
Der er endnu mange Exempler for Haanden3) paa Svar af denne Art. 
Følgende Fortælling kan tjene til Bevis4) for, hvor træffende Leonidas har 
kunnet svare. Da han drog Perserkongen imøde, tiltalte En ham saaledes: 
»Mon det ikke er et Tegn paa Ubesindighed5) at stille saa lille en Skare 
mod en saa stor Mængde?« Derpaa sagde Leonidas: »Er det ikke et Tegn 
paa Daarskab at sætte alt Haab til Troppernes Tal ? I Tal staa i Sandhed 
Grækerne tilbage6) for Fjenderne; men da det efter min Mening ikke kom­
mer an paa1), hvor mange Tropperne ere, men hvor tapre og udholdende i 
Anstrængelser de ere, saa er Hæren, hvis Anfører jeg er, stor nok; thi af 
os frygter ingen for Farer, ingen tager i Betænkning at dø for Fædreland 
og Frihed. Det giver os Haab om Sejr.« Ligeledes sagde han8), da det 
var meldt, at Fjenderne nærmede sig til Thermopylæ: »Jo længere Fjenderne 
drage frem mod os, desto kortere en Strækning ere vi borte fra dem.« 
*) scite. 2) coetus. 3) være for Haanden = exstare. 4) documentum. 
5) temeritas. c) staa tilbage-= cedere. 7) interesse. 8) »ligeledes han« = 
»den samme«. 
V. Priskonkurrencer. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1891—92 af Universitetet udsatte 13 
Prisopgaver*) indkom i Aaret 1892- 93 ti Afhandlinger, nemlig to tlieo-
logiske, to rets- og statsvidenskabelige, en statsvidenskabelig, en lægeviden­
skabelig, en filosofisk, en historisk, en østerlandsk-filologisk og en germansk­
filologisk. Af disse Afhandlinger fandtes den ene af de theologiske, den ene 
af de retsvidenskabelige, den historiske og den germansk-filologiske værdige 
til Prisen. Akcessit tilkjendtes den østerlandsk-filologiske Afhandling**). 
Forfatterne fandtes at være: 
Af de Prismedaille tilkjendte Afhandlinger: 
Første ordineret Kateket ved Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn Just Carl Oluf 
Christensen, af den theologiske***), 
Cand. juris H. Munch-Petersen, af den retsvidenskabelige, 
Stud. mag. Mouritz Mackeprang, af den historiske og 
Cand. mag. Carl S. Christiansen, af den germansk-filologiske. 
Af den Accessit tilkjendte Afhandling: 
Stud. mag. Johannes G. C. M. Neuhaus. 
*) Jfr. Univ. Aarb. f. 1891-92 S. 1082—83. 
**) Bedømmelsen af denne Afhandling blev med Kirke- og Undervisningsministeriets 
Tilladelse paa Grund af Professor, Dr. Fausbølls Sygdom udsat og først givet i 
Maj 1893, jfr. foran S. 35. 
***) Da Forfatteren før Afhandlingens Indsendelse havde modtaget kongelig Udnævnelse, 
kunde Prismedaillen ikke tildeles ham. 
